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Un desliz de la Sociedad de las Naciones 
En el B o l e t í n Oficial de la Sociedad de Naciones, que todos los meses 
se publica en Ginebra, ha aparecido un manifiesto dirigido a dicho orga-
nismo internacional por vanas Asociaciones malthusianas. 
A juicio de estáis entidades, «la Sociedad de Naciones no ha dado baa-
lanle n ipurlancia al problema de la superpoblac ión como causa de las 
guerras». E n muchas naciones—añade—la población crece de un modo exce-
sivo, sin que aunienLen los medios de vida en la necesaria proporc ión . 
Grandes masas humanas tienen que lanzarse a la conquista de territorios 
en que poder desenvolverse y vivir. Los demás Estados les ponen las natu-
rales dilicullades, y de ahí los choques y guerras que han ensangrentado 
el curso de la historia. Las medidas adoptadas por los Estados Unidos, que, 
según los firmanLes del documento, van dirigidas contra Italia y el Japón , 
son una prueba en favor de la tesis malthusiana. 
La relativa frecuencia con que, desgraciadamente, se exponen estas ideas, 
obliga a salir al paso de tan inmoral punto de vista, fácil de refutar, por 
otra parte. 
Cierto que algunas naciones han adoptado medidas encaminadas a con-
tener Ja invasión pacífica de sus territorios por hombres de distinta nacio-
nalidad o raza. Mas hay que tener presente que esta política no obedece 
por regla general a la necesidad de defender los medios materiales de vida, 
sino al deseo de impedir, particularmente cuando se trata de pueblos jóve-
nes, la pé rd ida del espír i tu nacional. Ja merma de la fuerza moral de la 
sociedad públ ica . Y nadie se atreverá a negar este derecho de los Estados 
a conservar su propia fisonomía, ni a sostener que ese solo hecho sea suli-
ciente para provocar un conflicto armado entre las naciones. 
La experiencia ha evidenciado que las luchas de los pueblos obedecen 
a motivos muy distintos: el nacionalismo exaltado, la ambición de un Mo-
narca o de una dinastía, los propósi tos de dominación universal, el anhelo 
de conquistar nuevos mercados. Examínese la historia, siquiera sea en un 
rápido repaso, y fácilmente se podrá observar que, como todas las supuestas 
causas, simples y sintét icas, de acontecimientos de muy complejos origen y 
naturaleza, carece de fundamento, como causa determinante de las guerras, 
la desproporc ión entre la población y el terri torio. 
Y no podía ser de otro modo. La es tadís t ica se encarga de corroborar 
el testimonio de la historia. Aun en los tiempos en que la población ha 
sido más densa, la tierra no ha llegado ni remotamente al l ímite de satu-
ración demográfica. Europa, que constituye la parte más poblada del mundo, 
registra, una media de 48 habitantes por ki lómetro cuadrado. Dentro de 
ella existe una nación como Bélgica, con una proporc ión de 256 habitantes, 
en la que no se produce ese fenómeno alarmante que señalan las Asociaciones 
malthusianas. La misma Italia, cuyas circunstancias alega en su apoyo el 
documento que analizamos, y que tiene 131 habitantes por ki lómetro, aün 
podr ía sostener una mayor población si no tuviera abandonada lá sexta 
parte de su superficie, susceptible dé util ización, según los estudios de 
James Aguet. 
Los datos estadíst icos del resto mundo son todavía más concluyentes. 
Los Estados Unidos, casi tan extensos como toda Europa, tienen una media 
de 14,S habitantes por k i lómetro cuadrado; Méjico, 7; Canadá, I ; Brasil y 
Argentina, 3,6; Bolivia, 1,7; Chile, 5,3; Colombia, 4,9; Paraguay, 1,9; 
Pe rú , 3,6; Uruguay, 8,8, y Venezuela, 2,3. Es decir, que mientras la media 
de Europa es de 48 habitantes, la de América , con extensión cuádrup le , es 
sólo de 5,2. Algo semejante podr ía decirse de Africa, con una media de 4,8; 
de Asia, con 25, y, sobre todo, de Oceanía, con menos de un habitante por 
ki lómetro cuadrado de superficie. ¿Quién con estas cifras a la vista se 
atreverá a sostener que en el mundo sobran hombres, y falta tierra? ¿No se 
aproximar ía más a la verdad la afirmación contraria? 
El mallhusianismo carece, pues, de fundamento científico y de base real 
en que apoyarse. Por eso mismo -nos sorprende más que un organismo 
corno lo Sociedad de Naciones haya dado cabida en su publicación oficial 
a un trabajo de esta índole. No podemos encontrar razón alguna que jus t i -
fique su inserción en el B o l e l í n . No es el m e m o r á n d u m de un Estado miembro 
de la Liga, ni un documento que afecte a las relaciones internacionales, ni 
una iniciativa que haya provocado en el mundo un movimiento unán ime de 
opinión. Se trata de una exposición hecha por entidades privadas de fuerza 
y prestigio social muy discutibles, en defensa de una doctrina contraria a 
las leyes naturales y a los principios de la moral, y que ataca directamente 
a los fundamentos mismos de la sociedad humana. Obrando con un cierto 
rigor lógico, el B o l e l í n de la Sociedad de Naciones tendrá que admitir , una 
vez sentado este precedente, todos cuantos alegatos quieran enviarle, por 
muy subversivos y disolventes que sean los principios que allí se defiendan. 
Poco aumen ta r á el prestigio y la autoridad moral de la Sociedad de Na-
ciones con deslices de tanto bulto como el que motiva este comentario. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
res 
a. 5. 
Una proposición inglesa para la 
Conferencia Coolidste 
T O D O E S T A P I E V I S T O 
- E B -
Siempre que hagan ustedes la obser-
v a c i ó n de que existe, una necesidad pú-
blica sin satisfacer, antes de que se les 
ocurra pedir que. se dicte u n a disposi-
c ión legal aplicable al caso, t i én tense la 
ropa. E inmediatamente d e s p u é s repa-
cen con cuidado las colecciones de la 
Gaceta y de los diversos Boletines ofi-
ciales. Es seguro que en alguna parte 
existe desde mucho tiempo atrás la dis-
p o s i c i ó n que desean. Habrá en el mun-
do pocas cosas tan completas corrió 
nuestra l e g i s l a c i ó n . Todo lo tiene estu-
diado, todo lo tiene previsto. Por des-
gracia, en ninguna materia como en 
esta se nota tanto la distancia que me-
dia entre el dicho y el hecho. 
Viene esto a propós i to de que un im-
portante diario de la m a ñ a n a se ha con-
movido ante l a frecuencia con que los 
ascensores producen lamentables acciden-
tes. Hace pocos d ías u n a mujer h a muer-
to v í c t i m a de u n a de estas m á q u i n a s 
elevadoras. T r i s t í s i m o s son estos suce-
sos, y vale la pena de que se adopten 
todas las medidas necesarias para evi-
tarlas. Pero el per iód ico altidido, sin 
tomar la p r e c a u c i ó n que les he aconse-
jo-do a ustedes de tentarse antes la ropa, 
se lanza s in m á s ni m á s por el fác i l 
camino de pedir que el Ayuntamiento 
disponga la i n s p e c c i ó n de los ascenso-
res. T a l pet i c ión me recuerda la tra-
gedia de aquel pobre señor que g a s t ó 
mucho fósforo y p a s ó muchos trabajos 
para inventar un a p á r a l o de fác i l trans-
porte que permitiera defenderse de la 
l l u v i a ; y cuando por fin lo i n v e n t ó y 
quiso obtener la uporluna patente, le 
dijeron que el artefacto, habla sido in-
ventado ya y que se c o n o c í a con el nom 
bre de paraguas. 
Que es necesario inspeccionar los as-
censores para tener la seguridad de que 
funcionan bien impidiendo de este modo 
que ocurran desgracias, es cosa que al 
suti l ingenio del Ayuntamiento no po-
día ocul társe le . Y en efecto, h a pro-
v e í d o a tal necesidad de la manera que 
él sabe hacerlo. Todos los a ñ o s cobra 
una cantidad determinada bajo este con-
cepto-. «Arbitrio por i n s p e c c i ó n de as. 
censores y montacargas .» 
E l caso está , pues, perfectamente pre 
visto. E l Ayuntamiento h a pensado ya 
en el asunto y lo ha resuelto. Que la tal 
i n s p e c c i ó n no se huya, es otra c u e s t i ó n ; 
pero de (¡uf se cobra pimtiialmenle no 
tengan ustedes la nms ligera duda, \liue-
no estarla que a la benemér i ta corpora 
c i á n se le hubiese, escapado un pretexto 
para encontrar muiena. imijomblel 
E s inúl i l , por lo lan ío , pedir nueva* 
disposiciones. FA vecindario puede tener 
l a tranquilidad de que se h a pensadol 
en librarle de los peligros que a veces 
e n t r a ñ a una sencil la a s c e n s i ó n por el 
hueco de la escalera. S i hasta ahora no 
se ha pasado de presentar al cobro el 
recibo de lo que importe la i n s p e c c i ó n , 
esto no quiere decir que m á s adelante, 
y con el consiguiente aumento de l a 
cuota, no se llegue al ideal de que el 
importante servicio se realice. Digo lo 
del aumento de cuota porque es l ó g i c o 
suponerlo; si ahora, cuando la inspec-
c i ó n no se hace, cuesta u n n ú m e r o equis 
de pesetas, el d ía en que se haga cos-
tará m á s , s e g ú n todas las probabilida-
des. 
Entretanto lamentemos las desgracian 
que ocurren y de las que, por punto 
general, nadie tiene la culpa. Todo está 
muy bien fabricado y todo está muy 
bien previsto. Só lo a la mala suerte de 
la v í c t i m a se puede achacar que u n as-
censor la mate. E s a misma v í c t i m a ha-
brá g r u ñ i d o muchas veces porque a l 
llegar a una casa se ha encontrado pues-
to en el ascensor el frecuent- cartelito, 
que dice: «No func iona .» Todos hemos 
g r u ñ i d o muy a menudo por la misma 
razón. Y, sin embargo, ese cartelito aca-
so nos ha permitido llegar a la edad 
que tenemos. ¡Ah, qué ingratos somos] 
Tirso MEDINA 
en o 
"Le Peuple", diario socialista de 
Bruselas, pide la prohibición de las 
piezas pornográficas 
En un suelto breve, escrito en lengua-
Je no totalmente reproducible, pero si 
valiente y vigoroso, el diario socialista 
de Bruselas, Le Peuple pide la prohi-
bición, por lo menos para los menores 
de edad, de ciertas operetas o vaudevi-
lles en las que corren parejas la es-
casez de arte y la sobra de pornografía. 
«Como nos condujese el azar anteayer 
a uno de esos teatrillos, en los que... 
la pornografía está elevada al nivel de 
una institución, pudimos saborear allí 
una larga porquer ía en tres actos 'Cor-
tos...» 
Describe luego el indescriptible pano-
rama de la obra, y dice: 
«Se ha creado una censura para las 
películas cinematográficas. ¿Por qué no 
prohibir también a los pequeños eetos 
groseros espectáculos?» 
Termina e1 suelto con un ataque a la 
üontvoKnria excesiva de los críticos tea-
iral^s: 
«La Prensa deja hacer. Delega en sus 
críticos para los estrenos, pero muchoe 
de estos críticos dan en su periódico re-
señas tan indulgentes, tan pálidas, tan 
bonachonas que se las tomar ía a veces 
por sencillos sueltos de contadur ía^ 
Se reunirá el 12 de junio 
en Ginebra 
PARIS, 16.—El Temps publica el si-
guiente despacho de Wáshig ton: 
«En los Centros cllciales se niegan a 
dar explicaciones acerca de las noticias 
recibidas de Londres y París , diciendo 
que en la próxima Conferencia naval 
entre Gran Bretaña, Japón y los Estados 
Unidos, que ha de celebrarse el día 12 
de junio en Ginebra, la Delegación bri-
tánica ha rá proposiciones más comple-
tas y terminantes aun que las de los 
Estados Unidos. Se dice que Inglaterra 
propondrá l imitar el tonelaje de los cru-
ceros a cinco mi l quinientas toneladas 
y hasta a cinco mil toneladas, lo cual, 
a juicio de Inglaterra, constituiría un 
principio-base para la proporcional re-
ducción del tonelaje del submarino, si 
bien quedar ían exceptuados de esta re-
ducción los submarinos destinados a 
la vigilancia de las colonias en mares 
lejanos. 
DICE BONCOUR 
PARIS, 16—El delegado francés en la 
Comisión preparatoria de la Conferen-
cia del Desarme, señor Boncour, ha sido 
interviuvado por un redactor del dia-
rio L'Oeuvre. 
El representante francés ha declarado 
que únicamente la multiplicación de 
acuerdos privados entre las naciones, 
acuerdos que necesariamente habrán de 
estar inspirados en el Tratado de Locar-
no, pod rá crear el ambiente de seguri-
dad que conducirá al desarme. 
E L DESARME A L E M A N 
BERLIN, 16. — Comunica la Agencia 
Wolff que la información puhlicada por 
el periódico parisién L e Journal , según 
la cual los agregados militares a las 
Embajadas aliadas en Berlín habían ele-
vado una protesta a la Conferencia de 
emabajadores contra la actitud adoptada 
por las autoridades alemanas que no les 
permit ían proseguir inspeccionando los 
trabajos de destrucción de las fortalezas 
orientales del Reich, no se ajusta por 
completo a la verdad de los hechos. 
En efecto, los trabajos de demolición 
convenidos en los Tratados y Convenios, 
cont inúan su curso normal. Después de 
la retirada de la Comisión interaliada, 
de «control» militar, no podría tratarse 
de inspecionar las medidas adoptadas por 
las autoridades alemanas para la des-
trucción de dichas fortificaciones, en la 
misma forma que lo hizo aquella Co-
misión, pero huelga decir que, en su 
día, se h a r á la comprobación oficial del 
modo cómo han sido ejecutadas las me-
didas alemanas. 
Las negociaciones diplomáticas, por 
otra parte, no ee han imerrumpiüu, y 
en ellos toman también parle técnicos 
agregados a las Embajadas berlinesas. 
Se puede esperar, por lo tanto—termi-
na diciendo la Agencia Wolfí—, que este 
asunto quedará así resuelto, sin dificul-
tad alguna. 
L A POLITICA DE POLONIA 
PRAGA, 16.—La Csí. Republika dice 
que Polonia, al mejorar, en estos úl-
timos tiempos sus relaciones con los 
Estados vecinos, especialmente con Ale-
mania, Rusia y los Estados bálticos, 
ha materializado práct icamente su pa-
cifismo. En la misma tendencia—dice 
el periódico—se inspira la actitud de 
Polonia ante el conflicto ítaloyugoesla-
vo y el Tratado í ta lohúngaro. Si se 
tiene en cuenta la amistad existente 
entre Francia y Polonia, y el acuerdo 
polaco checoeslovaco, es evidente que 
Polonia está animada, en el dominio 
internacional, de las más sinceras in-
tenciones de estabilización. Si todas 
las demás naciones cumplieran como 
Polonia sus deberes para con la íí 
inanidad, se vería desaparecer toda 
amenaza de guerra. 
LAS PUBLICACIONES OBSCENAS 
GINEBRA, 16.—El Gobierno checoeslo-
vaco ha hecho entregar en la Secre-
tar ía de la Sociedad de Naciones los 
instrumentos de ratificación del conve-
nio internacional para la represión de 
la circulación y del tráfico de publi-
caciones obscenas, de 12 de septiembre 
de 1923 y del Convenio del opio de 19 
de febrero de 1925. 
Por otra parte, el ministro plenipo-
tenciario de Suecia en Berna ha fir-
mado, en nombre de su Gobierno, el 
convenio relativo a la esclavitud, de 
25 de septiembre de 1926. 
El incidente entre Suiza 
y Rusia, resuelto 
MOSCU, 1 6 . — Telegraf ían de Berlín 
que el representante diplomático del 
Gobierno de los soviets y el ministro de 
Suiza en dicha capital han firmado un 
irotocolo que liquida el conflicto pen-
diente entre los dos países, derivado del 
asesinato del delegado soviético Vo-
rowski, y establece las medidas de ex-
cepción que serán rec íprocamente adop-
tadas. 
En el Brasil tratan de La respuesta cantonesa no satisface 
-C3D-
Quieren aprovechar la entrada de 
los emigrantes polacos 
El Gobierno decide montar un rigu-
roso servicio de vigilancia 
RIO DE JANEIRO, 15.—El Gobierno 
brasileño ha recibido informaciones de 
que ciertos elementos bolcheviques tra-
tan de .penetrar en el Brasil, sumándo-
se a los contingentes de inmigrantes po-
lacos, que en virtud del Tratado con-
cluido con el Gobierno del Estado de 
San Paulo deben embarcar para San-
tos. 
Para impedir la entrada de los inde-
seables el Gobierno federal ha decidido 
que se monte un riguroso servicio de 
vigilancia. 
LAS RELACIONES CON E L JAPON 
RIO DE JANEIRO, 16.—El. prefecto de 
la provincia japonesa de Osaka, ha pe-
dido a la Cámara de Comercio Inter-
nacional del Brasil, que le facilite una 
lista de los comerciantes y fabricantes I das. 
Los diplomáticos de Pekín aconsejan a sus Gobiernos que la recha-
cen. Medidas contra los comunistas en Cantón. Se pide la detención 
de Borodín. Un Obispo chino conferencia con Coolidge. 
- • E r 
PEK1N, 16.—Los ministros-de las po-
tencias aliadas, después de examinar la 
respuesta de Chen, estiman que es insu-
ficiente e inaceptable y que equivale 
a un manejo dilatorio cuyo objeto no 
es otro sino debilitar en parte la recla-
mación formulada por dichas potencias 
y retardar las reparaciones. 
Consideran también que con este do-
cumento el Gobierno nacionalista se pro-
pone desunir a los aliados y que no 
D E L L O 
señor üdor ico Tcheng a entrevistarse 
con él para escuchar su opinión sobre 
los asuntos de China. 
La conferencia duró dos horas y el 
Prelado expuso al presidente de los Es-
tados Unidos sus puntos de vista en 
relación con aquel problema, que es 
hoy objeto de la atención mundial. 
RUPTURA COMPLETA 
ÑAUEN, 16.—El Comité central del 
Kuomintang reunido en Nankín, na 
responde a las peticiones formuladas |consagra(l0 la rUplura entre extremis-
concretamente por las potencias, invoca itas y moderados, habiendo condenado 
desmanes supuestos de los súbditos ex - ] .^ Gobierno de Han Keu y pedido la 
tranjeros y se esfuerza en establecer una detención de Borodín, el consejero ru-
confusión entre los atentados cometidos 
en Nankín y ciertos acontecimientos to-
talmente ajenos a este asunto. 
En conclusión, proponen a sus respec-
so, del ministro de Justicia, Hsuchien. 
y del jefe del partido comunista. La 
Agencia Reuter, que es quien da esta 
noticia, añade que entre los condena-
del distrito federal, así como los nom-
bres de los importadores y exportado-
res que desean entrar en relaciones co-
merciales con el Japón. 
livos Gobiernos el envío de una nueva ¡dos I10 ngura el nombre de Chen, por 
nota al Gobierno nacionalista, conforme ¡ jUZgarse que éste no es más que el 
a las indicaciones anteriormente señala- testaferro de Borodín. 
Por otra parte dicen de Cantón que 
al querer desarmar a los obreros comu-
nistas se trabó un violento combate en-
LA RESPUESTA A LONDRES 
RUGBY, 16.—Hoy se ha publicado Ja 
respuesta de Chen al Gobierno de Lon-.tre ellos y las tropas, resultando 100 
dres La primera parte es casi igual en i comunistas muertos. Las oficinas del 
el fondo y en la forma a la nota ñor-¡par t ido fueron registradas y clausura-
toamericana. Se declara dispuesto a dar das. 
as reparaciones exigidas, siempre y DETENCIONES EN CHANGAI 
UNA LEGACION HUNGARA 
RIO DE JANEIRO, 16.—El .regente de 
Hungría, almirante Horthv, ha comu-
nicado al Gobierno del Brasil la ^ i cuando una investigación imparcial de-; CH.\NGAI. 16.-La Policía francesa ha 
cíente decisión del Gobierno de crea»-
una Legación real en Río de Janeiro. 
En espera de la designación de un 
ministro plenipotenciario, el consejero 
de la Legación señor Carlos VVinter. 
instalará la Legación h ú n g a r a en Río 
y asumirá su dirección en calidad de 
encargado de Negocios. 
LAS CAMARAS 
RIO DE JANEIRO, 16—Desde hace va-
rios días van llegando a esta capital 
Jos «leaders» políticos de los diferentes 
Estados brasileños, para tomar parte en 
los trabajos preparatorios del Congre-
so, con motivo de la próxima reaper-
tura del Senado y de la Cámara de los 
Diputados, que se verificará el día 3 
del próximo mayo. 
muestre la responsabilidad de las tro-; detenido a dos individuos que inten-
pas nacionalistas. Agrega que el jefe I taron asesinar a un jefe chino antico-
de la división nacionalista que ocupó munista, ; domiciliado en la concesión! 
Nankín hizo prisioneros a 30.000 sóida-; francesa. Según documentos importan-i 
dos nortistas y tuvo que fusilar a va-! tes descubiertos en un registro relacio-| 
ríos de ellos, culpables de haber p ro - ¡nado con esa detención, los soviets ha-i 
vocado desórdenes. ' bían entregado 140.000 dólares para f i - ' 
Añade que la investigación no debe j nes de propaganda entre varios milita-j 
limitarse a lo ocurrido en la ciudad, res extranjeros, con objeto de provocar! 
sino también al bombardeo de Nankm | deserciones. El plan de los autores de 
por los barcos ingleses y norteamerica-
nos, así como a lo que Chen llama ex-
ceso cometido por las fuerzas bri táni 
cas en Changai y en Wanhsien. 
Termina repitiendo la expresión del 
sentimienio del Gobierno nacionalista 
por el asalto al Consulado inglés de 
Nankín, y declarándose decidido a pro-
teger por todos los medios la vida y 
El día 20 del corriente se dará co- la propiedad de los subditos extranjeros 
nrnenzo a las sesiones preliminares pa-
ra reconocer oficialmente a los nuevoj 
senadores y diputados elegidos en las 
úl t imas elecciones en que se renovó la 
totalidad de la Cámara y una tercera 
parte del Senado. 
El diputado federal por San Paulo, 
señor Julio Prestes, ha conferenciado 
diferentes veces en Petropolis con el 
presidente de la república, señor Wá»-
hington Luis. 
El señor Prestes es el «leader» de la 
mayor ía en la Cámara de los Diputa-
dos. 
A la crisis total en Japón 
residentes en China.—£. D. 
UN COMENTARIO DEL «TIMES» 
LONDRES, 16.—El Times, comentan 
do la respuesta del Gobierno naciona-
lista a la nota de las cinco potencias, 
dice que la parte m á s importante de la 
misma está contestada por adelantado 
en el discurso pronunciado por Cham-
berlain el día 30 de marzo. Chen se de-
clara dispuesto a dar explicaciones y 
a reparar los daños si la investiga-
ción demuestra que los nacionalistas ha 
sido los autores de los saqueos y de 
los ataques, pero ya el ministro de Ne 
gocios Extranjeros inglés pudo afirmar 
con el testimonio de los cónsules y de 
numerosos súbditos ingleses, america-
nos y japoneses, que eran soldados na-
cionalistas de uniforme reunidos en pe-
queños grupos y obedeciendo a toques 
TOKIO, 16.—Parece que se planteará 
la crisis total. E l Consejo privado ha 
rechazado una proposición del Gobier-j^e corneta o de silbato conocidos de 
no para conceder al Banco Taiwan unlantemano> los ^ realizaron los aten-
tados de Nankín.—E. D. 
COOLIDGE QUIERE INFORMARSE 
WASHINGTON, 16. — El presídeme 
crédito de 200 millones de yens. Este 
Banco se encontraba en mala posición 
a causa de la situación crítica de la ca-
sa Suzuki.—E. D. 
esta maniobra era enviar esos deserto-1 
res a Rusia y constituir allí con ellos 
una legión extranjera soviética. 
Ocho agentes can teñeses, llegados a 
bordo de un vapor francés, para real!-! 
zar propaganda comunista, lian sid.) de-
tenidos a petición .de las autoridades 
nacionalistas. 
•La si tuación en Changai es en la ac-
tualidad estacionaria. La ciudad se en-
cuentra en estado de sitio. Las calles 
tienen barreras de espino artificial y 
defensas hechas con sacos de arena. Du-j 
rante la noche no se permite la circu-í 
lación. Todas estas medidas garantizan! 
la seguridad; pero entorpecen la vida 
económica y la actividad comercial.; 
Iguales medidas se han adoptado en la 
población china, donde las tropas re-
gulares colaboran con las autoridades 
para mantener el orden. 
Si, como se cree, Chang Kai Sheck se 
separa de los comunistas, parece haberj 
probabilidades de que la situación se 
normalice. De todos modos, parece di-i 
fícil que puedan prolongarse las con-i 
diciones actuales y cómo dos nacionalis-' 
tas locales reaccionan contra los comu-j 
nietas, se cree, en la concesión extran-| 
jera, que podrá llegar a una situación 
estable y normal. 
Por lo pronto, las medidas de precau-; 
ción adoptadas han sido algo suaviza-1 
das ya. Así por ejemplo, desde ayer, 
la hora de interrupción de la circula-
Audacia intolerable 
Por esto mismo, porque así siente 
nuestro pueblo y, en verdad, frente 
a la convicción católica no hay ningu-
na otra f ís icamente «considerable», en 
España , merece pronta represión un 
habilidoso atrevimiento de cierto pas-
tor protestante, ocurrido en Madrid, y 
en estos mismos días santos. 
En la fachada de la iglesia y escue-
la regentadas por él ha colocado un 
rótulo, luminoso de noche, en el cual 
se lee: «Iglesia de Jesús». Tan apar-
tada de la vida española es tá la sec-
ta protestante, que muchís imos cató-
licos, sobre todo en la tarde del Jueves 
Santo, al visitar los Sagrarios, han 
creído que aquel edificio era una igle-
sia católica y, así engañados . . . , han 
sentido viva sorpresa al ver un tem-
plo como nunca lo vieron. 
A nosotros han llegado no pocas pro-
testas contra esa supercher ía , en apo-
yo de la cual cita el pastor... «poco 
evangélico», por poco amigo de la ver-
dad, la famosa real orden de Canale-
jns pormisiva de los «signos exferio-
res» de los cultos disidentes. El argu-
mento es baladí. Que se permita indi-
car públ icamente cualquier confesión 
religiosa no quiere decir que se auto-
rice un engaño . Y lo es inducir a las 
gentes a que entren en una capilla 
protestante en la creencia de que és-
ta es una iglesia católica. Dice la real 
orden: 
«Serán autorizados los letreros, ban-
deras, emblemas, anuncios, carteles y , 
d e m á s signos exteriores que «den a co-
nocer» los edificios, ceremonias, ritos, 
usos o costumbres de cultos distintos 
del de la Religión del Estado.» Que 
«den a conocer». Y «encubrir», «con-
fundir», que es lo que en este caso so 
procura, es todo lo contrario de «dar 
a conocer». 
La treta, de otra parte, es inútil. 
Para nada sirve. Que nadie ha de ab-
ju ra r del catolicismo porque entre en 
una capilla protestante. Si para algo 
vn!e el rótulo en cuestión es para mo-
lestar, para herir sentimientos religio-
sos esencialmente nacionales, para 
quebrantar los respetas a la Religión 
Católica, a la Religón del Estado, que 
consagran y amparan las leyes espa-
ñolas . 
VISADO POR LA CENSURA 
Un sentimiento nacional 
imi 
Va a ampliarse la actual coedición. Negociaciones para un Tra-
tado con Turquía. Se desmiente que haya habido movilización. 
sm 
en Francia 
Y cerca de 1.500 que tienen menos 
de seis alumnos 
«Journal des Débats» publica una es-
tadística oficial, facilitada por Herriol 
a un diputado, sobre el número de es-
cuelas públicas que no tienen alumnos 
y el de las que tienen menos de seis. 
La estadíst ica es como sigue: 
Escuelas sin alumnos: 
Con maestro t i tular 2 1 
Con t i tular agregado a otro 
empleo 2 2 0 
Sin t i tu lar 9 4 1 
Escuelas con menos de 
seis alumnos: 
De niños 77 
De n iñas 4 8 4 
Mixtas 9 1 5 
Según «Journal des Débats», la esta 
dístipa se eomenta POIB, 
BELGRADO, 16.—El presidente del 
Consejo de ministros, üzunovit-ch, ha 
presentdo al Rey la dimisión colectiva 
del Gobierno que preside. Esta f l im -
i>ermitirá proceder a la ampliación de 
la coalición gubernamental. 
* * « 
LONDRES, 16 .—Telegra f ían de Sofía 
al «Daily Telegraph» que uno de estos 
días saldrá para Constantinopla y An-
gora una elevada personalidad servia, 
que se propone examinar las bases para 
la conclusión de un acuerdo entre Ser-
via y Turquía . 
NO H A Y MOVILIZACION 
PARIS, 1 6 . — L a Legación de Yugoes-
lavia desmiente categór icamente las no-
ticias de una movilización del Ejército 
yugoeslavo en la costa del Adr iá t ico y 
en la frontera de Albania.—E. D. 
UN COMENTARIO ITALIANO 
ROMA, 1 6 . — E l «Giornale d'Italia» pu-
blica un art ículo diciendo que la situa-
ción en Albania es muy semejante a la 
que precedió al golpe de Estado que co-
locó a Ahmed Zogu en el Poder. Alude 
a las declaraciones de Ninchich confe-
sando que estaba enterado de los pro-
pósitos del actual presidente de Alba-
nia, y dice: «Ninchich mismo nos da los 
documentos sobre esta política, que, 
continuada fielmente por su sucesor, ha 
sido denunciada por el Gobierno italia-
no. Entonces, como hoy, se esparcían 
en Belgrado rumores de descontento in-
terior contra el Gobierno de Tirana, y 
se presentaba el movimiento realizado 
en terr i tor io yugoeslavo como un mo-
vimiento nacional surgido en territorio 
albanés.»—E. D . 
* « * 
Las conversaciones entre Roma, Par í s , 
Ber l ín , Londres y Belgrado, a propósi to 
del conflicto italoyugoeslavo, parecen el 
juego de los despropós i tos . Hace un mes 
que se p l a n t e ó con caracteres agudos el 
problema de Albania. Se ex ter ior izó me-
diante una advertencia i tal iana ante pre-
parativos militares, hechos en territorio 
yugoeslavo, contra Albania o contra el 
Gobierno de Ahmed Zogu. S i se cons. 
piraba contra l a integridad territorial de 
aquel pa í s , pod ía alegar I ta l i a en favor 
de su i n t e r v e n c i ó n el Tratado de T irana , 
y, en cierto modo, la d e c i s i ó n de la 
Conferencia de embajadores de 1921. Sí 
era contra Ahmed Zogu—el actual pre 
sidenle, o dictador, a lbai iés—sólo la im 
p r e c i s i ó n del primer articulo del Tra-
tado de T i r a n a pod ía autorizar la ini-
ciativa del Gobierno de Roma. 
E n todo caso, la d i s c u s i ó n versaba so-
bre l a in terpre tac ión del citado acuerdo 
i ta loa lbanés . De momento, las potencias 
aceptaron la dada por Roma, y, de 
a l íenlo m n él, propuaicron, como al 
Coolidge invitó al Obispo chino mon- ción, que eran las diez de la noche, ha 
sido fijada a las doce. 
REPARTO DE TIERRAS 
LONDRES, 15.—Telegrafían de Hankeu 
a la Agencia Reuter que los Sindicatos 
de trabajadores del campo proceden, 
por la fuerza, al reparto de, la tierra 
en la provincia de Honan, dando muer-
te a sus actuales propietarios. 
En todas las ciudades inmediatas se 
señalan numerosos actos brutales, rei-
nando el bolchevismo en la forma más 
violenta. 
fin se ha decidido, nombrar una Comi-
s i ó n investigadora de los hechos denun-
ciados por la consulta. A l mismo tiem-
po plantearon la c u e s t i ó n en su con-
junto. Puesto que las dos potencias ea-1 
taban en s i t u a c i ó n delicada g e x i s t í a n en-
tre ellas varios puntos de rozamiento, 
era conveniente que se iniciasen nego-
ciaciones directas entre los dos Gobier-
nos. P a r a abarcar la totalidad del pro- \\ 
blema estaba, sin duda, i n d i c a d í s i m a la I 
Sociedad de Naciones. S i n embargo, des-¡1 
pués del acuerdo de 1921, esto era so-
ice-
lamente u n rodeo. «En el caso de que 
Albania se encuentre en la imposibili-
dad de mantener su integridad ¡erri lo- i 
rial—dice el art ículo, primero del Con-
venio—, t endrá libertad para dirigir a i 
¿a Sociedad de Naciones una demanda ! 
de ayuda e x t r a n j e r a » ; y, en ese caso, I 
¿os Gobiernos de las grandes potencias \ 
deben «dar instrucciones a sus represen-
tantes... para que se recomiende que la 
re s taurac ión de las fronteras territoria-
les de Albania sea confiada a l l a l l a» . 
Esto era—ios a r t í cu los siguientes lo 
confirman—confiar a Ital ia el protecto-
rado de Albania, pasando por encima 
de la Sociedad de Naciones, de la que 
Albania era miembro y a en 1920. Los 
ilalianos d i r á n que el Tratado de T i -
rana ha sido sencillamente la supre-
s ión—al modo fascista, si se quiere— 
de un mero trámite . Se comprende que 
las grandes potencias no hayan querido 
llevar el asunto a Ginebra. I ta l ia hubie-
ra visto su autoridad reforzada, si no 
estallaba u n a d i v i s i ó n irremediable en 
el Consejo de la Sociedad. 
E s evidente que en el acuerdo de la 
Conferencia de Embajadores y en el 
Tratado de T i r a n a es tá la clave del ma-
lestar italoyugoeslavo. L a C o m i s i ó n in-
ve'-.tígadora no tenía m á s objeto que evi-
tar una a c c i ó n prematura de Ital ia . S u 
m i s i ó n espec í f i ca era inút i l . Pero na-
die podría pensar que si se consiguiese 
establecer el contacto director entre Ro-
ma y Belgrado fuera para discutir los 
acuerdos del Tratado de Nettuno, de ca-
rácter meramente e c o n ó m i c o y comer-
cial , que es en lo que se h a a c a b a é o . 
L a ra t i f i cac ión de aqué l los es muy con-
veniente, sin duda, pero la causa del 
malestar es pol í t ica . H a b r í a n de ratifi-
carse esos convenios, y Yugoeslavia se-
guir ía mirando con recelo las relacio-
nes enre I ta l ia y Albania. Por eso de-
cimos al empezar que durante un mes 
se ha estado jugando a los despropó-
sitos. Todos los Gobiernos, e s forzándose 
en resolver un conflicto pol í t ico , y, al 
fin, só lo han preparado unas negocia-
ciones comerciales. Hablando en térmi-
nos generales, puede decirse que esto es 
lo ocurrido. E l conflicto italoyugoeslavo 
c o n t i n ú a en pit, 
R. L . 
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SEAimiD.—El martea llegará el Rey de 
Sueciu; itinerario del recorrido.—Ayer 
juró el conde de Macoda el cargo de 
montero mayor; el duque de Miranda, 
sumiller y guardasellos.—.Llegan los mé-
dicos belgas.—El nuevo dispensario de 
la Cruz Roja.—Un profesor inglés de 
Paleografía, en España.—Reuniones de 
la Asociación del Magisterio (página 5). 
—«o»— 
PEOVINCIAS.—En el Ayuntamiento de 
Ciudad Real se celebró con gran so-
lemnidad la entronización del Sagrado 
Corazón de Jesús.—Ejercicios espiritua-
les en Salamanca (página 2).—En un 
desprendimiento de tierras ocurrido en 
Zaragoza perecieron dos obreros y re-
sultaron heridos otros tres.—Hoy se 
celebrará una asamblea minera en L i -
nares.—Un incendio en Zamora.—Ayer 
se celebró la reapertura del parque de 
la Ciudadela, de Barcelona.—Han sido 
robadas las alhajas de la Virgen de L i -
dón, Patrona de la ciudad de Caste-
llón.—El temporal arrasó las cosechas 




vo ha dimítdo para que pueda amnliar-
8© la coalición.—Inglaterra propondrá 
en la conferencia Coolidge que se pro-
hiba construir ernceros de mis de 5.000 
toneladas.—Un desfalco en el Banco 
Nacional de Suiza cometido por el ca-
jero.—Se teme la crisia en Grecia a 
oausa do la publicación de ampliacio-
nes del Consejo de ministros.—Los di-
nlnmáticos de Pekín han declarado que 
la nota de Chen no es satisfactoria 
(páginas 1 y 2). 
Lo es el religioso. Y en el actual 
renacer de muy generales esfuerzos ha-
cia un entronque con el genuino espí-
r i tu patrio, destaca la vigorización, in-
equívocamente expresada, de la reli-
giosidad de nuestro pueblo. 
Son prueba elocuente de ella los cul-
tos so lemnís imos de la Semana Mayor. 
No ya en Andalucía , donde es tradi-
cional el esplendor de las cofradías, 
sino en toda España , las procesiones 
de Semana Santa hácense cada año 
m á s numerosas; y el fervor y entu-
siasmo del pueblo—en la m á s amplia 
acepción de la palabra, co^o en la es-
tricta—son elemento principalís imo de 
tan magnífica manifes tación de fe. 
Dejemos que un intelectualismo In-
comprensivo, frío y éscéptico, desdeñe 
estas populares manifestaciones reli-
giosas. El juicio desapasionado y sere-
no sabe buscar el oro puro del senli-
miento religioso bajo formas toscas y 
aun incultas. Nuestro pueblo cree, 
ama las verdades religiosas, como 
ama y cree en otros órdenes de la v i -
da: con sensibilidad ruda y con ideas 
de seguro faltas de empaque fílfisófico; 
Mas no por ello son menos sólida su 
convicción ni tibios sus fervores. De 
otra parte, perfectamente se acomoda 
con la idiosincrasia nacional la expre-
sión vehemente y efusiva que—sobre 
todo en algunas regiones e s p a ñ o l a s -
no saben interpretar ni comprender al-
gunos espír i tus que creen saberlo y 
comprenderlo todo. 
Mas no sólo a estas manifestaciones 
religiosas nos referimos, sino a otras 
de piedad m á s sólida y culta: también 
m á s fecunda. Ejercicios, misiones: 
afluencia de hombros en las iglesias: 
aumento del n ú m e r o de personas que 
frecuentan la Sagraba Comunión.. . . 
otros hechos y dntns comprobados por 
quienes pueden hacerlo nos dicen có-
mo vive en intensidad erpeierite, la fe 
cristiana en España . Una novedad 
simpát ica, digna de ser imitada, em-
pieza a adquirir carta de naturaleza 
entre nosotros: radiar los sermones. 
En el extranjero es práctica muy se-
guida y ninguna razón seria puede 
aducirse contra ella. Muy al contra-
rio: para la difusión de la propaganda 
católica han de utilizarse todos los 
progresos de la ciencia y de la in-
dustria. En el caso a que nos referi-
mos, es evidente que el predicador 
ve enormemente aumentado su audito-
rio, y que éste se forma, entre otras, 
con muchas personas que si no fuese 
por la radiotelefonía no oyeran, acaso, 
n ingún sermón. , . , por porezs, por ti-
bio espíri tu, por respeto humano, por 
imposibilidad física, por lo que funse. 
Lo cierto es que así oyen la palabra 
de Dios; y en estos mismos días he-
mos podido recoger algunos testimo-
nios del bien que así se logra. 
La colonización americana 
Acaba de salir a luz un volumen que 
se t i tula C o l e c c i ó n de documentos iné -
ditos para la historia de I b e r o a m é r i c a . 
Su autor, don Santiago Montólo, ex-
pone cu el p ró logo el designio que le 
guió al emprender la recopilación. El 
señor Montólo ha extraído del r iquí-
simu Archivo de Indias documentos, 
Domingo i ; úo u ln i l de 1927 (2) E L D E B A T E 
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que cree inédüos , relativos, no a las 
primeras figuras de la conquista, más 
estudiadas en las historias generales y 
en las monografías , sino a la obra, 
general de la colonización americana ' 
por los españoles. 
El per íodo de la colonización es e l ' 
de mayor interés histórico. En primer 
lugar, porque una historia fiel de la 
colonización nos revelaría el estado so-
cial, político, económico, religioso de 
las poblaciones americanas en los si-
glos de la soberanía de España, male-
rift no tan brillante como las gestas de 
la conquista, pero mucho más rica éii 
enseñanzas para el historiador moder-
no. Para España existe además un in-
terés especial on que se haga completa 
Inz sobre nuestra dominación en Amé-
rica. Precisamente la política desarro-
llada por la metrópol i en el continenle 
americano es uno de los capí tulos en 
que mfis se ensañó la enemiga de los 
historiadores exlranjeros, forjadores de 
la «leyenda negra». 
Y la historia de la colonización, con 
mAs exacti íud, los elementos para .la 
historia de la colonización española, 
residen en nuestros Archivos. En espe-
cial el de Indias es de una riqueza que 
no podrá ser apreciada en su justo 
valor hasta que no hayan terminado lo 
trabajos de catalogación. Y del Archivo 
de Indias proceden los documentos 
que ha dado por primera vez a la 
estampa el señor Montólo. 
T.as interesantes exposiciones de vi-
rreyes, conquistadores e indios que 
contiene el libro que nos ocupa cons-
E en 
El alcalde leyó el acto de consagración ante inmenso gentío, entre 
el que se encontraban Comisiones de toda la provincia. Discurso 
del Obispo, doctor Estcnaga. 
— : — 
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN SALAMANCA 
-GB-
C l ü ü A ü REAL, 16.—Con extraordina-
ria solemnidad se ha celebrado esta 
larde el acto Úe entronizar solemnemen-
te el Corazón de Jesós en el Ayuntamien-
to de esta capital. 
Animación extraordlnanu 
Desde las primeras horas de la maña-
na la población presentaba el aspecto 
de los días de fiesta. Los numerosos fo-
rasteros que vinieron a presenciar la 
Semana Santa se quedaron aquí para 
asistir al acto de hoy. Además habían 
no al Corazón de Jesús y al 




Esta noche, a las diez, se quemó una 
vistosa colección de fuegos artificiales 
frente'a la Catedral y en la plaza de 
la Constitnoión dió un escogido conr.ier 
to la Banda municipal. 
La jornada de hoy ha sido realmen-
te magníílca y consoladora, pues ha 
puesto una vez más de relieve el acen-
drado espíritu religioso de este pueblo, 
legado numerosas Comisiones de todos ^ s'ln distinción de clases n i catego-j 
r ías se ha asociado con entusiasmo al > 
L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l y a n q u i 
'.os pueblos de la provincia. Durante to-
do el día estuvieron llegando coches, ca-
mionetas y automóviles de diferentes lu-
fíaros, que no cesaban de traer fores-
teros. Fsl comercio cerró sus puertas du-
rante la tarde en señal de respeto y 
adhesión aJ acto. Los balcones de los 
edificios, tanto públicos como particula-
res, lucían vistosas colgaduras. 
piadoso acto llevado a cabo por el 
Ayurr.amiento. 
Tanto el alcalde, señor Prado, como 
el Obispo doctor Esténaga, iniciadores 
y organizadores de este acto, están re-
cibiendo muchísimas felicitaciones por 
el éxito obtenido. 
La animación en las calles es esta 
noche realmente extraordinaria. Mucho antes de la hora señalada pa-, 
ra la ceremonia, los alrededores de la Ejercicios espirituales en Salamanca 
población presentaban aspecto imponen-j SALAMANCA, 16.—Durante los días 
te. opinándose inmenso gentío, que pre-|de Semana Santa han celebrado ejerci-
senciaba la Uecrada de las Comisiones, icios espirituales, bajo la dirección del 
cofradías, hermandades, gremios y otras ¡padre Enrique Herrera, los propagandis-
entidades. con sus band'fas y estandar-
tifuyen una aportación valiosísima a ane llenaban por completo el amplio 
, . . T 1 , , ,, • . nnseo del Prado, 
la historia. La verdad que reflejan ta-
les documentos es una vindicación de 
España y de su polílica y lo mejor re-
tulación de la aleyenda negra». 
La publicación de nuestros Archivos 
—Indias, Simancas—sería una obra no 
sólo de cultura, sino del más sano pa-
triotismo. 
Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 
o familia numerosa 
de comprar o alquilar en San Sebastián 
(Ategorrieta) una Villa nueva con quince 
hermosas habitaciones, amplia cocina, es-
pacioso «hall», cuartos de baño, calefacción 
central, lavadero, dos garages, terreno pa-
ra jardín y vistas magníficas. 
Informará: EDUAStDO GOM332, Villa Car-
men-enea, San Sebastián (Ategorrieta). 
Macdonald en Nueva York 
NUEVA YORK, 16.—Ha llegado el ex 
La procev'^r 
A las seis de la tarde se puso en 
marcha la comitiva, a la que abría paso 
un piqnrte de la Guardia civil de Caba-
llería y una batería del regimiento de 
Artillería Seguíai) después las Comisio-
nes de los Arciprestazgos y parroemias 
de la diócesis, los niños de las escuelas 
oficiales y particulares, Apostolado de 
la Oración enn sus inalírnias, estandar-
te de Nneslrn Pndre Jésfts Nazareno, Cle-
ro rejfnlar. parroouial y catedral, ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesós. las 
autoridades civiles y militares, presidi-
das por el Obispo nrlor y. por óltimo. 
todos los alcaldes de la provincia, con 
las Comisiones llegadas de los respec-
tivos pueblos. 
I.a procesión recorrió las calles del 
Minerario basta llegar a la plazíi de la 
Constitución. rp'P presentaba nn a^-)^ 
to realmente deslumbrador. En el an-
ión central se situaron los alcaldes de 
la provincia y las secciones del Aipos-
'olndn: en el de la derecha. frr>nt(> a1 
^ vuntamiento. lo» niños y niñas de las 
presidente del Consejo" iaboTi^a". R a m " | S ! ^ ' . J _ !? : f J?_ l(> izquierda ios 
say Macdonald, que permanecerá en 
esta ciudad quince días.—£. D. 
Cines ü e i C a ü ? » 'J San H l g y s i 
Exito 
Genial creación de Carmen Viance 
Se decía que el general Sinel de Cordes 
quería destituir al ministro de la Goerre. 
—o— 
LISBOA, 16.—Durante todo el día de 
hoy corrieron muchos rumores de un 
inminente golpe de Estado; pero, afor-
iuñadamente, la tranquilidad íué abso-
luta. 
El Gobierno publicó dos notas oficio-
sas. En la primera declara que el mi-
nistro de Hacienda, general Sinel de 
Cordes, no pensó nunca en dirigir un ¡ 
movimiento militar contra el ministro j se apifiaba en la plaza entonó el Him-
de la Guerra, teniente coronel Passos e 
=emlnarlstas y el Clero. 
E l acto de consasrr^ctón 
Colocada la Imagen del Sagrado Co-
razón en el magnífico altar levantado, 
en la terraza del Ayuntamiento, el al-
calde señor Prado, puesto de rodillas, 
leyó el acto de consagración de la ciu-
dad al Deifico corazón en medio del si-
lencio impresionante de la multitud. El 
momento era sencillamente imponente. 
Discurso del Obispo 
Seguidamente, el Obispo doctor Es-
tenaga, se asomó al balcón del Ayun-
ténaga, se asomó al balcón del Ayun-
truendosa ovación. Hecho el silencio, el 
Prelado pronunció un elocuentísimo 
discurso, saludando a todos los man-
chegos congregados en la plaza y a 
aquellos que aún ausentes estén pre-
sentes en espíritu. Con períodos bri-
llantísimos, cantó las viruides del apos 
iolado católico y encomió el significado 
del acto que acababa de llevar a cabo 
el Ayuntamiento de Ciudad Real, al 
entronizar en su Casa al Sagrado C.o 
razón de Jesús. 
Terminó dando vivas al Sagrado Có-
razón a la Mancha y a España cató-
lica, que fueron entusiásticamente con-
testados por la concurrencia 
Seguidamente la inmensa masa CJIK 
Sousa. «Quien lo conoce—dice la nota-
no podrá atribuirle semejantes propó-
sitos de traición.» 
Después, a la salida de la reunión del 
Consejo de ministros en el cuartel de 
Campolide. se publicó una segunda no-
ta oficiosa, desmintiendo nuevamente 
los rumores referidos y afirmando que 
la unión en el Gobierno es más fuerte 
que nunca para la defensa de la patria 
y de la república.—Correia Marques. 
¿ s e a l e l i a cor m á q u i n a ? 
Afilado perfecto de hojas usadas 0,10 una, 
quedan como nuevas. 
Trabajo para provincias, 1,60 docena, libre 
franqueo. A. 25IAZ, Preciados, 32. 
nccninO Espinosa. Vajillas Espinosa. 
IUUÍÍLUO Lámparas Espinosa, las mejores 
Estable imientos Espinosa: Alcalá, S5 
Caballero de Gracia, 18. 
E E 
D S 
f^r&cr . (.3 o o s , - f l -S , M a d r i d 
Casa especializada en obras de Der-cho. Histhria y Ciencias 
Talotoi.c 11.334. CoiTeos, Apartado 32 
tas de Salamanca, Valladolid y Palen-
cia. Después celebraron una asamblea, 
a la que asistió el presidente de la Aso-
ciación y el secretario del Centro de 
la A- C. N. de P. en León. 
Enn la asamblea se trató principal-
mente de las Juventudes Católicas y de 
su extensión por León y Castilla; de la 
ayuda a los Estudiantes Católicos y de 
los Círculos de Estudios, que este año 
se han dedicado principalmente a la 
carta e instrucciones del Primado acer-
ca de la Acción Católica. 
El ca tedrá t ico de Historia del Dere-
cbo, de Salamanca, señor Torres, ex-
puso cómo funcionan los Seminarios de 
cultura alemanes, cuya actuación po-
dría adaptarse a los Círculos de Estu-
dios, 
Se aprobaron las conclusiones siguien-
tes: 
Celebrar anualmente, durante la Se-
mana Santa, ejercicios espirituales los 
miembros de la A. C. N . de P. en Cas-
l i l l a y León; extender la Asociación a 
Avi la , Gáceres y Zamora; intensificar los 
Círculos de Estudios y dedicarlos prin-
cipalmente a las Encíclicas, y cooperar 
especialmente al incremento de las Ju-
••entudes Católicas y Asociaciones de 
Estudiantes Católicos en Castilla y 
León. 
A R N I L L A S Y !K A T A L L A N II 
Fabrican constantes novedades en 
WEDírLtAjS 
MADRID Calle Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
Explosión en una mina belga 
MONS, 16.—En una mina de esta re-
gión se ha producido una explosión de 
grisú, v 
La catástrofe se produjo a 242 me-
tros de profundidad. 
Hasta ahora se tiene notictas de las 
siguientes v íc t imas: 10 muertos, 13 he-
ridos y 12 desoparecidos. 
Entre los heridos hay dos que se en-
cuentran graves. 
EXCURSION AL MABBIXECOS ESPAÑOL 
Visitando: CEUTA, TETUAN, XAUEN, 
LAB A CHE, ALCAZABQUIVIB, TA.KGER 
Salida el 11 da mayo 
Para informes y programa, dirigirte a 
EXPRINTER. Mayor. 4. MADRID 
El bandolerismo mejicano 
MEJICO, 1 6 . — E l general Gasea ha so-
metido al presidente Calles un plan de 
operaciones para extirpar el bandoleris-
mo de los Estados en que medran toda-
vía algunas bandas, gracias a la con-
.'usión s; mbi'nda en los recientes sucesos 
El presidente Calles ha ofrecido estu-
diar el plan propuesto, que, en caso de 
merecer su aprobación, será puesto en 
práct ica inmediatamente. 
PROTESTA YANQUI 
NUEVA YORK, 1 6 . (Servicio exclusi-
vo de Prensa Asociada.)—En Méjico au-
mentan los levantamientos, sin respeto 
para la vida de los subditos extranjeros 
Varios trenes han sido asaltados por 
los rebeldes en diversos puntos. 
En vista de ello el Gobierno de Wás 
hington ha enviado al de Plutarco Ca-
lles enérgicas notas por el secuestro y 




(Del Cleveland P la in Dealer, Cleveland) 
Es costumbre entre los caricaturistas norteamericanos simbolizar (es todo un 
símbolo) al partido republicano por un elefante y al partido demócrata por un 
asno. En la caricatura vemos a ambos partidos sin saber por cuál de los do? 
banderines decidirse. 
ia y 
Un desfalco cometido por el cajero 
del Banco Nacional Suizo 
ZURICH, 16.—Oscar~Kessler, cajero del 
Banco Nacional, salió el jueves último 
a realizar una excursión en canoa au-
tomóvil por el lago de Zurich. Ayer por 
la m a ñ a n a unos ribereños encontraron 
a esa canoa abandonada, y se creyó 
que Kessler había perecido víctima de 
algún accidente, pero esta mañana , al 
hacerse un arqueo en la caja de que es-
taba encargado el desaparecido, resul-
tó que había un desfalco muy impor-
tante, desechándose, en su consecuencia, 
toda idea de accidente y arraigándose 
la creencia de que el cajero infiel ha-
bía simulado una desgracia para facili-
tar de este modo su fuga. 
Kessler estaba encargado del depósi-
to de billetes de Banco destinados a ser 
retirados de la circulación por tener dep-
perfectos o estar en malas condiciones 
y precisamente el martes próximo de-
bían remitirse al Banco central de Ber-
na para ser destruidos, todos los bille-
tes que se hallaban en esa caja, y cuya 
cantidad era muy importante. Kessler. 
al emprender la fuga, se los había lle-
vado todos. 
Hace cinco años que se firmó el 
Tratado de Rapallo 
—o— 
BERLIN, 1 6 . — E l comisario del pueblo 
interino de los soviets, Li tvinoff , ha d i -
rigido al minist io de Negocios Extran 
jeros, Stressemann, un telegrama, con 
motivo del quinto aniversario del Tra-
tado de Rapallo. poniendo de manifiesto 
el desarrollo de la cooperación amisto-
sa entre Rusia y Alemania, que respon-
de a los intereses de los dos pueblos y 
es una garan t ía para la paz. 
Stressemann ha contestado con otro 
despacho, agradeciendo el de Litvinoff , 
y añadiendo que el Gobierno aleni ' r 
comparte la opinión expresada pm- r 
comisario interino del pnpblo y hej 
votos en pro del Tratado de Rapallo. 
gSÍ 
PARIS, 16 .—Los delegados francoespa-
ñoles encargados de examinar la cues-
tión relativa al estatuto de Tánger se 
han reunido, como estaba anunciado, 
opta tarde, procediendo, dentro del es-
pí r i tu más amistoso, a un cambio de 
impresiones. 
Próximamente tendrá lugar otra re-
unión. 
Parece que en las negociaciones di 
hoy se ha podido apreciar evidente pro-
greso, y casi podría asegurarse desdo 
nbora que será posible llegar a un 
acuerdo. : 
Cae el av ión de 
NUEVA YORK, 1 6 . — E l teniente Byrd 
su compañero en el vuelo polar Bennetl 
y el conocido constructor de aeroplanos 
Fokker han resultado heridos en un 
accidente ocurrido al probar un nue-
vo tipo de aeroplano. Byrd tiene un 
brazo roto,— E. D. 
POR LA 
L A ELECCION DE 
COURBEVOIE 
entusiasmo patr iót ico, con vivas a 
Francia y coro de L a Marsellcsa, 
Este acontecimiento les parece muy 
bien a la mayoría de los periódicos 
franceses, que piden sean afirmadas 
por una acción inteligente del Poder 
las corrientes de cordialidad nacidas 
al calor del resultado de Colmar. 
J o u r n a l des D é b a l a , por ejemplo, 
dice: 
«Nos regocijaremos también por nues-
tra parte de tal conclusión en la afirma-
ción unánime de los sentimientos más 
profundamente patrióticos, afirmación 
más emocionante aún si se piensa en 
todo lo que la ha precedido. Nos regocl-
jaremos sinceramente por Alsacia, por 
la situación de Francia ante el extran-
jero, por el efecto producido al otro lado 
del Rhin. Nos regocijaremos sobre todo 
si, por encima de la conclusión senti-
mental... vemos una conclusión real y 
efectiva que no puede ser sino el fruto 
de un trabajo largo, perseverante y 
enérgico.» 
E L INDULTO DE VIERNES 
Son interesantes los comentarios que 
dedican L e F í g a r o y V E c h o de P a -
rís a esta elección municipal, de la 
que ayer expusimos las caracterís t i -
cas. La inclinación de los radicales 
hacia los moderados, que ha decidido 
la victoria de éstos, es enfocada desde 
dos puntos de vista distintos por los 
periódicos mencionados. 
L e F í g a r o regislra el hecho de que 
la locura ant ipatr iót ica de los comu-
nistas ha empezado a hacer retroceder 
a algunos buenos radicales, que ven ya 
más claro a dónde se les quiere con-
ducir. 
«La, elecciones del domingo en el de-
partamento del Sena, ¿no son desde 
este punto de vista esperanzadoras? 
¿Que no hay que dar por grandes vic-
torias estos pequeños escrutinios? Pero 
estos éxitos son indicios importantes. 
L a r e a c c i ó n triunfa, confiesa L ' l l u m a -
nité forzada a reconocer que se ha sem-
brado la inquitud en algunos espír i tus 
timoratos... |Pues bien, si l Incluso en 
ese cinturón rojo que las elecciones del 
domingo han señalado con algunas man-
chan blancas, la locura antipatriótica, 
la manía revolucionarla del partido de 
Doriot y Cachin empieza a asustar a 
los que pudieron creer por un momen-
to en el paraíso sovielista.» 
V E c h o de P a r í s enfoca ia cuestión 
electoral y hace consideraciones sobre 
la existencia de un escrutinio con se-
gunda vuelta, en el cual se hace po-
sible que una minoría qOé nada repre-
senta en la opinión sea la que dis-
ponga del voto decisivo: 
«Vemos aquí al vivo los inconvenien-
tes y los riesgos de un escrutinio con 
dos vueltas. Son en realidad los 800 
'•adicales socialistas los que han incli-
nado la balanza y decidido la elección. 
Aunque haya servido esta vsz la cau-
sa nacional debe denunciarse la inmo-i u n u i n H U E " 
ralidad de este sistema electoral en ilflJj|¡¡j|{ ¡j g o l l í í l l ! n t 
dos tiempos invariablemente arbitrad3;fli lomada del In6t¡tuto de la Place Ven-
por los partidos de minoría, por las¡(13mei de parís. Argensoia, 19. Teléf. 31.601. 
facciones más débiles. He aquí estos, ^ N ^ / X i ^ N / N / x / N ^ V y N ^ ^ ^ N ^ y ^ r ^ \ ^ ^ ^ ^ 
radicales—socialistas aplastados entre! , . , 
las dos grandes fuerzas-revolucionaria1 M e n O S S a i a H O 6 0 Í N O r U e g a 
v nacional—que se oponen una a otra 0 
en el Sena; helos aquí v i r i l m e n t e representantes patro-
desaparecldos de Par ís * * * J ™ * V T * ^ l e s y obreros de la industria del pa. 
ba es, y, sin e^b^f " ^ P ^ ^ ^ l peí han firmado un acuerdo de carác-
determinar la ^ \ ^ J ^ ^ provisional, en el que se prevé una 
' ^ T L Z . T o Z ^ íf ocho por ciento en los 
SANTO EN ESPAÑA 
Novidades, de Lisboa, dedica un co-
mentario breve, certero y amistoso ni 
hecho de no haber existido este aüo 
los indultos de Viernes Santo en Es-
paña por no haber n ingún condenado 
a la pena capital. 
«Es una prueba de hecho notable 
—dice Nov idades—úe que el nivel rao-
ral del vecino país está más alto. So-
bre todo, si lo comparamos con el de 
otros países en esta misma hora. 
España es un país tradicionalmente 
católico. ¿Es cosa de decir que la Re-
ligión, y la práctica cristiana estén aho-
ra más extendidas que antes? Creemos 
que no. 
May una causa accidental más pro-
funda del hecho que debemos ir a bus-
car en la disciplina nacional creada 
y sostenida por la dictadura. ¿Por 
qué no?» 
do 
cambiantes y ocultos de unos cuantos?» 
E L PROCESO DE COLMAR 
También dedica la Prensa francesa 
gran atención al resultado del proceso 
de Colmar, en el que va envuelta toda 
la cuestión alsaciana. Es sabido que 
el qu-rellante, abale Hacgy, ha reti-
1 rado la querella presentada contra el 
1 redactor de Le J o u r n a l Eduardo Hel-
' sey. Todo ha concluido en medio del 
actuales salarios. 
•IJIIIMWI iilil II llllllllll II l i l i II TCXUfSí • -iJIiJMUwMr 
El mejor calzado y e! más 
barato en su clase 
| NICOLAS MARIA RIVERO, 
MONTERA, 35, y COYA, 
-ji<em.'<»liBiT<ii«ri^j«"t,rti7iHigft i iMi i ; . a ruy„ , - j » ^ h ' i i j f . 
11 
La f a m i l i a , que para el 
hombre equilibrado cons-
tituye la felicidad en su j u -
/ e n í u d y una esperanza 
para su bienestar en el fu-
turo, es una carga pesada 
para el agotado y neuras-
ténico, cuya debilidad cere-
bral convierte en tristezas sus bellas ilusiones. 
Un remedio positivo contra nuerastenia, agota-
miento y desequilibrio nervioso es el Jarabe de 
U e v a ce rca d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e r e g e n e r a n d o o r g a n i s m o s ' 
d e p a u p e r a d o s . 
E L PRESUNTO INQUILINO. Pero í y estos hiei bajos que nacen en la pared? 
EL DUEÑO DE LA FINCA.—¿Qué quiere usted? ¿Orquídeas? 
{Gatctv. Londres ) 
1 -
DESPUES DEL ROBO 
—¿Qué otra cosa no se encuentra? 
—Los ladrones, señor guardia. 
{Car o: Cumia»- B n p n o s A n e ^ - . 
EL.—El secreto para conservar la salud es comer cebolla. 
ELLA.— ¡Caramba! ¡Qué secreto más difícil de guardar! 
(Passfn.j Show, Londres 
—Ya es hora, Alfredo, de que hayan almohadillado la cab'oa-
A s i no o i r á n los indiscretos. 
— N o ha sido por razón de acC.stica. Es que tardan tanto en 
contestar, que muchos clientes se golpean la cabeza contra U 
p^ed . 
{PéU-mÜ, París.) 
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Domingo 17 de abril do 1921 
Hoy se celebrará una Asamblea minera en Linares 
En un desprendimiento de tierras ocurrido en Zaragoza perecieron dos obreros y resultaron 
gravemente heridos otros tres. Un incendio en Zamora. Ayer se verificó la reapertura 
del parque de la cindadela de Barcelona. Anoche salieron las c l á s i c a s «caramellas» 
ROBAN LAS ALHAJAS DE LA VIRGEN DE LIDON, PATRONA D E CASTELLON DE L A PLANA 
Obreros despedidos 
ALICANTE, 16,—Comunican de Alcoy 
que lian sido despedidos los obreros de 
la fábrica de géneros de punto de An-
tonio Victoria, por no aceptar la reba-
ja del 10 por 100 en los salarios. 
El Parque de Barcelona 
BARCELONA, 16.—Esta tarde se ha 
celebrado la reapertura del Parque de 
la Ciudadela, en el que se ha hecho 
una reforma general. 
Ha presidido el acto el alcalde, barón 
de Viver, acompañado de algunos con-
cejales y de los directores de Parques y 
Obras públicas. 
—El maestro Lambert, director de la 
banda de música de la Casa de Caridad, 
ha manifestado que ha terminado la se-
lección de los trozos folk-lóricos desti-
nados a ser tocados por el carr i l lón que 
el día 2 3 del corriente, festividad de 
San Jorge, se inaugura rá en el Palacio 
de la Generalidad. 
Los trozos escogidos son los siguien-
tes: «Oración matut ina» , «Gozos a Nues-
tra Señora», de Nuria; «Oración del 
mediodía», de Montserrat; «Dos tarde. 
Oración del Rey», tomada de una cán-
tiga de Alfonso el Sabio; «Oración ves-
pertina», canción en honor de la Virgen 
del Rosario. 
Homenaje a la vejez 
BARCELONA, 16.—El lunes se celebra-
rá en toda Cataluña el Homenaje a la 
Vejez, que desde hace tres años viene 
organizando la Caja de Pensiones. 
El acto más importante se celebrará 
en Albi (Lérida), con asistencia de las 
autoridades de la provincia y represen-
tantes de las de Barcelona. 
En otras poblaciones de Cataluña tam-
bién se celebrarán diversos actos y en-
tre otras ñguran San Feliú de Codina, 
San Sadurní de Noya, Badalona, Cama-
rasa, Balaguer, Calella, Tarrasa, Arenys 
de Munt, Seriña y Las Planas. 
—En esta semana, el Sindicato Ge-
neral de Andorra y algunos consejeros 
generales de la república, han estado en 
Perpiñán para hacer entrega al prefec-
to de aquel departamento del tributo de 
la «questia», que pagan anualmente al 
Obispo de Seo de Urgel, por parte de 
España, y al prefecto de los Pirineos, 
por la de Francia, como protectores y 
co-príncipes que son de la república de 
Andorra. 
Dentro de pocos días se verificará la 
misma ceremonia en Seo de Urgel, pa-
gando el tributo al Obispo-príncipe. 
El Palacio de la Generalidad 
BARCELONA, 16.—El presidente de la 
Diiputación provincial ha manifestado 
que el día 23, festividad de San Jorge, 
Pa t rón de Cataluña, estarán terminadas 
las obras de restauración y decoración 
del Palacio de la Diputación provincial. 
Entre otras cosas, dijo también el se-
ñor Milá y Camps que se hab ían hecho 
desaparecer algunas construcciones so-
bre el salón de San Jorge y destinadas 
a archivos, que hacían temer que se de 
rrumbara, inutilizando las pinturas fa-
mosas de este salón. ' 
—Ha regresado de su excursión por 
el extranjero el eminente músico Pa-
blo Casáis, el cual tomará parte en el 
concierto organizado en el Palacio de 
la Música Catalana. 
—El miércoles da rá en el Fomento del 
Trabajo Nacional una conferencia el ex 
ministro señor Roig y Bergadá sobre 
«El nuevo régimen de la suspensión de 
pagas en España». 
—La Policía de Tarrasa, desipués de 
muchas pesquisas, ha descubierto que 
e-l cadáver que fué encontrado el 31 de 
marzo en un pozo cercano a Sabadell 
fué arrojado por el padre y el hermano 
de la víctima. Los dos individuos, lla-
mados Pedro y Esteban Bassel, han que-
dado detenidos y pnestos a disposición 
del Juzgado de instrucción. 
Homenaje a Verdaguer 
BARCELONA, 16.—El presidente y el 
secretario del Casal Catalá han visita-
do hoy al presidente de la Diputación, 
conde de Montseny, que les acompañó 
en su visita a los salones del Palacio 
de la Generalidad. El presidente les pro-
metió enviar un representante de la 
Corporación al homenaje que celebra-
rá próximamente en Madrid el Casal 
Catalá, al poeta Mosen Cinto Verdaguer, 
con motivo del aniversario de la publi-
cación del famoso poema L a At lánt ida . 
—El arquitecto, señor Rubió, autor del 
proyecto del barrio gótico, publ icará en 
breve un folleto contestando a los seño-
íes Folch y Torres, maestro Millet, Ba-
esegoda y otros que han puesto repa-
ros a su obra. Como dato curioso se ha-
ce constar que el proyecto de aguja gó-
tica, que tanto han censurado dichos se-
ñores, es del llorado arquitecto señor 
Gaudi, que la dejó sin finalizar, y no 
del señor Rubió como aquellos creen. 
Un Consejo de guerra 
BARCELONA, 16—En el salón de Jus-
ticia del cuartel de Roger de Lauria se 
ha celebrado esta m a ñ a n a un Consejo 
de guerra contra los paisanos Enrique 
Fornell Artal y Dolores Pascual Malet, 
acusados de tenencia de explosivos. El 
juez, señor Pérez Alvira, leyó el apun-
tamiento en el que se hace constar que 
el día 6 de agosto del pasado año se 
practico un reconocimiento en el domi-
cilio de los acusados, paseo de la Ala-
meda, 8, barriada de San Andrés, en-
contrándose 386 bombas, seis de ellas 
de gran tamaño, mechas, dos cajas de 
explosivos, una careta para construir 
explosivos y otros utensilios que se em-
plea1 en la fabricación de aquéllos. Re-
conocido el material por el personal de 
Artillería, se vió que estaba en mal es-
lado. El procesado Fornell ha declara-
do en su descargo que después del in-
tento de asalto al cuartel de Atarazana, 
un individuo le entregó las bombas, en-
terrándolas en el pozo donde fueron en-
contradas. 
El fiscal pide para los procesados cua-
tro añ^s de prisión, y la defensa la ab-
solución. 
Desfile de "caramellas" 
BARCELONA, 16.-Esta noche las ca 
lies de Barcelona presentan una ani-
mación extraordinaria, especialmente 
por el gran número de «caramellas» o 
coros que han recorrido las ramblas, 
deteniéndose a tocar serenatas ante la» 
casas de las autoridades. 
El concurso organizado por • ! Ayun-
tamiento para premiar a lo» mejores 
cOos se celebró a úl t ima hora de la 
noche en la plaza de San Jaime, frente 
al Ayuntamiento. 
—Se ha reunido la Junta directiva 
de la Exposición, tomando, entre otros 
acuerdos, el de sacar a concurso el pro-
yecto de construcción del edificio de-
nominado Palacio de la Luz, cuyo pre-
supuesto está aprobado. * 
—Esta tarde, a las cuatro, el capi-
tán general ha salido para la provincia 
de Lérida. El general Barrera asistirá 
a la revista de somatenes que se cele-
brará en la villa de Torres de Segre. 
El martes se celebrará en Barcelona 
el acto de la jura de la bandera por 
los nuevos recluías. 
Un cargamento de codornices 
FERROL, 16.—Hoy zarpó con rumbo 
a Londres el vapor inglés Mand, con-
duciendo 54.000 codornices vivas, que 
recogió en Alejandría. Numerosas per-
sonas estuvieron en el buque admiran-
do el curioso cargamento. 
—Hoy sa ldrá fuera del puerto, para 
efectuar pruebas de velocidad, el nue-
vo crucero Principe Alfonso. Navegará 
m r f n l e treinta y seis horas. I rá a bor-
do la. Comisión inspectora del Estado. 
Reunión minera en Linares 
JAEN, 16.—Mañana se celebrará en L i -
nares una importante reunión de la Cá-
ffiara minera para tratar del problema 
minero de aquella zona. Asistirán el de-
legado del Gobierno, don Enrique Laca-
sa; gobernador c iv i l y el ex ministro 
señor Yanguas. El ingeniero, señpr La-
casa, lleva varios días allí estudiando la 
«olucmn del conílicto. 
Los ministros de Fomento y Justicia 
en Málaga 
MALAGA, 16.—Esta mañana marcha-
ron en automóvil a Algeciras los m i -
nistros de Fomento y Justicia, acompa-
ados del gobernador c iv i l , con objeto 
de despedir al marqués de Estella, re-
gresando a Málaga a las cinco de la 
tarde. 
Los distinguidos viajeros manifesta-
ron que el general Primo1 de Rivera va 
a Africa ún icamen te a apreciar los da-
ños causados por los temporales, con-
fiando que en breve quedará todo nor-
malizado, mediante el auxilio del Go-
bierno. 
Los minitros estuvieron visitando en 
Cádiz el nuevo Seminario, acompañados 
del Obispo. 
A las seis de la tarde fueron obse-
quiados los ministros por el Ayunta-
miento malagueño con un té, pronun-
ciando discursos el alcalde y el conde 
de Guadalhorce. 
Los señores Ponte y conde de Guadal-
horce marcha rán mañana en automó-
v i l a Mot r i l , de donde seguirán a Gra 
nada. 
Las fiestas de Murcia 
MURCIA. 16.—Hay gran animación de, 
forasteros con motivo de las próximas! 
fiestas de la .Coronación de la Patrona' 
de Murcia y la Helada del Rey de Sue-
cia y del Príncipe de Gales. El Rey y 
el presidente del Consejo no pueden ve-
nir. La Mayordomía de Palacio ha anun-' 
ciado que vendrá el infante don Fer-! 
nando en representación de los Reyes, I 
y el Consejo de ministros acordó que; 
sea el ministro de Hacienda el que re-
presente al Gobierno. 
P,n el Ayuntamiento se activan con 
gran rapidez los trabajos para la re-
ce-pción de personalidades. El Nuncio 
l legará el día 22 y los representantes 
do la familia real y el Gobierno, el 23. 
La crisis hullera 
OVIEDO, 16.—Los representantes de la 
Cámara Oficial Minera, señores Rico y 
Berjano, refiriéndose a la actual crisis 
de la industria hullera, han dicho: 
—El problema es de producción y de 
consumo. Abaratando la producción au-
menta rá la demanda, pues el consumi-
dor español no alega peor calidad, sino 
el aumento de precio, y tienen razón. 
Hay que llegar a la baratura; pero de 
momento se impone la protección aran-
celaria, tal como se aplica a los hierros 
y los paños.. . La tarifa arancelaria de 
carbones termina en 1928, y con datos a 
la vista podemos demostrar que es ne-
cesario elevar la tarifa el doble. Con 
la fórmula presentada estos días al Go-
bierno, se a tenúa el problema, pero no 
se resuelve. Y si no se pone pronto re-
medio, ocurr i rá que dentro de un mes 
tendremos almacenadas en las minas 
500.000 'toneladas de carbón, y tendrán 
que ser despedidos en masa miles de 
obreros. 
El secretario del Sindicato minero, so-
ñor Llaneza, por su parte, ha dicho en 
una conferencia pronunciada en Ablaña, 
que el obrero asturiano produce tanto 
como el belga y el Inglés, y que de lo 
que se trata es de alterar la jornada 
legal de trabajo. 
Inauguración de locales 
SAN SEBASTIAN, f6.—Se celebró la 
inauguración de los nuevos locales del 
Círculo de San Ignacio, con asistencia 
de las autoridades y muchos invitados. 
Pronunciaron discursos el conde de La-
riz y el padre Otaño. La concurrencia 
fué obsequiada con un «lunch». 
Es probable que dé en breve en di-
cho centro una conferencia el director 
del Observatorio del Ebro. 
Fiesta de la Flor en Sevilla 
SEVILLA, 16.—Hoy se ha celebrado 
en esta ciudad la Fiesta de la Flor. 
Las mesas petitorias establecidas en 
las principales calles de Sevilla, esta-
ban presididas por distinguidas damas 
sevillanas y numerosas y bellas señori-
tas hacían la colecta. 
La recaudación ha sido brillante. 
Dos muertos en el tren 
SEVILLA, 16.—La pareja de la Guar-
dia civi l de escolta del tren correo de 
Málaga, se encontró tendido en e l par 
sillo de un coche de tercera a un hom-
bre que no daba señales de vida. 
A l llegar a Sevilla avisaron al jefe 
de la estación, el cual a su vez lo hizo 
a los médicos del botiquín, pero estos 
se limitaron a certificar la defunción 
de dicho Individuo. 
Se personó el Juzgado, instruyendo 
las oportunas diligencias, no encon-
trando en las ropas del facecido ningún 
documento qu» Identificara su perso-
nalidad. 
—Al llegar a Tocina el tren mixto de 
Mérida 6e encontró en un departamen-
to de tercera a un hombre muerto. 
Preguntados algunos viajeros, mani-
festaron que dicho individuo permane-
ció largo tiempo sin hacer movimiento 
alguno, pero como creyeran que estaba 
durmiendo nada le dijeron. 
Robo sacrilego en Castellón 
VALENCIA, 16—Comunican de Caste-
llón que al i r esta m a ñ a n a la camare-
ra de la capilla de la Virgen de Lidón, 
Patrona de la ciudad, a cambiar el man-
to de la venerada imagen, advirtió que 
el doble collar de perlas finas habla 
sido sustituido por otro de piedras fal-
sas. También notó la falta de la coro-
na de platino, cuajada de piedras pre-
ciosas, entre las que destacaban ire« 
brillantes de gran tamaño, así como 
el valiosísimo relicario. 
A l serle comunitado el hecho al prior 
del Santuario, fué víctima de un sín-
cope. 
Inmediatamente se personó el Juzga-
do, comprobando que los sacrilegos la-
drones habían forzado el candado de 
la urna de cristal. 
E l robo debió cometerse en la noche 
últ ima. 
Además de las joyas mencionadas han 
desaparecido varios collares, los rose-
tones de piedras preciosas de los rayos 
de la corona grande y un rosetón de 
perlas engarzadas en las palmas de 
oro. 
La Virgen, de Lidón fué canónicamen 
te coronada hace dos años y la corona 
fué hecha con el oro y pedrería rega-
lados por todo el vecindario de Cas-
tellón. 
Hasta ahora no hay pista de los au-
tores del sacrilego hecho. 
El duque de Westminster en Vigo 
VIGU. 16.—Procedente de Sevilla y 
Lisboa entró en este puerto el yate in-
glés C'uítí Sark, propiedad del duque 
de Wetmistcr, que desembarcó en ésta, 
acompañado de su séquito. Después 
coniinuó en automóvil el viaje a San 
Sebastián. El yate zarpó con rumbo a 
un puerto francés. 
Con asistencia de las autoridades ci-
viles y militares se inauguró esta tar-
de el Casino de Clases del Ejército y 
do la Armada. 
La Cámara de Comercio se ha adhe 
ridu a la instancia presentada al Gu 
oierno por la Cámara de Cádiz, pidien-
do las máximas facilidades a las in-
dustrias de construcciones navales. 
Igualmente acordó dirigirse a las au-
toridades de Marina solicitando el má-
ximo rigor en el castigo de las infrac 
clones de la ley de pesca. 
Incendio en Zamora 
ZAMORA, 16.—En el pueblo de Vivi-
nera se produjo un violento incendio en 
la casa de Vicente Fernández, que se 
pr. t a g ó a la inmediata, registrándose 
pérd idas por valor de 7.000 pesetas. No 
hubo desgracias. 
El niño José Fernández Mateos cayó 
en una fuente pública del pueblo de Cal-
zadilla de Toro, ahogándose. 
—Examinando una pistola los jóvenes 
Francisco Mielgo y Claudio Fonseca en 
el pueblo de Bóveda dei Toro, se disparo 
el arma, hiriendo a Francisco en un 
brazo. 
Desprendimiento de tierras 
ZARAGOZA, 16.—En una pradera si-
tuada junto a las escuelas del barrio 
de Mirarbueno ha ocurrido un despren-
dimiento de tierras resultando muertos 
los obreros Francisco Sauz, de cuaren-
ta años de edad, y Miguel Moreno, de 
veintidós. 
También resultaron heridos Pablo 
Abadía, Martín Colomer y Manuel Do-
mingo. 
El Juzgado instruyó las primeras di-
ligencias, dictando auto de procesamien-
to contra Manuel Domingo, encargado 
de las obras. 
—El secretario del Centro Aragonés 
de Valencia, señor Sierra ha visitado al 
alcalde de Zaragoza, anunciándole que 
se propone organizar un tren especial i 
de aragoneses, residentes en Valencia, 
que vendrá a Zaragoza durante las pró-
ximas fiestas del mes de mayo. 
—En el kilómetro 390 de la carretela 
de Barcelona ha sido encontrado el ca-
dáver del vecino de Peñalva Ignacio Ez-
querrá , con una herida en la reglón pa-
rietal. 
Se ignoran las causas a que haya po-
dido obedecer la muerte del citado indi 
viduo. 
La Puerta del Carmen, de Zaragoza 
ZARAGOZA, 15.—El alcalde, señor 
Allué Salvador, ha celebrado una entre-
vista con el capitán general hablando 
del proyectado homenaje a la Puerta 
del Carmen, cuyo aislamiento se va a 
llevar a efecto dentro de breves días. 
Se quiere que el citado acto coincida 
con las fiestas de mayo, celebrándose 
también una misa de campaña , forman-
do la tropa y asistiendo las autoridades 
y corporaciones. Después del desfile de 
la tropa pronunciará un discurso el al-
calde. 
Acto seguido, el señor Allu< Salvador 
cer rará las puertas de madera, guardan-
do las llaves en el archivo municipal, 
y de este modo quedará aislada la 
Puerta del Carmen, declarada monu-
mento histórico. 
DIADEMAS X>B AZAHAR 
FLORES T PIiANTAS 
B-Q-BIO.—CONCEPCIOK JEROKIWCA. S 
F i n g e u n r o b o p a r a 
n o p a g a r 
Agustín Meracho Rojll. de treinta y 
seis años, domiciliado en Rodas, 6, em-
pleado a las órdenes de don Eladio 
Antón de Pedro, que es recaudador de 
arbitrios sobre carnes y bebidas, del 
Ayuntamiento, se presentó ayer en la 
Comisar ía de la Inclusa denunciando 
quQ el día 21 de febrero notó, al salir 
"le una estación del «Metro», la falta 
de una cartera que contenía 12.900 pe-
setas, que hab ía cobrado para diversas 
atenciones por orden de su jefe. 
El Juzgado hizo compar«cer a don 
Eladio Antón, y éste manifestó que en 
fecha anterior a febrero, el Agustín Me-
racho le había confesado que estaba 
alcanzado en dicha cantidad, y enton-
ces él le dió para restituirla un plazo, 
que expiraba ayer precisamente. Con, 
ello quedaba demostrado w". la denun 
cía por sustracción o extravio era falsa. 
En su vista, el juez dispuso que el 
denunciante Agustín Meracho quedase 
detenido sn un calabozo del Juzgado de 
guardia. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD Ayer llegó el presidente a Marruecos 
El conde de Maceda, que Ha sido nombrado montero mayor del Rey 
Se propone anticipar el regreso. La columna Solans se mantiene 
en sus posiciones y la de Mola protegió un convoy, sin novedad. 
-GQ-
"LA SITUACION MILITAR ESTA DOMINADA Y EN BRE-
V E SE EMPRENDERAN LAS OPERACIONES", HA DI-
CHO PRIMO DE RIVERA EN TETUAN 
- E D -
COMUNICADO DE AYER TARDE 
A las once de la m a ñ a n a de ayer se 
ha comunicado con el alto comisario, 
que sigue transmitiendo noticias satis-
factoriaó. 
La columna Mola, en co:.-!ante enla-
ce con la del teniente coronel Soláns, 
y cubriendo las comunicaciones con 
ella, ha salido esta m a ñ a n a de nuevo 
para protege'" importante convoy que 
se le envía y evacuar enfermos y ba 
jas de aquélla. 
Han desembarcado en Torres de Al-
calá fueizas enviadas desde la región 
occ.'dental. 
Todos los convoyes circulan sin no 
vedad, siguiendo con toda actividad la 
reconstitución de los abastecimientos. 
Las noticias que se reciben del cam 
p j acusar, grandes pérdidas del enemi: 
go durante los pasados días, existien-
do disensiones entre los recalcitrantes 
de rebelión y los que. arrastrados por 
éstos, les hacen culpables del castigo 
que el Majzén les imponga. Entre las 
perdidas sufridas por el enemigo figu-
ran algunas de significación, como el 
jefe del aduar Cutill y uno de sus her-
manos, la del hijo del jefe del poblado 
Tafurnut y la de un cuñado y un so-
brino del Chej de Benl Ahmed. 
E L PRESIDENTE ANTICIPARA 
E L REGRESO 
Nota of ic iosa .—«El presidente del Con-
sejo de ministros, desde Ceuta, después 
de su conferencia con el alto mando. 
nieron el director de Fomento de la 
Alta Comisaría, señor Piqueras, sus 
ayudantes y algunas personalidades. 
Después de las presentaciones y sa-
ludos se organizó una caravana de au-
tomóviles, marchando el jefe del Go-
bierno a Tetuán acompañado del co-
mandan^ general, señor Berenguer; 
ayudantes y periodistas. 
En Tetuan visi tará al jalifa y al Maj-
zér», regresando a Ceuta al atardecer 
para estar en la recepción que en su 
honor se ha organizado. 
Después de la recepción cenará en la 
Comandancia general, y a las once de 
la noche, en el Princesa de Asturias, 
embarcará para amanecer en Villa San-
jurjo. 
U N DISCURSO DE PRIMO DE 
RIVERA 
TETUAN, 16.—La visita del presiden-
te del Consejo duró un par de horas, 
siendo recibido por los elementos ofl-
cíales. , 
En el Palacio de la Residencia una 
compañía le r indió honores. 
Después hubo recepción civi l . 
Ante las Comisiones de la guarnición 
pronunció un discurso, justificando su 
presencia por la extensión de los daños 
ocasionados por los últimos tempora-
les. La situación militar—continuó—está 
dominada, gracias a la magnífica re-
sistencia de nuestras tropas. Se espera 
que con las medidas adoptadas y las de-
rivadas de la colaboración francesa, en 
El presidente interino del Consejo, ge-
neral Martínez Anido, despachó ayer 
con el secretario general del ministerio 
de Estado, señor Espinosa de los Mon-
teros; el oficial mayor de la Presiden-
cia, director general de Seguridad y 
capitán general de la región. 
Durante los días que dure la ausen-
cia del marqués de Estella, en vista del 
mucho trabaje que sobre él pesará, el 
general Martínez Anido suspenderá toda 
clase de visitas. 
El uso de carburante nacional 
En el Consejo Nacional del Combus-
tible facilitaron la siguiente nota: 
.breve se emprenderán operaciones que 
comandante general de Ceuta, delegado jsolucionarán completamente la fase 
general de la Alta Coimsana y . Gran miii tar del problema de Marruecos. 
Visir, comunica sus grat ís imas impre- yisitó después el general Primo de 
sienes respecto al estado general de la Rivera al J a i m regresando a Ceuta, 
región occidental, que nada ha sufrido | S8 encuentra el general Sanjur-
tampoco por los temporales. | j0j ue hizo el viaje en avión> 
No puede comunicar tan optimistas: C M ^ T T I D I -v T-T uDrcn^E-xTT-T^ 
impresiones por lo que se refiere a los i Í ^ ^ 1 ^ ^ ^ r ¿ 
estragos producidos por el temporal en I i 6?a las 23 30) -A las seis de 
Melilla y Alhucemas; pero una vez que i , ' f - U i A . lb (a las ^f': * laf ,seNls ate 
dichos Temporales han amainado, la si4*a amenzó en al bahía del Norte 
tuación mil i tar no ofrece nada anorhial "nI1hldroavion «Dormer.. procedente de 
y será vencida en breve sin mayor es- Vllla Sanjuno, conduciendo al alto co-
fuerzo que el ya previsto, que garantiza!misa^0' acompañado del ayudante co-
I contra toda contingencia mandante Sacanell. Fueron recibidos 
por los jefes de Cuerpo y entidades. 
Marcharon seguidamente al palacio de 
la Comandancia general, para esperar 
el regreso del general Primo de Rivera, 
qu había marchado pocas horas entes 
a Tetuán. 
El general Sanjurjo hizo la travesía 
en el hidroavión, a pesar del viento 
contrario, en hora y cuarto. 
A las siete de la tarde llegó a Tetuán 
el presidente del Consejo de ministros. 
demás 
les rin-
Ha mejorado el tiempo, habiendo mar- EL PRESIDENTE A V I L L A !di0 honores una compañía, 
chado a Melilla el vapor Atlanti. Por la SANJURJO LoS generales Primo de Rivera y San-
tarde marcha al mismo puerto el va- Nota oficiosa.—,El presidente del Con-!jurj0 €l general Berenguer celebra-
por Sagunto. I sejo de Ministros llegó a Ce uta _ en el ron una extensa conferencia, que duró 
hasta las ocho de la noche. 
A dicha hora se celebró una recep-
ción de todos los elementos oficiales, ci-
Anuncia su salida para Villa Sanjurjo. 
NOTAS POLITICASCosechas arrasadas^" pro" 
e n G r a n a d a 
Villa Sanjurjo está incomunicado 
ALMERIA, 16.—En la playa Negra de 
Ni jar han aparecido tres cadáveres, que 
poní 
Es muy probable anticipe su regreso, 
por juzgar que su presencia en Marrue-
cos no es ya necesaria, dado el celo y 
pericia de los altos mandos y el im-
ponderable buen espíritu de las tropas, 
que a los primeros aviones que visita-
ron después de la incomunicación por 
sP supone sean víctimas de los maufra-j ^ temporal les marcaron con banderas ^ 
gios que originó el huracán del mar t e s . !™ ,v iva España .» autoridades militares. A ambos 1 
COSECHAS ARRASADAS ¡crucero Pr incesa de Asturias, a las ca-
GRANADA. 16.-Informes recibidos delitorce ¡^ ras Seguidamente se trasladó 
pueblo de Alfácar participan que los en automóvil a Tetuán, en unión del 
del Consejo Nacional del Combustible. | V€ndaval arrasó grail extensión de te-; u^asta fecibimiento. Fué cumplimen 
que fué a estudiar la reglamentación y rren0i arrancando centenares de olivos'tado ei \ la4 R^denc ia por el Gran Vi-
uso del carburante de aquel país. trigales v destrozando las cosechas deis,r' r€Stant«s miembros del Majzén y 
Las autoridades francesas han atendí-i habaSi ^ constiluye myí de ia¿ prin- ^ ntu™ero de " o ^ s indígenas, 
do car iñosamente a los comisionado*'ciipal€s fuentes de riqu6za de aquel tér - 'qu^ le testimoniaron su adhesión a Es 
r*, . ; tr,A~r. „í„ ' paña . También cumplimentó españoles, sobre todo, los señores Pi-
ne.au, director del «Office National des 
Cojnmistibies liquides», que depende del 
ministerio de Comercio y de l a Indus-
tria, el jefe de Administración de Al-
coholes para el servicio de pólvoras del 
ministerio de la Guerra, y el profesor 
Bordas, director de los laboratorios fis-
cales del ministeri de Hacienda, quie-
nes facilitaron interesantes datos. 
A esta Comisión se han unido parti-
mino municipal. Casi todos los edificios ^ " ' T t ° r ^ . ^ / " u , , s . u ^ i el Presi-
del pueblo sufrieron considerables des- ^ " t e del Consejo de mm.stros a su e l  
trozos, quedando dos de ellos completa- alteza imperial el Jalifa y en automó-v i l regresó a Ceuta, entrevistándose con mente destruidos. Milagrosamente ^ w . , „ ^ w > í , 
ocurrieron desgracias personales. L i s t f " 0 ? ™ ™ 1 0 ' ^ . * , ,. , f , „ _ ^- . „ . ;y treinta llegó en hidroavión, pérdidas se calculan en medio millón Esta nüCh^ 
de pesetas. 
V I L L A SANJURJO, INCOMUNICADO 
MELILLA, 10 (a las 15.30).—Villa San-
jurjo está incomunicado, por ser impo-
cularmente valiosas elementos de la sible vadear los ríos Guis y Nekor. Las 
producción alcoholera española, quie-
nes han cooperado con los comisionados 
oficiales en el estudio del. problema y 
posibles solucdones para España, en 
donde todo hace esperar que podrá re-
solverse el espinoso problema de los al-
coholes a base de dedicar el excedente 
en condiciones de economía, a la pro-
ducción de carburantes.» 
marchar a Villa Sanjurjo en el Pr in 
cesa de Asturias. 
En la región occidental no ocurre no-
vedad. Las noticias que se reciben dt 
la oriental, detallan las bajas experi 
víctimas de los temporales ascienden ai mentadas como consecuencia del tem-
23 muertos y 57 heridos. jporal por la columna del coronel I 
La nieve impide la comunicación en-'zas, que ascienden a 16 de tropa y 
tre Imasinen y Retama, no pudiendo co-1108 de ganado. 
muni^ar n-ticias la columna Pozas por) La columna del coronel Mola apro 
hallarse estropeada la estación de radio.1 visionó hoy a la del teniente coronel 
Mola se rncuentra en el Espolón, al Soláns y evacuó las bajas de ésta. 
Norte de aduar Asenso de Zauía de Sidi 
A l i . enlazando con Solana. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
3.000.000 DE PESETAS 
Acciones preferentes al 7 por 
de 500 pesetas 
libres de impuestos presentes, con 
derecho a dividendo complementario 
UNION LIBRERA DE EDITORES, S. A. 
C A S A S U B I R A N A 
BARCELONA MADRID VALENCIA 
La Empresa se dedica al comercio universal del libro ortodoxo y 
SUMINISTRO GENERAL DE TEMPLOS, CLERO, 
COMUNIDADES RELIGIOSAS, SEMINARIOS, 
MISIONES Y ESCUELAS CATOLICAS 
Fundada la Casa «n 1846, fué constituida en Sociedad Anónima en 21 de 
mayo de 1921. Por acuerdo de la Junta general ha sido elevado el capital 
social, creando la presente serie de acciones preferentes. 
Según escritura pública otorgada en 23 de marzo del año corriente ante 
el notario del I . C. de Barcelona, don José Farré, los títulos que se ofrecen 
tienen, además de las características expresadas, las de ser amortizables en 
todo o en parte a opción de la Sociedad, al precio de 615 pesetas j tienen derecho 
de prelación para el cobro del principal en todos los casos de liquidación y un 
voto por cada cinco títulos en todas las juntas generales de la Sociedad. 
NO H A Y EMITIDAS OBLIGACIONES 
La emisión ha sido afianzada por un grupo financiero. 
PUNTOS X>E SUSCRIPCION.—En Baroelonn: Banco de Cataluña, Banco 
Urquilo Catalán. Banco Hispano Americano, Banco Comercial de Barcelona, 
Banco Central, Banco de Valores 7 Crédito, Hijo* de Magín Valls, Chaves y 
Compañía 7 demás Banco* y banqueros. 
E N M A D R I D 
Los mismos Bancos, sus Sucursales yAgenolas y el Banco Popular de Zieón ZXZZ 
E N T O L E D O 
Banco Hispano Americano. 
LAS NEGOCIACIONES SOBRE 
TANGER 
Las Delegaciones españolas y france 
sas encargadas de examinar las cues 
tiones del estatuto de Tánger han pro 
cedido el 16 de abril , con el espíritu 
más amistoso, a un nuevo cambio de 
impresiones. Próximamente se celebra-
rá una nueva reunión.» 
QUIÑONES DE LEON A M A D R I D 
Se dice que en los primeros días de 
la próxima semana vendrá a Madrid 
¡nuestro embajador en París , señor Qu 
ñones de León. 
E L PRESIDENTE EN CEUTA 
CEUTA, 16 (a las 18).—A las nueve 
de hoy marchó a Algeciras el crucero 
Princesa de Asturias con el contraal 
mirante García Velázquez, para espe 
rar allí la llegada del presidente del 
Consejo de ministros. 
A las doce y media salió el crucero 
de Algeciras, a cuyo bordo iban el ge-
neral Primo de Rivera, acompañado de 
su ayudante. Fondeó en la bahía del 
Norte, de Ceuta, a las dos de la tarde, 
trayendo un excelente viaje. 
En una gasolinera de la Compañía de 
Mar marchó a bordo del cru'4ro el co-
mandante general, don Federico Beren-
guer. que cumplimentó al jefe del Go-
bierno, celebrando con él una larga 
conferencia. 
Seguidamente desembarcaron ambos 
generales, y al abandonar el crucero 
el presidente del Consejo se izó la ban 
dera, haciendo las salvas de ordenan 
za. En el desembarcadero una compa-
ñía del regimiento del Serrcillo. con 
bandera y música, le hizo los honores 
correspondientes, revistándola el presi-
dente. 
Para esperar al jefe del Gobierno acu-
dieron al muelle todos los jefes y ofi-
ciales de los Cuerpos y dependencias 
de la guarnic ión y los jefes y oficiales 
de los buques de guerra surtos en el 
puerto. 
También estaban eí comandante de 
Marina, los ingenieros de la Junta de 
Obras del Puerto, el gobernador ecle-
siástico. Comisiones de la Unión Patr ió 
tica y Somatenes, una nutrida repre 
sentación de la Junta Municipal, con 
su presidente, el coronel de Ingenieros 
señor García Benílez; repieseniaciunes 
de entidades civiles, periodistas y nu-
meroso público, que invadían las mu 
ra ía i s que circundan el desembarca 
dero. 
Se tributó al general Primo de R' 
vera un respetuoso y cariñoso recibí 
miento. 
Con el general Primo de Rivera vl-
destrozos allí ocasionados por los ú l U - ^ o m a n d a i } t e £ e n e r a 1 ' ^ b u l á n d o s e l e en v.il€Si militares y eclesiásticos, e n t i ^ -
«Ha regresado de Francia la Comisión mos huracanes han sido horribles. E l i l a caPltal de nuestro Protectorado en ües y particulares, resultando el acto 
brillantísimo. Asistieron también el agre-
gado militar de la Embajada de los Es-
tados Unidos en Madrid, comandante 
Moure. 
El presidente del Consejo cambió fra-
ses de afecto con loe representantes de 
los organismos civiles, haciendo paten-
te su satisfacción por los numerosos ele-
mentos que venían espontáneamente a 
ofrecerle su respeto, agradeciéndolo ín-
timamente. 
Terminada la recepción, el general 
Primo de Rivera congregó en el Salón 
del Trono a los elementos militares, di-
rigiéndoles un sencillo y elocuente dis-
curso de tonos patrióticos, aludiendo a 
los motivocs que le hablan t ra ído, y di-
jo que no venía a inspeccionar servicios 
del Ejército de Africa, pues tanto el Go-
bierno como el país tenían plena y fun-
dada confianza en los brillantes jefes que 
lo mandan. 
Tampoco vengo—dijo—a levantar el es 
píritu de estas valientes tropas, que 
siempre es elevado y raya en lo subli-
me cuando tiene que luchar con adver-
sidades insuperables y contra elementos 
naturales que no pueden contrarrestar-
se con la o^luntad, con el heroísmo, n i 
con el esfuerzo humano, como ha suce-
dido estos días en Melilla. Ketama y 
Villa Sanjurjo. 
Vengo—añadió—para que España vea 
que su Gobierno preocupa del pue-
blo de Marruecos en sus mínimos deta-
lles, y más que nada, para dar la sen-
sación al moro amigo como al enemigo, 
de que España está alerta en estas tie-
rras y preparada con todos sus elemen-
tos para acudir y castigar rápidamente 
a los autores de ofensas y traiciones. 
El general hizo un bosquejo muy op-
timista de cuanto había ocurrido con 
motivo de los recientes temporales y 
dijo que su viaje sería brevísimo, pues 
mañana llegaría a Villa Sanjurjo e Iría 
a Targuísi , regresando seguidamente a 
la Península. 
SOLANS SE MANTIENE EN SUS 
POSICIONES 
MELILLA, 16 (a las 15,30).—Noticias 
del sír tor de Alhucemas dicen que la co-
lumna del teniente coronel Soláns. que 
halla en Zorak. ha inflingido un du-
rísimo castigo a los rebeldes. Soláns ha 
dirigido una carta al general Sanjurjo, 
en l i que dice: «Me mantengo firme en 
el macizo de Echain Latemerine. donde 
me sostendré 1 todo trance. El enemigo 
tiost Wzi poco hoy, convencido de la In-
uti i'la . de sus esfuerzos. Viva España.» 
Las columnas Mola y Pozas no h a si-
do hostilizadas. 
EL COMANDANTE LORENTE 
A M E L I L L A 
MALAGA, 16.—Ha marchado a Meli-
lla el comandante aviador don Rafael 
Llórente, jefe de la ipatrulla At lánt ida , 
que se encontraba en Madrid en uso de 
licencia, y al tener noticia de lo ocu-
rrido en Africa se ha apresurado a re-
gresar a Melilla para ponerse a l frente 
de la escuadrilla de hidras de Mar 
Chica, que podrá prestar excelentes ser-
vicios en estas circunstancias. 
M I con ' M I Baiulllo, 27 
Martínez Mier, sestn oilición. La mejor, 
más completa; sin igual como libro con-
sulta estudiantes todas carrerea, profe« 
sores, academias, colegios, bufeteB, particu* 
lares 
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LA 
Séptimo día de carreras de caballos en la Castellana. El Oviedo 
toma graves acuerdos contra varios de sus jugadores. 
FOOTBALL 
Real Madrid-Europa 
Ante la importancia del partido que 
debe jugar hoy el equipo campeón 
del Centro, reinaba gran ansiedad en-
tre los aíicionados madrileños por las 
gestiones que se llevaban a cabo por 
106 directivos del Club realista para con-
I3guir la apertura de su terreno de de-
portes. 
Todas las autoridades, con gran alte-
za de miras, han dado cuantas facili-
dades han podido para que los bravos 
jugadores madrileños luchen en su te-
rreno, y deñnltivamenle, el partido ten-
drá lugar en Chamartín, a las cinco y 
cuarto de la tarde. 
El encuentro será dirigido por el co-
legiarlo asturiano señor Menchaca y los 
equipos se al inearán con sus mejores 
elementos disponibles, como sigue i 
fí. M. F. C.—Martínez, Escobal—•Que-
dada, Menéndez—L. Peña—*J. M. Peña, 
Muñagorri—F. Pérez—Benguria—L. Uri-
be—••Del Campo. 
C. D. E.—FlorenZa, Serra—Alcoriza. 
Artisus—Pelaó—Mauricio, Pellicer—Bes-
tit—Cros—Corbella—*Alcázar. 
E l partido España-Suiza 
SANTANDER, 16.—El Comité de selec-
ción ha hecho público el equipo que ma-
ñana domingo jugará contra Suiza, que 
es el siguiente: 





La fuente —+ Goiburu —* Oscar 
Calatas—t Olaso. 
Esta designación ha causado gran de-
cepción entre la afición cántabra, que 
comenta desfavorablemente la labor del 
Comité de selección. Parece que ha ha-
bido fuertes presiones de ciertos elemen-
tos de Madrid que se encuentran en San-
tander para alinear a Valderrama en el 
puesto de medio ala. 
Ha llegado esta tarde procedente de 
Bilbao, el equipo suizo que mañana se 
enfrentará con el equipo español. 
En la estación de Bilbao esperaban 
la llegada de los jugadores suizos el 
delegado de la Nacional, señor Fernán-
dez Prida, llegado de Madrid esta ma-
ñ a n a ; el señor Cabot, el señor Castro 
y el señor Montero. También estaban 
el Comité de la Federación Cántabra y 
los representantes de todos los Clubs, 
así como los jugadores del equipo na-
cional. 
Se tributó a los jugadores suizos una 
entusiasta acogida. 
Esta noche se han reunido en una 
cena Intima los elementos directivos de 
la regional y del Comité de selección. 
Mañana, a las cinco de la tarde, se 
celebrará el partido, que será arbitra-
do por Mr. Edwards. Actuará como uno 
de los jueces de línea, por España, el 
señor Rocamora. 
Las localidades para el partido están 
casi agotadas, y únicamente se han re-
guesoc será el mismo que se exhibió 
últimamente en Madrid. 
El Celte. ha venido completo. 
* * * 
BILBAO. 16.—El Celta, cuyos jugado-
res y Directiva han llegado esta maña-
na, cuenta para el partido contra el Are-
nas con el refuerzo de Arcadio. el fa-
moso jugador del Sporting, de Gijón. 
quien llegó ayer con el consabido per-
miso de la Nacional. 




La expectación que existe en Bilbar 
es enorme, estimándose como el partido 
más emocionante de la temporada. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Las carreras de hov 
Benavente en Lara y Serrano en el Centro obtuvieron éxitos clamoro-
sos. Buena acogida en la Zarzuela a la obra del maestro Alonso. En 
los demás no hubo nada saliente-
LARA: "El hijo de Polichinela" 
Abordó Benavente en L a mariposa 
que voló sobre el mar un tema no sólo 
interesante, sino de una profunda ver-
dad; señaló, con fortuna, cómo el pres-
ligio, la belleza moral del bien, de la 
honradez, de la rectitud, se impone aun 
a aquellos que más alejados vivieran 
de la atmósfera en que se desarrollan 
estos sentimientos. En E l hijo de Poli-
ch íne la vuelve a tratar el mismo asun-
to de una manera más complicada y 
mas patética, y también más humana; 
el prestigio de la bondad se manifiesta 
entre afectos tan hondos, tan complc-
jos , como los que unen a padres e hi 
El programa de las carreras de hoyJ jos. 
lisa, handicap doble y segunda parte), 
1.250 pesetas; 1.800 metros.—1, Jorgito, 
73 (X. X.) . del marqués de los Tru-
jü los ; 2, P i tusa I I I , 68 (SCoello). del 
regimiento de Húsares de la Prin-
cesa; 3, Jocoso, 65 ( ÍOcaña ) , de la Di-
rección de Cría Caballar; 4, Jacoba, 64 
Guerrero), de la Yeguada Mili tar , 
cuarta Zona Pecuaria; 5, Sachino, 60 
(S López), de la Escuela de Equita-
ción. 6. Sabel, 60 (« Silió), de la Es-
cuela de Equitación. 
PREMIO ANVIN, 3.000 pesetas; 1.800 
metros.—l, InanUe, 64 (Leforestier), de 
la Yeguada Militar, cuarta Zona Pecua-
r ia ; 2, de Coeur, 62 (*Ramírez), de 
la condesa de San Martin de Hoyos; 
3, L a Magdalena, 62 (Belmente), de 
M. E. Flatman; 4, Go and Win , 62 (du-
doso), del séptimo regimiento ligero de 
Arti l lería); 5, V E n e o , & (Higson), de 
M. G. Daniels, y 6, B o u g i é , 51 (Cárter), 
del Príncipe de Asturias. 
PREMIO STANBOROUGH, 3.000 pese-
tas; 1.600 metros.—1, Toribio, 61 (Rome-
ra), del marqués del Llano de San Ja-
vier. 2, L a Doriguil la, 59 (Belmente), 
de M. G. Flatman; 3, Inanite, 59 (du-
doso) ;^ , L'Eneo, 59 (no correrá), de G. 
Daniels; 5, ü o and Win, 58 (dudoso), 
del séptimo regimiento ligero de Ar t i -
l ler ía; 6, Karamba, 56 (Perelli), del con-
de de Floridablanca, y 7, Ourki , 51 (no 
correrá), del marqués del Llano de San 
Javier. 
PREMIO ALICANTE (carrera de ven-
ta), 2.000 pesetas; 2.200 metros.-1, Ge-
ronte, 62 (Romera), del marqués del Lla-
no de San Javier; 2, Le Bouffon, 62 
(*Méndez), de don Juan Ponce; 3, I l u -
s ión, 58 (Belmonte), de M. G. Flatman; 
4, D o ñ a Ignacia, 56 (A. Diez), de doña 
Rosa D. Arias; 5, Butarqne, 56 (Lewis); 
6, Osíns, 56 (*J. García) ; 7, S é n é , 56 
(Rodríguez), de don Francisco Jaquo-
tot; 8, Very Will ing, 62 (Cárter); 9, B r u -
mida, 52 (Sánchez), de don Manuel 
de Rivera; 10, Sauveuse, 50 (Cárter), del 
duque de Toledo, y 11, Noja, 46 (*Díaz), 
del marqués del Llano de San Javier. 
PREMIO CHISPERO (handicap), 3.000 
pesetas; 1.800 metros—1, J arito, 60 
(Sánchez), de la Dirección de Cría Ca-
ballar; 2. Celaya, 57 (Romera), del mar-
servado unas cuantas para los aficiona-¡qués del Llano de San Javier; 3, Very 
dr f que llegarán mañana en trenes es-
peciales de la región y de las provin-
cias vascas. 
Des.puésdel partido, se celebrará ma-
ñ a n a opr la noche un banquete en Ro-
yalty, en honor de los jugadores espa-
ñoles y suizos. A continuación se cele-
bra rá un baile en el Club de Regatas. 
Al día siguiente por la mañana se 
realizará una excursión automovilista 
por la provincia para visitar Santilla-
na. Por la farde ha organizado el Club 
de Regatas una excursión mar í t ima a 
Pedresa, y por la noche una ftinción de 
gala en el Teatro de Pereda. 
Alpartido de m a ñ a n a asistirán las au-
toridades. También concurrirá la sobri-
na del marqués de Valdecilla, señorita 
María Luisa. Pélayo, que h a r á entrega 
al final del encuentro de la copa «Mar-
qués de Valdecilla», que regala dicho 
Ihtstre patricio al equipo vencedor. 
Una nota del Real Oviedo 
OVIEDO. 16.—El Real Oviedo F. C. 
ha publicado la siguiente nota: 
«Como consecuencia de lamentables 
incidentes ocurridos antes y después 
del partido reoientemente jugado en 
Pamplona y entendiendo que no pue-
de pasar sin una inflexible medida la 
conducta antideportiva y poco ejemplar 
de deteTminados elementos de nuestro 
primer equipo, la Junta directiva del 
Real Oviedo se vé en el doloroso tran-
ce de imponer severas sanciones que 
el prestigio del club, y buen nombre 
de Oviedo exigen. A partir de la fe-
cha de hoy (12), quedan expulsados de 
la Sociedad los jugadores José Luis 
Zabala y Justo Vega; suspendidos de 
sueldo en la proporción que el regla-
mento señala Angel López (Avilesu) y 
Manuel Fernández (Trucha) y se im-
pondrá un correctivo que la Sociedad 
se reserva a determinar a Luis Arias 
Mieres). 
Así lo hace constar públicamente es-
ta Junta para conocimiento de sus so-
cios y la afición, con los que desea es-
tar en constante comunicación.» 
* * * 
N. B.—La noticia de la expulsión cau-
só mala impresión en la afición ove 
tense por tratarse de jugadores de 
arraigado prestigio. 
Arenas-Celta 
LAS ARENAS, 16.—El equipo del Are-
nas que jugará mañana contra los v i -
Willing, 54 (Lyne), del duque de To-
ledo; 4, Ruiloba, 64 ("Ramírez), de la 
condesa de San Martín de Hoyos; 
5. Ourki , 54 (dudoso), del marqués del 
Llano de San Javier; 6, Jacinto, 54 (Sán-
chez), de la Dirección de Cría Caballar; 
7, Sí j 'Veux, 51 (*Méndez), de don Juan 
Ceca; 8, Stargate, 51 (Lewis), de don 
Ensebio Bertrand; 9, Polonaise, 49 (du-
doso), de M. G. Daniels; 10, Triestino, 
46 (*Díaz), de M. G. Daniels, y 11, Con-
certina, 45 (*J. García) , del marqués de 
Amboage. 
tan real y tan humano como Benaven-
te. Desprecio, lástima, gratitud, vei-
güenza, por parte del h i jo ; despecho, 
admiración, respeto, temor, hasta ira 
de parte del padre, en una gradación 
justísima, precisa, exacta, que hace el 
efecto de una verdad total sabiamente 
lograda por la aglomeración de verda-
des parciales. A esta realidad maravi-
llosa del núcleo de la obra se le agre-
gan realidades de ambiente, de tipo, 
de situación, de escena y de frase; la 
verdad moral destaca siempre sobre un 
fondo constante de verdades materia-
les. 
Bastaba para la gloria del autor este 
formidable acierto, esta visión genial, 
bastaba el conflicto humano, pero el se-
ñor Benavente no lo ha creído así y 
buscando, sin duda, nuevos matices, 
ha buscado un conflicto que queriendo 
ser ideológico, no pasa de ser retó-
rico, ha incorporado a la realidad de 
su obra algo artificioso y desluce la 
verdad con un sofisma que no sólo tie-
ne el valor de un ingenioso y brillan-
te juego de palabras. A veces, para 
ser bueno es preciso dejar de ser hon-
rado ; esta frase final de la obra quie-
re ser el epifonema de toda; parece a 
primera vista que el autor pone fren-
te a frente, en contradicción y pugna, 
doá conceptos fundamentales, y no es 
as í ; contrapone a un concepto rígido 
de la honradez, un concepto falso > y 
acomodaticio de la bondad, esa bondad 
vulgar y usual, que no es más que 
consentir, dejar hacer y no estorbar; 
aparte de que el tipo recto y bueno en 
quien acumula Benavente rectitudes y 
bondades, para luego hacerlo claudi-
car pérfidamente, aun tildándolo con la 
nota de egoísta, no deja de ser hon-
rado, n i es cómplice de la infamia. 
Continúa, pues, para nosotros siendo 
bueno y honrado; merece aplausos su 
conducta, que evita males tan grandes 
como la prostitución de una mujer por 
su propio marido, y queda en el aire 
sin justificación ninguna esa conclu-
sión inmoral, con que no sabemos por 
qué quiere desvirtuar el señor Bena-
vente el ambiente moral de su obra. 
Literariamente, ya hemos dicho algo 
de ello, el acierto es total ; maravilla, so-
bre todo, la elegante sobriedad, sólo 
interrumpida en una escena del segun-
do acto, que es con todo un modelo de 
detalle; la sencillez con que se logra 
el interés con un teatraiismo tan sen-
cillo, tan desenfadado, que es una rea-
lización completa de la fórmula del 
maestro. La obra está esmaltada de 
frases y de pensamientos; cosa rara, 
todos ortodoxos, para contrastar más 
fuerte con el pesanmiento final, en. los 
que la gracia, la ironía y la profundi-
dad del maestro bullen de tal suerte, 
que muchos de ellos fueron acogidos 
Las melodías de carácter y ambiento 
aragoneses son muy bellas, y la orques-
ta ponderada, discreta y combinando 
hábilmente los timbres. Se han repetido 
todos los números, entre los que se 
destacan una plegaria muy sentida y 
un cuadro musical, todo él de lo más 
Serrano que puede oírse. El libro, de 
Juan José Lorente, es discreto y se dis-
tinguen en él las escenas cómicas, muy 
bien defendidas por Pedro Bárrelo y 
Patricio León. María Radía tiene una 
hermosa voz, sobre todo en el registro 
central y en el grave; ella y Delfín 
Pulido se lucieron en la escena capital 
do Id obra, que ocurre dentro de la 
Catedral del Pilar. El veterano actor Va-
lentín González hizo un abuelo con el 
dominio de siempre y con sus grandes 
cualidades de actor. 
Alarma y Vilomara han pintado unas 
decoraciones preciosas; el interior del 
Pilar, de difícil realización, y la puerta 
del templo, magnífico telón, son dos 
grandes aciertos. 
Deseamos que este gran éxito de Pe- I mido, 
pe Serrano sea el comienzo de una nue-! 
va serie triunfal, como aquella en la ¡ 
que figuraron L a mazorca roja y L a 
reina mora. 
Joaquín TURINA 
Í Z A R Z U E L A - . " L a reina del 
Directorio" 
creíble; muy bien Teófilo Palón en el 
simpático catalán, y Soler. 
J. de la C. 
ESLAVA: "Las burladoras" 
Ei acarnet* de E H a v a es un pretexto 
para presentar a la compañía y para 
que el público y la claque se palf^tl 
con furia al terminar una docenita de 
escenas variadas puestas en solfa r, ,r el 
maestro Cases. 
Luego viene la bombeada obra de Pa-
dilla, L a s burladoras. ^ 
El cañamazo de una remota sugestióii 
de Fierre Louys, donde el maestro en-
garza todos los charlestones, fox-trox, 
marchas y zarandajas que ha compues-
to en diez años para uso de los negros 
del jazz-band. Cuarenta mujeres en 
combinación con el sastre y el electri-
cista no consiguen que la claque se 
imponga en un solo número. 
Al terminar la representación son mu-
chos los espectadores que se han dor-
C. C. 
Era la de ayer noche de prueba para 
el maestro Alonso. Ascendía. Porque 
—al menos a priori—no íbamos a pen-
sar que descendía la Zarzuela. ¿Salió 
de la prueba victoriosamente? Hubo éxi-
to, no éxito clamoroso; pero sí brillante. 
Don Francisco Alonso ha escrito siem 
pre una música garbosa, jaranera, en 
ALKAZAR: "La Caraba" 
la suprema razón del color gris. Los 
personajes, desarticulados, apenas con-
siguierwn disimular su mconsistencia. 
el diálogo, premioso y grandilocuente, 
entreverado además de lugares comu-
nes en ideas y en frases, no pudo con-
vencer al públ ico; la acción, lenta y 
perdida, llena de inverosimilitudes y fal-
sedades, contribuyó no poco a la fati-
ga de los espectadores. 
La compañía forma un discreto con-
junto, que no pudo lucirse en la jorna-
da de ayer por los motivos aducidos. 
Vióse, sin embargo, la buena voluntad 
de las señoras Muñoz y Navarro. 
El público, que no llenaba por com-
pleto el teatro, se mantuvo en un silen-
cio elocuente, dejando que los buenos 
amigos del autor otorgasen sus cariño-
sos aplausos. 
P. G. A. 
GACETILLAS TEATRALES 
—O— 
Las de Méndez 
Ayer ha sido un día grande para el 
arte cineuiaioyráfico español, que, con el 
estreno de «Las do Méndez», consolida su 
brillante papel en el arte mudo mundial. 
El publico, que presenció el estreno "de 
La nueva producción de los señores «Las de Méndez», salió gratamente ira-
Muñoz Seca y Pérez Fernández, estre-, presionado, tanto por su bellísimo asunto 
nada anoche en el Alkázar, no señala! de una sorprendente realidad, como por 
un avance en la obra teatral de los el _ desenlace del mismo, 
aplaudidos autones. Sin embargo, el pú 
blioo se divierte y anoche premió enn 
aplausos nutridos, no sólo el final de 
los actos—especialmente los dos prime-
ros—sino hasta algunos chistes que o«-
tentan la marca de la casa. 
Relatar el argumento de la obra es i 
cosa harto difícil; se acumulan enre-
dos sobre enredos, sobre la base de 
La presencia en la pantalla de los si-
tios más distinguidos y trecuentadoa de 
Madrid, con su público habitual, fué ano-
gida con manifiesta sipipatía por loa es-
pectadores. 
— o 
¡Rod la Roque). Cuídate de Amelia ípor 
Pina Menichelly y Marcel Levesque; (l09 
jornadas, completa). Mañana lunes, pro. 
grama de estrenos. 
EXPOSICION DE LA CIUDAD T 1 ^ 
VIVIENDA MODERNAS (Zona del Reti. 
r0) .—Todos los días diversas atracciones. 
Gran concierto de cuerdas. Conciertos Dúo-
Art, cinematógrafo, etc. Biblioteca. Con-
ferencias. De 7 a 7,30, grandes iluminacio-
nes por medio de potentes rellectores. 
INFANTA BEATRIZ (llermosilla, 5) — 
6,30. Sección selecta. Raquel Meller (se-
gumía actuación).—10,30. ¡Sálvese el que 
pueda! Juguete de amor. Emociones, pero 
no tantas. Fin de fiesta: Solange Landry 
and Jull's (éxito). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
lófono 30.7Ü6).—A las 4,30. El bandido de 
-vrmma. La mujor fie lujo.-6,30 y 10.30. 
El bandido do Anynna. El lobo marino. 
La mujer de lujo (todos éxitos). 
CINEMA GOYA («Joya, 24).—Tarde, 5. 
Noticiario Fox. Zurcir y pegar. La mu-
jer indómita.—Tarde, 7. Noche, 10,30. Más 
paga y menos trabajo. Noticiario Fox. 
Zurcir y pegar. La niña de Flórida, por 
Rebé Daniels. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. Monos y 
monadas (dos partes). La Niña do Flóri-
da, comedia en seis partes, por Bebé Da-
niels y Laurence Gray, y como fin de 
fiesta, Korobok, espectáculo de arte eos-
mcpo'ita 
ROYALTY (Génova, 6). — A las 5, A 
Boby le condenan. Su alteza el Príncipe. 
7 y 10,30. En pública subasta, por Char. 
les Ray; Su alteza el Príncipe, por Anto-
nio Moreno. 
CINEMA AR3ÜELLES (Marqués de ür-
quillo. 11 y 13).—4,45 y 7 tarde y 10,30 
noche. Frivolinas (éxito colosal, por Ram-
por, bíva Stachino, Rosita Rodrigo, Ma-
ría Caballé). Gran orquesta y coros de 
tiples cantan durante la proyección bo-
nitos números de las revistas Velasco. 
Lunes, 7 y 10,30. Frivolinas (éxito colo-
sal). 
REAL CINEMA (Pza. Isabel II).—6 tar-
de. Ligeritas de cascos. Tierra valencia-
na—7 tarde. Actualidades Gaumont. Ti©-
rra valenciana. La jaula del amor (es-
treno) .—10,30 noche. Actualidades Gau-
Tierra valenciana. 
algunos momentos inspirkda y sieinpre brMna ^ gasta un médico propietario 
demasiado igual a si misma La par- ¡ de un cha et en la sierra-1 a una 6eñora 
' que tiene humos de grandeza y una ex-
par-
titura de L a reina del Directorio vale 
en los números—sirva de ejemplo el de 
los policías del acto primero—en que 
no quiere traspasar sus límites. Cuan 
do trata de volar descubre que sus alas 
son de cartón recubierto de papel do-
rado. En resumen, para Teatro Lírico 
Nacional—nada menos—La re ina del Di-
rectorio nos parece bien poca cosa. 
La música de anoche es una música 
fácil, pegadiza, sin complicación. La 
línea melódica, pobre; la orquestación 
sucinta y al alcance de un alumno apro 
mema mioao ^ t T J ' Z " 0 * -
Lunes 18: Estreno de «Pies de arciUa». P B I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).— 
lai Julia Faye y Rod la Rocque interpretan Ligeritas de cascos. Tierra va-
i o | maravillosamente esta sensacional película. ^ ^ ^ ^ .Revista Pathé. Tierra 
valenciana. La jaula del amor (estreno). 
iraordinaria fantasía para mentir. 
En la interpretación destacaron en 
primer término Irene Alba y luego los 
señores Bonafé, Perales y Biuguera. De 
los tres actos, los dos primeros fueron 
los más aplaudidos, y Muñoz Seca sa-
lió al final de todos ellos a recibir los 
aplausos del público. 
F. S. 
Ayer se estrenaron con gran éxito las 
grandiosas superproducciones «Más paga 
y menos trabajo» y «La niña de Plórida», 
interpretada por la graciosísima Bebé Da 
niels. 
Hoy, en la sección de las siete de la 
tarde, se proyectarán dubas cintas. 
o 
COMEDIA: "Se ondulan señoras' El martes 19 de abril, a las seis en pun-^ 0 de la tarde, tendrá lugar una grandio-
La adaptación del vodevil de Ivés Mi-isa función extraordinaria, organizada es-
vechado de la clase de composición. Los! rande y Monezy-Eon, Au premier de ees! pecialmente en honor a los exploradores 
tico balanceo de cabeza; 
Los señores Cadenas y Castillo hai» 
tenido el plausible intento de construir 
Cn verdadero libro de zarzuela. Les 
ha servido de eje la figura atrayente 
de Teresa Cabarrús, la inexhausta de 
Napoleón. En torno de ellas unos cons-
piradores, un oficial enamorado y una 
da al público madrileño con el título 
de Se ondulan s e ñ o r a s , por don Antonio 
Paso, no durará muchos días en el car-
tel de la Comedia. 
El conflicto- de esta obra, que tiene,, 
un antecedente inmediato en Su descon-i pachán localidades para esta función des-
soíada esposa, es el conocidísimo de lai de las once de la mañana a doce de la 
j , • : noche sin nintrun aumento de contaduría, 
viuda casada en segundas nupcias, ^ ^ ¡ ^ X n i r i d ^ con anticipación en la 
rntriKa de nolítica v de amor El se y0 prUner marul0' & m̂en s^u^ Contaduría del circo. „ „7 « < pouuca y ae amor, fci se-, c r róneamente muerto. reaparece. n 
gundo acto es el más endeble y pesoi s,;il n0Vedad en el asunto, ni gran fuer-
S ! l f S í f , p"bl lc°- tEi P"™6™ " ^ I z a cómica en las situaciones ni en los detft ido y mas completo, gustó entera- L v con u n d i Ia obra i 
inente- Ihi icamente, no podía obtener mejor Bfta tarde, ' ^ ¡ í 
11 dable pareja de baile. 
ordinario y de gran gala, asistiendo a él 
los 200 exploradores que componen el grupo 
de los invitados. El local estará engala-
nado con banderas y gallardetes de los 
colores nacionales de ambos países. Se des-
Infanta Beatriz 
K # )|E 
N. B . - S quiere decir jinete no profe- ^ n o v f f ™ ™ S ; /esde ^ original pró-
sional; * indica aprendiz. Las c i f r a s ! ' 0^ . ímís imo de imención. hasta la 
antepuestas al nombre del caballo son | S ^ n í aplauso mas franco y 
los números que le corresponden en él K ^ ^ i S ^ t ^ 
programa 
apuestas. 
oficial estipulado para las 
Apreciaciones 
carrera: JORGITO, Pitu-Primera 
sa / / / . 
Segunda: LA MAGDALENA. Inanite. 
Tercera: TORIBIO, L a Doriguilla. 
Cuarta: ILUSION, Butarque. 
Quinta: VERY WILLING, Jacinto. 
PROGRAMA DEL DIA 
Ciclismo 
Prueba organizada por el Real Ma-
drid. La salida se da rá a las ocho de 
ta m a ñ a n a en el kilómetro 4 de la ca-
rretera de La Coruña. 
Carrera ciclista de la Agrupación 
Gans. A las nueve, en Rosales. 
Atletismo 
Campeonato de la R. S. Gimnástica 
Española. 
Carreras de caballos 
Séptimo día de carreras en la Cas-
tellana. A las cuatro en punto. Véase 
aparte el programa, campos probables 
y las apreciaciones. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A las cua-
tro y media, en Jai Alai. 
Football 
REAL MADRID F. C. vencedor de 
campeones de la Segunda División, con-
tra CLUB DEPORTIVO EUROPA, ven-
cedor de subeampeones de la Primera 
División. A las cuatro y media, en Cha-
mart ín. Véase aparte la probable for-
mación de los equipos. 
Por falta de espacio aplazamos 
la publicación de diversas in-
formaciones 
sentación; las salidas a escenas y las 
aclamaciones fueron incontables. 
La compañía de Lara hizo una labor 
extraordinaria: la falta de espacio nos 
impide- hacer un estudio individual ; 
vaya con los mayores aplausos un elo-
gio para todos y cada uno de los in-
térpretes. 
Jorge DE LA CUEVA 
CENTRO: "Los de Aragón» 
Pepe Serrano se ha presentado en el 
teatro del Centro después de unos cuan-
tos años de silencio. Se ha presentado 
con todas sus características, y el pú-
blico le ha demostrado con sus prolon-
gadas y continuas ovaciones cuánto le 
quiere y cuánto desearía que con sus 
obras reanimara el agónico género de 
la zarzuela. Serrano sabe colocarse en 
el verdadero sitio; tiene el buen gusto 
de evitar los ruidosos efectos que quie-
ren deslumhrar a los auditorios, sin 
conseguirlo muchas veces; hace de las 
zarzuelas un espectáculo casi «de cá-
mara», apoyándose siempre en las deli-
cadezas y en su inagotable inspiración, 
siempre popular y de sentimiento espa-
ñol. 
La música de Los de A r a g ó n es una 
jota continua, en la que emplea como 
contraste los dos modos: mayor y me-
nor, algo a la manera de ChapI y de 
Caballero, sin que por esto los imite, 
pues quizá sea el único compositor de 
zarzuelas a quien se pueda aplicar la 
palabra personalidad. En su nueva obra 
no ha perdido ninguna de sus cualida-
des y ha ganado en sobriedad y en 
concisión, no empleando más materia-
les que los precisos. 
En la interpretación hubo de todo. 
La ovación de. la noche, la verdadera, 
la que juntó todas las manos entusiás-
ticamente fué para Felisa Herrero. La 
ganó muy honradamente con su gargan-
ta magnífica y su buena escuela de 
canto. Matilde Martín, excelente artis-
ta, se mantuvo a buen nivel toda la 
noche. Enriqueta Soler hizo una ma-
dame Recamier, muy linda. De ellos, 
Palacios, en primer término, interpre-
tó de manera magistral un tipo de 
sacerdote tratado por los autores en 
algunos momentos con cierta irreveren-
cia, que no llegó por fortuna, a acen-
Eloisa Muro y Casimiro Orlas a la ca-
beza, defendieron la obra bravamente. 
El señor Paso, con buen acuerdo, re-
huyó salir a recibir los tibios aplausos 
de sus amigos Incondicionales y de la 
claque al final de los tres actos. 
J . G . 
10,30. Revista Pathé. Andanzas de una 
mecanógrafa. Tierra valenciana. La jau-
la del amor. 
IMCOKUMJSWTAL C I N E M A (Atocha, 91). 
5 tarde. Tierno como un Romeo, ü n mi-
lagro de Santa Teresa.—7 tarde. Actuali-
dades Gaumont. ün favor comprometido. 
La muñeca de lujo.—10,15 noche. Actuali-
dades Gaumont. Tierno como nn Romeo. 
Un favor comprometido. La muñeca d« 
lujo. 
P L A Z A DE TOBOS DE MADRID.—5 t. 
Toros de Sotomayor para Saleri 11, 
Armillita y Pepe Belmonte. 
P L A Z A DE TO»OS DE V I S T A ALEGRE. 
Seis novillos de Félix Gómez para Julián 
y Natalio Sacristán Fuentes, y Pérez Soto. 
LOS DEL LUNES 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,45, So on-
dilan señoras. 
L A R A (Corredora Baja, 17).—7 y 11. El 
hijo de Polichinela. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6.30 
y 10,30. El carnet de Eslava y Las bur-
ladoras. a| 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimó# 
28).—6,45 y 10,45. El señor cura. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,45 
y 10,45. Sangre gorda y Razón suprema. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,30 y 10,30. El 
motete y Los de Aragón. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,45, lia 
hija de la Dolores.—10,45. Todo tu amor o 
Si no es verdad, debiera serlo. 
ALICAZAR (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45, La 
caraba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,45 y 
10,45. ¿Qué hizo usted de nueve a diez? 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6.45 y 10,45. 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 11 de la 
o — mañana, concierto iturbi.—A las 6,30, Se 
COMICO: "¿Qué hizo usted d e ; » ^ - > « ^ r a s . - ! ,as iO.tó, Se ondula. 
nueve a diez?" | L A R A (Corredera Baja, 17).—7 y 11, El 
La obra estrenada ayer tarde en el ^ijo de polichinela, 
tuarse demasiado. Angel de León sor- Cómico es «una cosa»—no podemos cla-j E S L A V A (pasadizo de San Gmés).—5. 
prendió a muchos con un Bonaparte silicarla dentro de ninguno de los ge- El carnet de Eslava.—6,45 y 10,30, El car-
que quizás po era lo que se figura-
ban ellos; pero que revelaba un estu-
dio del tipo digno de elogio. Vendrell. 
desacertado. 
N . GONZALEZ RUIZ 
ñeros teatrales conocidos hasta ahora 
en la que los episodios capaces de 
Interesa?! cruiren siempre entre basti-
dores, a espaldas del público y de una I 
manera caprichosa y arbitraria, que 
en ocasiones llega a lo absurdo. Así 
lo estimaron los espectadores que. de-
LATINA: "Todo tu amor, o si no :masiado benévolos, dejaron que la claque 
es verdad, debiera serlo" 
Es el arte de Sassone, un arte de 
inspiración, mejor dicho, de inspira-
ciones parciales que retrata perfecta-
mente su temperamento; tras la visión 
de un momento, tras la escena lograda, 
vista y sentida con el diálogo y el sen-
timiento justo, el desgano, la labor 
trabajosa. 
Esta manera suya culmina en su obra 
de ayer; el prólogo, que es un verda-
dero primer acto, sólo sirve para pin-
tar dos tipoe y dar antecedentes del 
asunto en unas pocas escenas capitales; 
sigue la exposición, todo exposición y 
digresión en el segundo; el mudo vie-
ne a ser otra nueva digresión, en eJ 
quf se adivina el desenlace, un desen-
lace truquista, nada nuevo, entre esce-
nas de un sentimentalismo demasiado 
exaltado y demasiado fácil. La joven 
enamorada, que se finge vieja, que in-
teresa a un hombre al que, por f in, 
?'J muestra en la plenitud de su juven-
tud y de su belleza, regocijó a nuestros 
padres hace bastantes años. 
Graciosa y limpia de diálogo, correc-
t ís ima en el aspecto moral, la obra 
gustó al público, que la recibió con¡ tac ión una compañía, en la que figura 
como autor, primer actor y empresario, 
todo en una pieza, el novel don Luis 
Maurente. 
Como autor nos ofreció una comedia 
en tres actos, «Razón suprema», que es 
aplaudiese, no sin alguna prudencia, 
al final de varios cuadros. No obstan-
te, el término de la obra fué acogido, 
ya que no con protestas, con demos-
traciones hilarantes, no muy a tono con 
las truculencias de la ül t ima escena. 
Oigamos que el buen público del Có-
mico tuvo razones más que sobradas 
para reírse—no para r e í r - y congratu-
lémonos de que no tomase en serio el 
exótico manjar que se le servía. 
El traductor, señor Poveda, que no 
se nos alcanza lo que de aprovechable 
haya podido ver en la obra alemana 
para decidirse a verterla a nuestro idio-
ma, ha hecho una labor no más que 
mediana. 
No podemos dejar pasar sin protes-
ta el cuadro del «cabaret», de una cru-
deza de frase y de situación que una 
gran parte del público—^público c u l t o -
rechazó, y de un devestido, más que 
inmoral, impúdico. 
E. C. 
INFANTA ISABEL: "Razón 
suprema" 
En este teatro hizo anoche su presen-
general aplauso. 
María Palou hizo uno de sus mejo-
rest tipos, al encarnar a la vieja yan 
au l ; acento, ademanes, manera, voz, 
todo fué la verdad misma en grado In-
net de Eslava y Las Burladoras. 
R E I N A V I C T O R I A 
28).—6,45 y 10,45, E \ señor cura. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 
6,45 y 10,45. Sangre gorda y Razón suprema. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,30 y 10,30. El 
motete y Los de Aragón. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,45. 
Los secretos de la corte de Veronia.—10,45. 
Fantomas. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6,45 y 
10,45. El huésped del Sevillano. 
CIRCO P A R I S K (Pza. del Rey).—A laa 
(C. San Jerónimo, 6 tar<ie y 10(30 noche. cuarta y quinta pre-
14).— 
sentación de la gran compañía internacio-
nal de Circo de Leonard Parish. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I ) . — 
4,30, a pala: Quintana I y Pérez contra 
Azurmendi y Amorebieta I ; a remonte: 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).-6.45 Ochotorena y Echániz (J.) contra Ostola-
y 10,45, Todo tu amor o Si no es verdad, xa y Tacólo. 
debiera serlo. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45, La 
caraba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4. Los. 
perros de presa.—6,45 y 10,45. ¿Qué hizo 
usted de nueve a diez? 
Z A R Z U E L A (Jovollanos, 11).—6,45 y 10,45. 
La reina del Directorio. 
AFOLO (Alcalá, 49).—A las 4..30. Encar-
na, la misterio.—A las 7, El sobre verde. 
A las 11, El sobre verde. Lunes: A las 7, 
Encarna, la misterio.—A las 11, El sobre 
verde 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—4,30. 
Los secretos de la corte de Veronia.—7, El 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,15 
Noche, 10,30. Más paga y menos trabajo. 
Noticiario Fox. Zurcir y pegar. La niña 
de Flórida, por Bebe Daniels. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30, El ban-
dido de Arizona. La casa de los duendes, 
l'ies de arcilla (gran estreno). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Hermosilla, 5).— 
6,30 y 10,30. ¡Sálvese el que pueda! Ju-
guete de amor. Emociones, pero no tan-
tas. Pin de fiesta: Solange Landry and 
Jull's (éxito). 
R O V A L T Y (Génova, 6).—A las 6,30 y 
10,30. Novedades internácionales. El lobo 
castillo de los fantasmas.—10,45. El canci- marino (cómica). El coche número 13 (nue-
ller de hierro. va versión, por Lily Damita, completa). 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—5,15. El l R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).-6,15 
pobre Valbuena.-6,45 y 10,45. El huésped ¡y 10,30. Revista Pathé. Andanzas de una 
del Sevillano. mecanógrafa. Tierra valenciana. La jan-
CIRCO P A R I S H (Pza. del Rey).—A lan la del 
6 tarde y 10,30 noche, segunda y tercera i 
amor. 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).— 
S ! ? ! ^ * : 6 ! £ *ran coinpañte interna-:fi.l5 y 10,30. Actualidades Gaumont. Día 
de perros. Tierra valenciana. La jaula cional de circo de Leonard Parish. F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).— 
4,30, a remonte: Trigoyeu y ügarte contra 
Salsamendi, Ucín y Berolegui; a pala: 
Amorebieta I I y Narru I contra Araquis-
tain y Ohoa. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5 y 7, 
tarde; noche, a las 10,15. Por seccione?, 
del amor. . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
6.15 y 10,15. Actualidades Gaumont (es-
treno). Una comida cara (estreno). El fin 
de Montecarl'o, por Francisca Bertini. d* 
éxito sensacional. 
P L A Z A DE TOROS DE MADRID-—1 ^ 
't-tre las que se proyectarán El lobo ma-¡ Ocho toros de Coquilla para Simao da 
Tl?0i obandJld0 de Arizona (por Toml Veiga. Márquez, Marcial Lalanda y Vi-
ihyler). Pies de Arcilla (por Julia Fave y'Ualta. 
1—naiu rj-üíAiai £ÍÍ ¡rt'^, 
M A D R I D . — A f í o X V I I . — N ü m . 5.539 E L D E B A T E (5) 
Domingo 17 de abri l de 1927 
A 
Casa Real 
C u m p l i m e n t ó a la Soberana l a duque-
sa de Monbpensier. 
E l conde de Casal c o n f e r e n c i ó con la 
Reina sobre asuntos relacionados con 
la lucha antituberculosa. 
Miranda, sumiller 
y guardasellos 
L a C á m a r a de Comercio h a invitado 
a los comerciantes m a d r i l e ñ o s a que 
adornen los escapartes de sus estableci-
mientos en honor de Gustavo V , procu-
rando que en el adorno predominen los 
coloros azul y amaril lo, que son los de 
la bandera nacional sueca. 
Un profesor inglés de 
Paleografía en España 
E l duque de Miranda, mayordomo ma-
yor de su majestad, ha sido nombrado 
a d e m á s sumilier de Corps y guardase-
llos, que es l a m á s alta dignidad pala 
tina. Como ya , al ocupar la Mayordo-
raía Mayor, pres tó ante su majestad el 
juramento del cargo, que es igual para 
todos los jefes palatinos, no le pres tará 
ahora. 
Don L u i s de S i l v a y Carvaja l n a c i ó en 
Madrid el 25 de junio de 1876. 
Pertenece al Cuerpo d i p l o m á t i c o con 
la c a t e g o r í a de ministro residente, ger 
tilhombre de c á m a r a de su majestad, 
con ejercicio y servidumbre; conde á( 
L a U n i ó n , caballero de Santiago, vocal 
de la D iputac ión y Consejo de l a Gran 
deza de España , gran cruz de Carlos I I I , 
licenciado en Derecho, maestrante de 
Valencia, vicepresidente de la Herman-
dad del Santo Refugio, congregante de 
Nuestra Señora del P i l a r y S a n Franc i s -
co de Borja, de las Conferencias de 
San Vicente de P a ú l y consejero de la 
Compañía Metropolitano Alfonso X I I I . 
Casó el 28 de noviembre de 1904 con 
la condesa de S inarcas , vizcondesa de 
Viflanova (hermana de los duques de 
Villahermosa, marqueses de S a n Fel i -
ces, del conde del Real y del m a r q u é s 
de Narros), dama de su majestad l a Rei-
na y de l a orden de Mar ía L u i s a , na-
cida en Zarauz el 28 de agosto de 1878, 
y ahijada de su t ía , l a condesa v iuda de 
Guaqui. 
Hijos de los duques de Miranda son 
Isabel, nacida el 24 de octubre de 1908; 
Luis , el 2 de abri l de 1912; M a r í a de 
la Concepc ión , el 24 de junio de 1913; 
Francisco Javier, el 10 de diciembre de 
1916, y Carmen, e l 24 de jul io de 1918. 
E l duque de Miranda es el hijo menar 
varón de la duquesa de San Carlos y 
del caballeroso m a r q u é s de Santa Cruz, 
qtre s i rv ió en l a A r m a d a y fa l l ec ió el 
I I de setiembre del 93, y hermano del 
m a r q u é s de Santa Cruz, esposo de do-
fia Casi lda F e r n á n d e z de Henestrosa y 
Salabert i ; de l a condesa del Puerto, 
viuda de don Andrés de Urzáiz y Sala-
zar, y de d o ñ a Isabel, esposa del pr ín -
cipe Clemente de Metternich. 
El nuevo montero 
. mayor del Rey 
Ayer tarde, a las siete, juró el cargo 
de caballerizo, ballestero y montero ma-
yor de su majestad el conde de Macé-
ela, que hasta aquí d e s e m p e ñ ó el de pri-
mer montero. 
E l acto se ce lebró en l a c á m a r a real , 
asistiendo a él los jefes palatinos y e l 
alto servicio del d ía . E l propio Rey to-
mó el juramento, que hizo el noble pró-
oer h incada l a rodil la en el suelo, con 
arreglo al ceremonial palatino que r i -
ge p a r a estas solemnidades, y contes-
tando afirmativamente a la. f ó r m u l a de 
ritual que su majestad p r o n u n c i ó . 
E l nuevo caballerizo y moniero ma-
yor fué muy felicitado por todos los 
asistentes al acto, pasando d e s p u é s a 
cumplimentar a las Reinas. 
De la regia c á m a r a bajó a los salo-
nes de M a y o r d o m í a , donde se halla-
ban reunidos los caballerizos y monte-
ros, que le ofrecieron sus respetos. 
El viaje del Rey de Suecia 
Se encuentra en E s p a ñ a el profesor 
de P a l e o g r a f í a de l a Universidad de Ox-
ford, doctor E . A. Lowe, al que acom-
p a ñ a su d i s c í p u l o W. J . Anderson. Am-
bos profesores han sido recibidos por el 
Nuncio de S u Santidad, a l que entre-
garon las c a r i ñ o s a s c a n a s de presenta-
c ión que tra ían del Vaticano, especial-
mente del Cardenal Ehr le y del prefecto 
de la Biblioteca del Vaticano, m o n s e ñ o r 
M e r c a ü 
M o n s e ñ o r Tedeschini correspondió a 
l a v is i ta e n t r e g á n d o l e s cartas de reco-
m e n d a c i ó n para los c a n ó n i g o s bibliote-
carios de varias bibliotecas. 
E l doctor Lowe realiza un viaje lile-
rano por E s p a ñ a , con el fin principal 
de real izar estudios sobre p a l e o g r a f í a 
v i s i g ó t i c a , por l a que se interesa desde 
hace muchos añoa. 
D e s p u é s de haber examinado las r i -
quezas del Cabildo de Barcelona y de 
las bibliotecas de la capital de E s p a ñ a , 
tieqe el propós i to de visitar los anti-
guos centros de cultura, como León, To-
ledo y Burgos. 
Ha podido vis itar este profesor i n g l é s 
—que se muestra muy agradecido a las 
atenciones que en todas partes le dis-
pensaron—la biblioteca de don José Lá-
zaro, donde tuvo l a fortuna de encon-
trar u n a hoja de un manuscrito anti-
guo, del Nuevo Testamento, escrito en 
letra v i s i g ó t i c a y desconocido hasta aho-
ra. E s t a hoja proviene de un manus-
crito c o m p a ñ e r o del que contiene el An-
tiguo Testamento que se conserva en 
la Biblioteca Nacional de Madrid con 
la s ignatura M. S.-2. 
E l doctor Lowe es muy conocido por 
sus publicaciones sobre escrituras an-
tiguas. Entre sus obras principales figu-
ran las siguientes: Estudio sobre los 
más antiguos calendarios de Monte Cas-
sino, E l misa l m á s antiguo de Bobbio, 
L a escritura beneventana. Un medio 
para fechar los cód ices v i s i g ó t i c o s . Un 
manuscrito desconocido de las cartas de 
Plinto el Joven, que estaba en la Biblio 
teca de J . Pierpout Morgan, y varios 
c ó d i c e s lugdunenses muy antiguos. 
Merece citarse el dato de que en 1922-
1923, cuando los intelectuales de algu-
nas naciones atravesaban u n a dif ic i l í s i -
ma s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , el doctor Lowe 
recog ió sumas de dinero y las puso a 
d i s p o s i c i ó n del Vaticano para que ali-
v iara, en l a forma que creyera m á s 
conveniente, l a s i t u a c i ó n de esos inte-
lectuales. 
E l viaje del doctor Lowe es muy in-
teresante para l a pa l eogra f ía e s p a ñ o l a , 
y tiene y a en su haber el in teresant í s i -
mo hallazgo apuntado. 
La restauración 
Pasado m a ñ a n a martes, a las diez y 
media de la m a ñ a n a , l l e g a r á a Madrid 
el R e y de Suecia, Gustavo V . H a r á su 
entrada en la Corte por la e s t a c i ó n del 
Norte, donde le e s p e r a r á n sus majesta-
des los reyes don Alfonso y d o ñ a V i c -
toria, con los miembros de la rea l fa-
mi l ia que se encuentran en Madrid, alto 
personal palatino, el Gobierno, a excep-
c ión del presidente, que se ha l la en Ma-
rruecos, y el ministro de Trabajo , que 
es tá en Ital ia; el Cuerpo d i p l o m á t i c o , el 
Ayuntamiento y la D i p u t a c i ó n , las de-
más autoridades y otras representacio-
nes y personalidades. 
L a comit iva se t ras ladará a Palacio, 
Baliendo por el patio central de l a es-
tac ión al paseo de S a n Vicente, y si-
guiendo por l a p laza de E s p a ñ a , cal le 
de Bai len y plaza de Oriente, hasta la 
explanada de la Almudena, para entrar 
en el Regio A l c á z a r por la plaza de la 
Armer ía , donde es tará formada, con 
bandera y m ú s i c a , l a guardia exterior 
del R e a l Palacio. 
C u b r i r á n la carrera las tropas de la 
g u a r n i c i ó n de Madrid, mandando la l í-
nea el general gobernador, don P í o Ló-
pez Pozas, las cuales s e r á n revistadas 
previamente por el c a p i t á n general, se-
ñor Ardanaz, quien d e s p u é s a c o m p a ñ a -
rá a la comit iva al estribo del coche: 
de los Soberanos. 
A c o m p a ñ a n al R e y de Suec ia su ma-
yordomo mayor, b a r ó n Raolamb; el se-
cretario part icular , c h a m b e l á n Sand-
gretv; el. c h a m b e l á n interino, Ke i l l er ; 
el ayudante teniente coronel Gadd, 
agregado mi l i tar de Suec ia en Par í s , y 
el m é d i c o de c á m a r a , doctor Nanchkoff. 
E l personal designado por el rey don 
Alfonso para que a c o m p a ñ e a Gusta-
vo V durante su v i s i ta a E s p a ñ a se agre-
gará a é s t e en I r ú n m a ñ a n a lunes po: 
la noche. 
de unos papiros 
E s Oportuno recordar junto a este 
viaje el que poco tiempo h a rea l i zó 
a E&paña el profesor a l e m á n doctor 
Kehr, a c o m p a ñ a d o del sacerdote ca ta lán 
m o n s e ñ o r Riusque, que q u e d ó en E s p a ñ a 
para terminar los estudios paleográft -
cos. 
E l doctor Kehr , jefe superior de los 
Archivos de Prus ia , vino enviado por 
la Biblioteca del Vaticano, y en l a me-
moria de todos e s tá a ú n su m e r i t í s i m a 
i n t e r v e n c i ó n respecto a los diez papiro? 
pontificios, hallados en los archivos ca 
talanes, y que en breve s e r á n envia-
dos a Roma para su r e s t a u r a c i ó n . 
E l doctor K e h r h a publicado, como 
complemento a u n a obra del s e ñ o r Mi-
llares, un á l b u m con reproducciones 
fotográf icas de esas bulas pontificias en 
papiro y lleva y a publicados en dos 
tomos los preliminares de una obra que 
tiene en proyecto, en l a que h a r á una 
re lac ión de todas las bulas pontificias 
concernientes a E s p a ñ a , anteriores a 
1108 (Inocencio I I I ) . 
P a r a atender a la re s taurac ión de 
esos diez papiros—que son m á s de la 
mitad de los que hay en el mundo—-, 
el Santo Padre hizo y a llegar a Ro-
m a al restaurador a l e m á n Sbfcher, úni -
co en el mundo para estos de l i cad í s i -
mos trabajos. Mientras llegan los papi-
ros catalanes, Sbfcher se ocupa en la 
re s taurac ión de papiros del Arzobispa-
do de Rabana, del Seminario y de 
Biblioteca c ív i ca de B é r g a m o , de l a C a -
tedral de Monza y de l a Biblioteca Am-
brosiana. 
E n la Biblioteca del Vaticano se cree 
y se espera que en E s p a ñ a h a y a m á s 
papiros; por eso se encarece a los bi-
bliotecarios que manifiesten hasta l a 
menor sospecha en este sentido, con 
el fin de buscarlos y atender igual-
mente a su res taurac ión . 
La infanta Isabel 
fueron recibidas por la Junta de gobier-
no, representada por el hermano mayor, 
don José Mar ía Cano, y los s e ñ o r e s Mu-
niesa, G. Azaca, Sotos Veguilla, L a Red, 
Alonso, Nora, Serrano, Bonito Ramos y 
Zúñiga . E l Consil iario, padre Torrijos , 
ofrec ió el agua bendita a las Infantas 
al entrar en la capilla. 
El nuevo Dispensa-
rio de. la Cruz Roja 
Los m é d i c o s belgas que se hal lan en 
Madrid g i r a r á n m a ñ a n a una visita al 
edificio en c o n s t r u c c i ó n del nuevo D s-
pensario de l a Cruz Roja , que será 
inaugurado oficialmente durante las 
tiestas conmemorativas del X X V aniver-
sario de la coronac ión de Su Majes-
tad el Rey. 
E l Dispensario h a sido emplazado en 
la Avenida de la Reina Victoria, en lu-
gar p r ó x i m o al que ocupa el Hospital 
de San José y Santa Adela, y la téc-
nica de su c o n s t r u c c i ó n y sus propor-
ciones hacen de él un establecimiento 
modelo en su g é n e r o . H a sido cons-
truido con ladrillo rojo y consta de 
tres cuerpos, de los que los laterales 
forman á n g u l o recto con el central, quo 
está provisto de un saliente en forma 
de rotonda y terminado en una terra-
za sobre el jard ín . Una torre adosada 
a uno de los cuerpos laterales y sobre 
l a que se destaca la cruz roja, con-
tiene un depós i to de agua de ochenta 
toneladas de capacidad. 
E l nuevo edificio que recibe luz y 
v e n t i l a c i ó n por m á s de doscientas ven-
tanas, h a sido construido para poder 
atender debidamente a los varios miles 
de enfermos que anualmente pasan por 
el Hospital de S a n José y S a m a Adela 
y se debe a l a iniciat iva de Su Ma-
jestad la Reina, que dispuso que se 
destinase a la obra la cantidad legada 
por el m a r q u é s de Arenas con desiiru 
a la Cruz Roja . 
L a Junta y el Cuerpo m é d i c o del1 
nuevo Dispensario serán los mismos 
que los del Hospital de S a n José. 
H a b r á consultas sobre las especialiua-
des siguientes: Cirugía general, gineco-
logía , aparato digestivo, otorinolaringo-
log ía , r a d i o l o g í a , o f t a l m o l o g í a , n i ñ o s , 
sistema nervioso, puericultura, odonio-j 
logia, c o r a z ó n , d e r m a t o l o g í a , nutr i c ión , 
u r o l o g í a y enfermedades v e n é r e a s . Los 
jefes del Cuerpo m é d i c o s e r á n los doc-
tores Nogueras, director, y Luque, Be-
trán y Serrada. H a b r á t a m b i é n servi-
cios de laboratorio y farmacia. 
P a r a dar idea de los beneficios que 
el nuevo Dispensario pres t ará basta de-
cir que en el Hospital de San José 
y Santa Adela, de que el nuevo Dis-
pensario h a b r á de ser en cierto modo 
complemento, se realizan por millares 
las curas y operaciones. 
E n el bienio de 1924-25 se presT&ron 
103.575 asistencias, n ú m e r o que sera po-
sible aumentar en el nuevo edificio por 
las admirables condiciones de capaci-
uad que reúne . Cada especialidad cons-
tará de tres locales, sala de operacio-
nes, s a l a de curas y despacho de los 
m é d i c o s , y en cada p a b e l l ó n h a p r á ade-
mas u n a sala de operaciones para casos 
de urgencia. 
P a r a el reconocimiento de los enfer 
mos se e m p l e a r á un sistema no prach 
cado hasta ahora y que p e r m i t i r á a 
los pacientes despojarse de sus ropas j 
volver a vestirse en p e q u e ñ o s depar-
tamentos individuales, a los que po-
drán pasar desde los pasillos. L a dis-
p o s i c i ó n de las salas p e r m i t i r á s imul-
tanear l a asistencia a varios pacientes 
L a s instalaciones de r a d i o l o g í a , elec 
t ro log ía con sus secciones de radiosco-
pia, radioterapia, rad iogra f ía y radio-
termia, los b a ñ o s e léc tr icos y los ser 
vicios de termoterapia, fototerapia eléc 
trica, 'helioterapia y otros son moder 
n í s i m o s . 
L a asistencia en el Dispensario la 
r e a l i z a r á n veinticuatro damas enferme 
ras, ocho Hi jas de l a Caridad y vein-
ticinco enfermeras profesionales. 
Los médicos belgas 
tor de l a Universidad, el director gene-
ral de Sanidad, los miembros del Comi-
té y otros muchos doctores. T e r m i n ó la 
fiesta Interpretándose el himno belga y 
el e spaño l , que fueron escuchados de 
pie y acogidos con una gran o v a c i ó n . 
A las diez de la noche, l a D e l e g a c i ó n 
belga fué obsequiada con otra recep-
c ión en la Secre tar ía deL Comité . Hubo 
escogidos n ú m e r o s de orquestas, ron-
dal la y baile. Los festejados fueron ob-
sequiados e s p l é n d i d a m e n t e , y los due-
ñ o s de la casa, don F lores tán Aguilar y 
señora,- hicieron los honores a sus hués -
pedes. Entre los asistentes estuvieron el 
ministro de Ins trucc ión púb l i ca , el se-
ñor Antón, miembros del Comité , don 
Mariano Benlliure, doctores Pulido. Po-
yales. Codlna. Esp ina , V a n d a l í n , Covl-
sa, Poyales. Luque, Botella (don José) , 
Negrín y otros. T a m b i é n concurrieron 
las s e ñ o r a s de muchos de los citados y 
las de Martí y Iveón; s e ñ o r i t a s de Subí-
rana, Espina , Pmpda. M á s e l a s y otras 
muchas. 
Llegan exploradores ingleses 
Ayer m a ñ a n a llegaron a Madrid, pro-
cedentes de Franc ia , 170 exploradores 
ingleses, entre los que figuran 14 seño-
ritas. E n la e s t a c i ó n del Norte fueron 
recibidos por representantes de los ex-
ploradores. Inmediatamente se traslada-
ron al p inar del campo de tiro, en el 
que se les h a b í a instalado tiendas, ca-
paces cada u n a de albergar a 11. L a s 
muchachas se i n s t a l a r á n en un local 
que se les h a preparado en el Asilo de 
Santa Crist ina. H a y dos exploradores 
que hablan e s p a ñ o l . Todos quedaron en-
cantados de las bellezas del lugar don-
de se ha instalado el campamento. 
Fueron recibidos en el campo por los 
s e ñ o r e s Miró, condes de Castilloflel y de 
Mirasol," García Molinas, Albavrán, de 
la Junta de T i r o de Madrid, y un re-
preséntante de l a Central . 
E l d í a de hoy lo p a s a r á n los explo-
radores en E l Pardo. 
E l lunes se ce lebrará en su honor una 
•recepción en el Ayuntamiento y otra 
en el Palacio Real . 
El P. Palomero, pro-
F R U I T 
vincial de los SS. CC. 
Ha sido nombrado provincial de la 
C o n g r e g a c i ó n de los Sagrados Corazo-
nes en E s p a ñ a el m u y reverendo padre 
José Palomero, ^ wir !• : 
Nació en Siles (Burgos), comenzando 
los estudios de segunda e n s e ñ a n z a en 
el Instituto de Burgos, c o n t i n u á n d o l o s 
e n ' el Colegio de los Sagrados Corazo-
nes de Miranda de Ebro. 
Acabados los estudios, entró en la Con-
g r e g a c i ó n , y al terminar los estudios 
de F i l o s o f í a y T e o l o g í a se l i c e n c i ó en 
la Universidad Central en Ciencias Na-
turales. 
Cuando só lo contaba veintiocho años 
fué puesto al frente de l a Casa de Ma-
drid, donde puso las bases del actual 
Colegio. 
D e s p u é s h a d e s e m p e ñ a d o el superiora-
to de Miranda y el nuevo nombramien-
to le encuentra en la fuerza de su edad, 
lleno de energ ía s , pues s ó l o cuenta cua-
renta y cuatro años . 
El servicio de "taxi" 
en el Ave María 
Sus altezas las Infantas d o ñ a Isabel 
y d o ñ a Paz y l a duquesa de T a l a v e r a 
estuvieron .ayer m a ñ a n a en l a Institu-
c ión del Ave María , donde sirvieron l a 
comida a los pobres. L a costeó d o ñ a 
Isabel, siguiendo l a costumbre de otros 
años y en sufragio de las almas de sus 
augustos padres. L a s egregias damas 
Una letra protestada 
o 
Un joven muerto por atropello. Le 
roban la cartera con 265 pesetas. 
—o— 
Rafael García Oliva, de veinticuatro 
a ñ o s , d e n u n c i ó que al presentarse en 
una tienda de ultramarinos a cobrar una 
letra de 190 pesetas, el d u e ñ o del esta-
blecimiento le i n v i t ó a pasar a las ha-
bitaciones interiores, porque aquel am-
biente de latas de pimiento y de que-
sos, m á s o menos «roquefores», no era 
muy a propós i to para hablar de nego-
cios. 
Una vez apartados del mostrador, el 
d u e ñ o la arrebató l a letra, a m e n a z á n d o -
le con una pistola s i no se quitaba de 
delante a l a mayor brevedad. L a espo-
sa del tendero, con un palo, de t a m a ñ o 
nada razonable, g o l p e ó a Rafael en una 
m u ñ e c a , para que se decidiera a tomar 
la puerta. 
Rafael s a l i ó a la calle muy dolorido, 
primero por el n o v í s i m o sistema de pro-
testar la letra y segundo por la forma 
de argumentar de la señora . 
Menos mal que la «ejecución» no lle-
gó , a pesar de que la pistolita del due-
ño parec ía la encargada de la diligen-
OTROS SUCESOS 
Muerto por u n auto.—En el paseo de 
Santa E n g r a c i a e l a u t o m ó v i l 3.858 B . al-
c a n z ó a José S á n c h e z R o d r í g u e z , de ca-
torce a ñ o s , con domicilio en Virtudes, 10, 
de jándo le muerto. 
E l conductor del v e h í c u l o , Isidro Ro-
dr íguez Fidalga , pasó ante el juez de 
guardia. 
Rater ías .—Juan Alonso Alonso, de 
ve in t idós a ñ o s , domiciliado en Balles-
ta, 24, d e n u n c i ó que de una casa le 
han desaparecido un reloj de oro, con 
cadena y dije, valorado todo ello en 
¿oO pesetas. 
—Eu la parada de! t r a n v í a de Puer-
tá de f i erro le sustrajeron la cartera 
con !¿6.:> pesetas y documentos a don 
Pablo Uriarte de Cisneros, de sesenta 
a ñ o s , con domicilio en Goya, 46. | 
Accidentes.—En la calle de Manuel 
Cortina se c a y ó Antonia Luján Conde, 
de trece a ñ o s , y sufr ió lesiones de pro-
nóst ico reservado. 
—Fermín Corcuende, de trece a ñ o s , 
domiciliado en Jordán, 19, sufr ió lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado al caerse Bravo Muriilo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 
en la plaza de Olavide. 
Incendios..—Al producirse un corto 
circuito en la i n s t a l a c i ó n e léctr ica , se 
dec laró un p e q u e ñ o incendio en la ca-
lle de las Huertas, 39, segundo. 
— E n San Vicente, 16, hubo otro in-
cendio, que tampoco l l e g ó a revestir 
importancia. 
Muerte sospechosa.—E\ forense muni-
cipal del distrito de la Lat ina se n e g ó 
a facilitar l a orden de enterramiento 
de Ricardo Collado Moreno, que habi-
taba en Ventosa, 8, por haber observado 
en el c a d á v e r una herida en un brazo. 
E l cadáver fué llevado a l Depós i to pa-
r a que le sea practicada la autopsia. 
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ti O P B E O C U f A R I i E 
La moralidad y seriedad do esta oasu 
es proverbial; la directa vigiluuiia del 1 
¡ propietario garantiza la prontitud y ¡5 
| limpieza en todos los servicios; la am- * 
! plitud de sus habitaciones, todas ion 
• oalefucciói) cent ral y lavabos con agua 
\ corriente, caliente y fría; la mesa ex- l 
\ célente, el trato afable, y el hallarse1 
, confortablemente instalado en un edi-
' ficio con dos únicos pisos. 
I Todo contribuirá a hacerle agradable 
• su estancia en la Corte, infórmese; en- • 
tre sus amigos seguramente habrá clien- 1 
•', tes nuestros. H 
E O T E L I M P E K I A L 
EÍIOIÍTEKA, 22. MADSZD 
DfJ A Buiías esteári'Ms 
ITk i / íL Jnbon"» mo--, nos 
Exigid siempre esta acreditada mana 
s p í e d u m P . t ^ s s : . 
Hoy domingo. Almuerzo y Té de Gala. 
al campo del Madrid 
d e s p u é s del fallecimiento de un maestro 
soliciten socorros los interesados. Hasta 
ahora el plazo era de seis meses. Tam-
bién se acordó hacer una activa pro-
paganda. S e g ú n la Memoria, pasan de 
dos millones los socorros repartidos des-
de l a f u n d a c i ó n de la s e c c i ó n . Hoy se 
da a las viudas v h u é r f a n o s un socorro 
De acuerdo las autoridades gubernatl-
vts y municipales para el partido de 
hoy en el campo del Real Madrid, será de 700 pesetas al'fallecimiento del m'aes-
o b l i g a c i ó n el abono de 1,25 pesetas co-
mo i n d e m n i z a c i ó n de vuelta a los que 
presten este servicio. 
El mitin de la Confe-
L a D e l e g a c i ó n de m é d i c o s y elemen-
tos universitarios belgas, l l e g ó a Ma-
drid en la m a ñ a n a de ayer. Les recibie-
ron en la e s t a c i ó n e l ministro de la en él. 
Gobernac ión , el director general de Sa-
nidad, los m é d i c o s del Comité ejecuti-
vo, doctores Cortezo (don Carlas María 
y don Víc tor María) , Aguilar, Chicote, 
Márquez , Mart ín Calderin, Botella, Fer-
n á n d e z Alcalde y Súñer , el teniente co-
ronel de Sanidad, Van-Baumberghen y 
otras var ias personalidades. 
D e s p u é s de descansar en el hotel, vi-
sitaron, a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r Alva-
rez Sotomayor, el Museo del Prado, del 
que tuvieron grandes elogios. Por la 
tarde el s e ñ o r Benlliure les e n s e ñ ó el 
Museo de Arte Moderno, y a continua-
c i ó n recorrieron las dependencias de 
la Biblioteca Nacional. 
A las seis de la tarde se ce lebró u n a 
r e c e p c i ó n en el Ayuntamiento. Los mé-
dicos belgas y sus s e ñ o r a s pasaron pri-
mero al despacho del alcalde, señor An-
tón, donde les esperaba és te , acompa-
ñ a d o del gobernador y de varios conce-
jales. D e s p u é s de visitar las depeden-
cias de la casa, pasaron a l sa lón de 
cristales, donde fueron recibidos a los 
sones del himno belga, «Brabangone», 
y de la Marcha Real . L a Banda Muni-
cipal in terpre tó un escogido programa, 
y a los Invitados se les o b s e q u i ó en un 
intermedio con un lunch. Mediada la 
r e c e p c i ó n , l l e g ó el ministro de Instruc-
c ión púb l i ca . Asistieron, a d e m á s , el rec-
deración de Maestros 
Habiendo negado permiso l a superio-
ridad para que el mitin de af irmación 
p e d a g ó g i c a organizado por l a Confede-
ración Nacional de Maestros se celebre 
en el teatro de Maravi l las o en cual-
quiera de los otros que se dan espec-
t á c u l o s públ i cos , l a C o m i s i ó n ejecutiva, 
considerando que el acto p e r d e r í a su 
carácter de popular ce l ebrándo lo en 
otro local, h a acordado suspender el 
mencionado mitin, que estaba anuncia-
do para hoy, y dar las gracias a los 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z Esteban, De Pablo, 
S á e z Morilla, Ballester, Carril lo, Fernan-
dez Navamuel, Ovejero y d o ñ a Luc ía Ca-
lle de Casado, que d e b í a n tomar parte 
T a m b i é n h a acordado publicar las 
conclusiones que se hubieran sometido 
a l a a p r o b a c i ó n del pueblo de haberse 
celebrado el acto. 
Reuniones de la Aso-
ciación del Magisterio 
L a primera s e s i ó n de las reuniones 
reglamentarias de la Junta directiva de 
la A s o c i a c i ó n Nacional del Magisterio 
se ce lebró ayer en l a Escue la Normal 
de Maestros. Asistieron vocales de casi 
todas las provincias de E s p a ñ a . 
D e s p u é s de l e ída l a Memoria de 1926, 
se d i s cu t ió ésta , pidiendo algunos acla-
raciones sobre las gestiones que h a lle-
vado a cabo la permanente sobre el 
Colegio de H u é r f a n o s , oposiciones res-
tringidas, nombramientos de habilitados 
y reforma que se desea del estatuto del 
Magisterio. 
Terminada l a d i s c u s i ó n , se aprobó la 
Memoria por gran m a y o r í a de votos. 
Se acordó que constase en acta el sen-
timiento por la muerte del presidente 
honorario, s e ñ o r Gasset. 
Por l a farde se r e u n i ó la s e c c i ó n de 
socorros. Se aprobaron l a Memoria, las 
cuentas y los casos en que la perma-
nente d e n e g ó socorros. 
Se acordó no s e ñ a l a r plazo para que 
tro. 
L a anunciada conferencia de don Juan 
Z a r a g ü e l a fué suspendida por indispo-
s i c ión del conferenciante. 
i s y n i & u c u i i H L V u 
Tonií/ca, ayuda a las digestiones y abre 
gl apetito, curando tos eníerrnedadea del 
ESTÓMAGO e INTESTINO? 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
«S.CESJ'íftS V V6M0TOS 
¡ N A P E T E H C I A 
DSARREAS EN N I Ñ O S 
y Adulíoa qu».» vscea alternan con ESTREÜlMiKHTO 
S35LATACSÓN Y Ú L C E R A 
del Estcm&go 
O a S S N Y S R Í A 
Muy ujado «ntr» las dlarrfas de los nillM. Incluso 
«a la é̂ cca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensiyoo uní botoüi y t> nerori pronto que 
•I anfirmo cama mit, dlg'.orí m*]or y M 
nutro, curánilos* do ««suir con fu uso 
8 Htttn fcslsüa. cit BSÍ'̂ CÍÓ» can icts Idl» 
DE SOCIEDAD 
Bodas 
Eíi breve contraerán matrimonio l a 
l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Milagro Avial y u o -
réns y el distinguido joven don Pedro 
Cabeza de Vaca y Santos Suárez . 
L a novia es h i j a del ya difunto don 
Basilio Avia l y de d o ñ a Mercedes Llo-
róns y Pérez , y hermana de don Ale-
jandro, cacado con d o ñ a Concepc ión 
Escobar y Kirpatr i ck; d o ñ a A n a María , 
con don Antonio Comyn y Allendesala-
z a r ; d o ñ a Mercedes, don José Mar ía 
y don Santiago. 
E l novio es hijo de d o ñ a M a n a del 
P i lar Santos S u á r e z y Jabat, l a condesa 
viuda de Catres, y hermano de d o ñ a 
Fernanda, esposa de don Rafael F lorez ; 
del poseedor del titulo, casado con do-
ña Josefa Guil lamas y Caro y de don 
Joaquín . 
A n ú n c i a s e el enlace de un distingui-
do oficial del Cuerpo jur íd ico militar, 
hijo p r i m o g é n i t o de una vizcondesa, con 
la h i j a soltera de una marquesa gran-
de de E s p a ñ a , en cuyo palacio se han 
celebrado e s p l é n d i d a s fiestas con asis-
tencia de augustas personas. 
- - H a n contra ído matrimonio la bella 
s e ñ o r i t a Josefina Ascanio con su her-
mano po l í t i co , el m a r q u é s de la Flo-
rida 
Deseamos felicidades al nuevo matri-
monio. 
E l m a r q u é s de Comil las 
E l lunes se cumple el segundo ani-
versario del fallecimiento de don Clau-
dio López Brú, m a r q u é s de Comillas, 
modelo de caballeros cristianos, protec-
lor de las obras benéf icas y sociales 
cristianas y de todos los necesitados que 
a él a c u d í a n en busca de amparo, su 
muerte es a ú n l lorada y su recuerdo si-
gue vivo. 
L a muerte del m a r q u é s de Comillas 
fué una desgracia de muy dif íc i l repa-
rac ión , y E L DEBATE suscribe de nuevo 
las palabras que escribiera en abril de 
1925, y e n v í a a l a familia del ilustre 
prócer la e x p r e s i ó n de su sentimiento. 
Fal lec imiento 
L a s e ñ o r a d o ñ a Mar ina de Carasa y 
de P e r n í a fa l lec ió el d í a 14. 
Fué apreciada por sus virtudes y ca-
ritativos sentimientos. 
E l funeral se ver i f i cará el martes 19, 
a las once, en l a parroquia de Santiago 
y San Juan Bautista. 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g í t i m a pena al 
viudo, don Baltasar Chinchi l la Orantes; 
hijos, Manuel y José R a m ó n , y d e m á s 
deudos. 
Aniversarios 
E l 19 se c u m p l i r á el d é c i m o del falle-
cimiento del s e ñ o r don Alfredo Ruiz del 
Castillo (cuya esposa, d o ñ a Sof ía Pela-
yo Gower, e hijo, don Alfredo, murie-
ron el 28 de octubre de 1890 y 15 de 
octubre de 1904, respectivamente). 
E n diferentes templos de Madrid y de 
E l Pardo se a p l i c a r á n sufragios por los 
difuntos, a cuyos hijos y .hermanos, 
los marqueses de Amboage, renovamos 
la e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
Ent i erros 
Hanse visto muy concurridos Jos 
la centenaria s e ñ o r a madre de don Ma-
nuel Aníba l Alvarez, de don Lui s Fer-
nández de Heredia y L a r a y de don Car-
los Valcárce l y Ruiz de Apodaca, de-
mr.strándose las s i m p a t í a s de que goza-
ron en vida aqué l los . 
Enviamos sentido .pésame a las res-
pectivas y distinguidas familias. 
E l Abate P A R I A 
Venía; Carrano, S3, Ftmseii, MAOÜIb 
y DHr.ciratae dd mundo 
mm 
Convocatorias para hoy 
A s o c i a c i ó n del Magisterio Pr imar io 
íEscue la Normal de Maestros, San Ber-
nardo, 80).—7 t., conferencia de don.i 
Eduardo García del Real . 
Convocatorias para el lunes 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—5,30 t., don Fernando 
Cadalso, sobre «El derecho penal y los 
sistemas penitenciarios en el siglo XVI». 
7 t., don Jaime Torrubiano, sobre «El 
art ículo 11 de la Const i tuc ión . Investiga-
ciones t eo lóg ico - jur íd icas acerca de la 
libertad *de cultos». 
Acaavmia Meatco-Quirurgica (t>spar-
teros, 9).—7 t., s e s i ó n p ú b l i c a en la que 
presentarán comunicaciones los docto-
res Mogena, Lafera, Slocker, Díaz, Par-
tearroyo y T r i v i ñ o . 
A s o c i a c i ó n del Magisterio Pr imario 
.Escuela Normal de Maestros, San Ber-
nardo, 80).—7 t., conferencia de don Do-
mingo Barnes. 
Academia de Medicina—12 m., doctor 
Frericriq. f i s ió logo belga, sobre «Nues-
tr?;s sensaciones y el mundo exter ior» . 
Otras noticias 
B O L E T I N M E T E O B O I ^ m i C O . — Estado Para Wstas de precios, clientes, provoedo-
genoral.—Al Occidente del Golfo de yiz- f63,'. ^m1a'cenes' b i ^ t e c a s . etc. Se empiean 
, . ^ 0 „„„„ «. i„„ • ,. , incnstintamente para cualquier uso. Una 
cava se encuentran las presiones altas - 1 • 1 1 1 
„„ „ . . . . . . ^',;:a,ul',;B .a'litB',o mas hojas pueden ser sacadas o coloca-
cuyo infido alcanza a todb el Occidente¡ cias ins tantáneamente sin perturbar el or-
do Luropa. [dqa de las demás. Conocidos por su flexi-
—O— I bilidad, duración y excelentes cualidades 
L a leche mezclada con Manzanilla «Espi- <'n el uso. Con un óuidado ordinario dura-
gadora» resulta deliciosa y más digerible 'a cubierta toda la vida. Catálogo espe-
cial contra envío de 0,20. L . ASIN P A L A -
CIOS. Preciados, 23. Madrid 
x uirLADOBES: Us interesa guardar las 
cajas de cerillas d« quince céntimos va-
cías, pues en canje de ellas os darán bille-
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
pecto detallado en cualquier estanco. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—O— 
Para los que su- C I I I I I D C i ) C 7 
tren del estómago L L 3 í) I II O H C L 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
C A P E S . Concepción Jerónlma, 3 
(Junto a Atocha). Bonitos regalos 
e 
L a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Almacenis-
tas de p a q u e t e r í a , mercer ía , g é n e r o s de 
punto, quincal la y similares ha elevado 
un escrito al ministro de Hacienda, en 
el que refleja el malestar que produce 
la o b l i g a c i ó n de l levar el libro de ven-
tas como antecedente para el cobro de 
un tributo que hace a ú n m á s angustiosa 
la v ida de! comercio, recargada por 
toda suerte de contribuciones generales, 
p ovinciales y municipales, y hace cons-
tar que la finalidad asignada al l ibro de 
ventas por los reales decretos de ene-
ro de 1926 como antecedente de esta-
dís t ica ha desaparecido, quedando con-
vertido en instrumento tributario y base 
de i m p o s i c i ó n , que hace que el impues-
to recayente en la c i fra de negocios sea 
un tributo sobre el producto, que para 
su e x a c c i ó n l ó g i c a tendr ía que actúa r 
d i s t i n g u i é n d o s e caso por caso, lo cual es 
imposible, o por generalidades, lo que 
sena injusto. 
F u n d á n d o s e en estas y en otras razo-
nes que en el escrito se especifican, la 
A s o c i a c i ó n de Almacenistas de paquete-
ría propone que se le permita introdu-
cir en el modo de llevar el libro de 
ventas una a l t erac ión , que es la de con-
ignar en columna aparte de las ventas 
al contado las ventas a plazos, y a fin 
de cada mes deducir el tanto por c ien-
to que se determine sobre las ventas a 
dazos. ya que en las que se realizan al 
contado aquellos riesgos de d e v o l u c i ó n 
de g é n e r o s , pérd idas en camino, irregu-
laridad en los cobros, etc., son de muy 
escasa c o n s i d e r a c i ó n . 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar enrade 
Dr. inanes: Hortaleza. 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-970. 
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-CB-
ROXCA 
Consolidado, 79.75; francos, 79,25; li-
bras, 98,85. 
BESUMEN DE LA SEMANA 
Sólo tres días lia celebrado sesión la 
Bolsa de Madrid en la eemana que ayer 
terminó. Como es lógico, la situación 
del mercado ha variado muy poco, y 
el aspecto general es muy parecido al 
de la semana anioriur. 
El volumen de operaciones no pasa de 
una suma prudencial, a pesar de que 
en la Bolsa vuelve a advertirse la pre-
sencia de nuevas disponibilidades, que 
no se determinan a invertirse por la 
t-endencia expectante en que se mantie-
nen los distintos títulos, debido al alza 
fuerte experimentada en las anteriores 
semanas. Por otra parte, el dinero acu-
de con preferencia a las nuevas emisio-
nes de valores privados o a los valo-
res nuevos que han sido sometidos re-
cientemente a la cotización oficial. 
Los fondos públicos, en general, se 
muestran algo debilitados, pasando el 
Interior, de 69,55 a 69,40; el Exterior, de 
83,20 a 82,95; el 5 por 100 amortizable 
de 1920, de 93,40 a 93.30, y el de 1917, de 
93,25 a 93,05. Los restantes amortizables 
quedan muy sostenidos y la Deuda fe-
rroviaria gana de 101,30 a 101.75. 
En el departamento de crédito, el ne-
gocio es reducidísimo, y iónicamente el 
Banco de España se ha cotizado los tres 
días de sesión, aumentando de 651,50 a 
652,50. 
En el grupo industrial predomina la 
firmeza, y únicamente las Azucareras 
acusan alguna Irregularidad, con cier-
ta tendencia a la baja. Las preferentes 
mejoran, de 101 a 101,25, para caer a 
100,50, y las ordinarias, más resistentes, 
se hacen un solo día, a 37.50. 
Los ferrocarriles, después de la fuer-
te reacción de fines de la semana an-
terior, sufren el natural retroceso, pa-
ra terminar bien orientados. Los Ali-
cantes pasan de 526 a 521. al contado. 
cotización con respecto a la libra y al 
dólar. Sin embargo, la situación de nues-
tra moneda es más firme que la sema-
na anterior, dentro de algunas alter-
nativas, y sin presentar síntomas cla-
ramente alcistas. Las oscilaciones de las 
distintas divisas han sido las que si-
guen : francos, de 22,30 a 22,40; liras, 
de 27,15 a 27.95; libras, de 27,75 a 27,62; 
dólares, de 7.705 a 7,65. 
Durante la semana que reseñamos han 
sido admitidos a la cotización oficial 
50.000 obligaciones, de 500 pesetas cada 
una. al 6 por 100 anual, emitidas por 
la Confederación Hidrográfica del Ebro; 
2.000 cédulas hipotecarias, al 5 por 100, 
de 500 pesetas nominales cada una, y 
4.000, al 6 por 100. de 500 pesetas nomi-
nales cada una. 
BANCO DE ESPAÑA 
Balance semanal 
Activo—Oro en caja'. 2.595.571.441.24; 
corresponsales y Agencias en el extran-
jero. 35.663.376.66; Plata, 693.445.108.86; 
bronce por cuenta de la Hacienda, pe-
setas 1.717.698,74; efectos a cobrar en 
el día, 14.419.434.78; descuentos, pese-
tas 606.753.739,41; pagarés del Tesoro, 
ley de 2 de agosto de 1899, 93.010.151,65; 
pólizas de cuentas de crédito, pesetas 
116.648.684,64; pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía, 1.299.030.523,74; paga-
rés de préstamos con garantía, pesetas 
54.455.425; otros efectos en cartera, 
5.703.509,69; corresponsales en el reino, 
6.275.202,23; deuda perpetua interior al 
4 por 100. 344.474.903.26; acciones de la 
Compañía Arrendataria de Tabacoŝ  
10.500.000; acciones del Banco de Esta-
do de Marruecos, oro, 1.154.625; antici-
po al Tesoro público, ley de 14 de julio 
de 1891. 150.000.000; bienes inmuebles. 
23.685.372,41; diversas cuentas, pesetas 
21.863.314,26. 
PasiDO.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, ¡ 
bases tercera y séptima de la ley de 29 
y los Nortes, de 530.50 a 528.50. a fin del | diciembre 1921. 10.000.000; billetes en clr-
corrlente, sin operaciones al contado ¡culación. 4.333.593.025; cuentas corrien-1 
De los restantes valores del grupo de tes. 1.013.003.593,97; 
tracción puede hacerse constar su bue-
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEZ. DIA 16 
Presidencia.—R. O. circular sobre la 
apertura de una suscripción nacional 
desi.innda al 
en Marruecos y Levante; disponiendo 
que en todas las ooncesiones j contratos 
que cclfbren para la ejecución de obras 
por administración loa ministerios. Dipu-
taciones y Ayuntamientos, exijan la con-
signación de las estipulaciones a que se 
refiere «-1 artículo 25 del Código de Tra-
bajo 
Marina.—K O. disponiendo se reconoz-
ca como benéfica a la Caja de Previsión 
del personal de Ibarra y Compañía. 
Gobernación.—R. O. concediendo licen-
cias y prórrogas por enfermos a funcio-
narios de Correos y Telégrafos. 
R A D I O T E L E F O N I A 
-OD-
Programas para el día 17: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 875 
socorro de los damnificados r ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ . _ T i.. J.. • , i °e la Banda Municipal.—De 14 a 15,30, 
Sobremesa. Orquesta Artys: cLas ruinas de Atenas» (marcha turca), Beethoven; 
«Serenata», Malats; «Manón». (sueño), Mas-
senet; «JNo, no, Nanette» (fantasía), You-
mans. Señorita Saroba (soprano): «Rai-
mundo Lulio» (Rejas levantinas). Villa; 
«Voi che sapete» (aria), Mozart; «Roman-
za», üffenbach. Intermedio, por Luis Me-
dina. La orquesta: «El buque fantasma» 
(coro de hilanderas), Wágner; «Bohemios» 
(fantasía). Vives; «La rueca de ünfalia» 
(poema), Saint-Saens.—18,30, Sexteto de la 
estación: «Genoveva» (obertura), Bchu-
mann; «Concierto núm. 3» (de Brandem-
• • • • ' bur8:o), Bach: a) Allegro, b) Adagio, c) 
nes Eléctricas ha fijado su dividendo, | Allegro. «El estado esferoidal», charla por 
correspondiente al ejercicio de 1926, en! don Julián Ortega (perito químico). El 
30 pesetas, libres de impuestos. sexteto: «Rapsodia húngara en «re», Liszt; 
—En el Brasil ha entrado en vigor una! «̂ an y toros» (fantasía), Barbieri; «Los 
(violinista) y J. M. Franco (pianista): «So-
nata para violín y piano» (primer tiempo). 
Opear Esplá. La orquesta: «Sinfonietta), 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA IT.-Domlngo. 1* Resurrección de 
Nuestro Señor Jeeucri-to. ^ J'-8^9-. 
ceto Pp.: Elias, pbro.; Pedro, de; la-
So? iBÍdóro, mjs.; Mapalico, Fortunato, 
Marciano y Hermógenes, mrs Inocencio, Ernesto Halffter: a) Pastorela, b) Adagio. yob^™stebai; y Roberto, abds. 
c) AUegretto vivace (minueto). d) Allegro 1 
giccoso (dirigida por su autor).—24,30, Cie-
nueva ley sobre reforma, monetaria, por 
la que se fija en 12 centavos de los Es-
tados Unidos el valor de los mil reis. 
—Los préstamos hechos por los Es-
tados Unidos a los Gobiernos extranje-
ros, ascienden en la actualidad a la 
cantidad de 10.508.338.467 dólares. 
MERCADOS 
MERCADO ARQENTIWO 
BUENOS AIBES, 16.—El trigo se coti-
zó a 11,30, la avena a 7,30 y el maíz 
a 6,85. La carne se cotizó a 23,50. 
MERCADO DEXi CAEB 
RIO DE JANEIRO, 16.—El tipo 4 86 
ha cotizado a 25.800 reis los 10 kilos. 
Las ventas fueron de 15.000 sacos. En 
los stocks quedan 866.317 sacos. 
maestros cantores (fragmento), Wágner. 
20,30, Fin de la emisión.—21,30, Charlas 
taurinas, por «Montañesito».—22, Emisión 
retransmitida por Sevilla, Bilbao y Barce-
lona. Concierto de música española moder-
na, homenaje a Ernesto Halffter. Campa-
nadas de Gobernación. Señales horarias. 
La r̂qr.esta: «Una Kasida» (poema sinfó-
nico, segundo tiempo), C. del Campo (di-
rigido por J. M.» Franco; «Heraldos» (es-
tampas sinfónicas), Bacarisse: a) ¡Elena! 
(la anuncia el blancor de un cisne), b) 
¡Makheda! (la anuncia un pavo real). «El 
amor brujo» (versión de concierto), Ma-
nuel de Falla (dirigidos por Ernesto Half-
fter). Señora de Qrdóñez (soprano): «Can-
ciones», José María Franco; «Tres poe-
mas de Verlaine», Adolfo Salazar; «Can-
ciones», Joaquín Turina. Julio Francés 
na orientación, quedando muy resisten-
tes los Tranvías, y en alza el Metropo-
litano y los Andaluces. 
En el corro internacional todavía se 
advierte la Influencia de la especula-
ción con la peseta, sobre todo en su 
cuentas corrientes 
en oro, 3.437.138,29; depósitos en efecti-
vo, 7.401.879,55; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar. 100.098.748.03; 
ganancias y pérdidas, 29.095.462,03; Te-
soro público. 349.742.754.70. 
NOTICIAS 
La Sociedad española de Construccio-4 
O 
R E T E N G A V D . E S T A M A R C A 
S E R A L A D E S U A U T O M O V I L 
T U R M I T 
UTILIZA TODO AGRICULIOR PROGRESIVO CONTRA EL GUSANO DE LA VID Y LOS DEMAS 
INSECTOS DEVORADORES TAMBIEN DE LOS ARBOLES FRUTALES 
E 3 R O l _ V O 3 I N A G U A 3 E l 
Fabricado por 
Depositarios para España: 
EL A 
contra e l mildeu ^ U IT M?%>MZ¿J%. contra el p u l g ó n l a n í g e r o 
DE VENTA en Droguerías, Sindicatos Agrícolas y Almacenes de abonos. 
En Madrid: Hijos de C. Ulzurrun, Esparteros, o 
M e r c k , D a r m s t a d t 
P r o d u c t o s Q u í m i c o - F a r m a c é u t i c o s , S . A . 
Apartado 724 B A R C E L - O I M A Bailén, 
Alemania. 
Sección Agronómica 
Te d© la estación. 
Radio B«paft», E. A. J. 2 (400 metros).— 
D« las 17 a las 18,30, Cavalleria Rustica-
na, Cascagni. ¿Qué es una planta?, origi-
nal del señor Martínez Ramos. Matinatta, 
Tosti, por el barítono señor Valiente. La 
jota de La Dolores, Bretón, a) Mariluz, b) 
Canción India, Meyer. Aquella reja, Bel-
trán Reina, por el señor Valiente. Señor 
Gálvez, pianista, a) Preludio, Chopín. b) 
Claro de luna, Debusy. Nostalgia andalu-
za, Martínez, por el señor Valiente. Ly-
sistrata, Limbe. Las campanas, de don 
José Bibas. El barberillo de Lavapiés, de 
Barbieri. Cierre. 
» » » 
Programas para el día 18: 
MADRID, ITnión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Recetas culina-
rias, por don Gonzalo Abello. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. . 
12,15, Señales horarias. Cierre de la esta-i Sánchez; Dolores. 10, ídem ídem; p̂va-
ción.-De 14 a 15,30, Orquesta Artys: cAi-idonga, ídem ícTem. señor párroco; Filar, 
ídem con sermón, señor bán-
Antonio de la Florida, 10, ídem 
onfeSres,' y la BT María Ana de Jesds 
A K^tnrna.-Hoy. S. Agustín. Lunes, 
Sta. Isabel de Hungría. 
Ave Maxia.—Hoy y lunes, a lae IL ml 
sa rosaSTy comida a 40 mujeres pobres 
40 Horas.-Hoy y lunes, parroquia del 
^¿^••do Maria.-Hoy, Flor de Lis en 
N Sra. de la Almudena (P.); Lourdes, 
en S. José; Corazón d© María, en su ban-
tuario y parroquia de su Titular; Can-
dad del Cobre, en las Descalzas reales. 
Lunes, O, en S. Luis (P.); Expectación̂  
en O del Espíritu Santo; Perpetuo boco-
rro, en su Santuario (P.), y Pontificia. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).—Jim-
pieza la novena al Santísimo Sacramen-
to. 8, misa solemne y Exposición; 10, ter-
cia y misa solemne con sermón, señor 
Santamaría; 5,30 t., ejercicio, sermón, se-
ñor Rubio Cercas; salmo e himno. 
Sta. María Magdalena.-Empieza el tri-
duo a S. Expedito. 6 t., Exposición, ro-
sario, sermón, señor González; ejercicio 
y reserva. 
FIESTAS BE PASCUA 
Parroquias: Angustias, 10, misa solem-
ne y sermón, señor párroco, don Vicente 
da» (marcha). Verdi; «Torre Bermeja» (ŝ ! 10. ídem  , 
renata). Albéniz; «El huésped del S e v i l l a - ' ^ ^ 10% misa de cate-
no» (fantasía). Guerrero. Boletín meteoro-, r, < n quesis; ^ lógico. Información teatral, rermín 1!er-: t̂equesis; 11. 
solemne con sermón; 3,30, 
José, 10, misa solemne y 
nández Ortiz (violinista): «Romanza»,'8eriñ'(5n> 8¿f,or González Pareja; S. Lo-
D'Ambrosio; «Serenata», Chaminade. Inter-1 renZo, 10, ídem ídem, por el señor Mon-
medio, por Luis Medina. La orquestantes Romero; S. Marcos, 10, ídem ídem; 
«Piezas líricas» (suite), Grieg. Bolsa dejS. Millán, 10 ídem ídem, señor párroco; 
trabajo. Noticias de Prensa. La orquesta:| Salvador, 10 ídem ídem 7 ^P1.1^101;,̂  
«Tris án e Iseo» (muerte de Iseo), Wágner. Evangelio; St^ J ^ f , ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
.„ „„ . ,., , . • ' * 'con sermón, señor Capilla; feta. oruz, iu, 
18,30, «La medida en la educación», confe- 7"" 0 ,, 
: , - r 1 1 1 1 luem ídem. , , 
rencia por el señor Leal, del curso orga- iglesias; Buen Suceso, 10. misa solem-
nizado por la Escuela Superior del Magis- ne j sermón,- P. Gallego; Calatravas, 9, 
terio. Orquesta Artys: «La reina mora»;misa de comunión para las O. Militares; 
(fantasía). Serrano; «La tragedia de Pie- Carmelitas de Sta. Teresa, 9,30, misa ma-
rrot» (fantasía), Chapí. Lección de Esp^yor; N. Sra. de Atocha. 10 misa solem-
ranto, por el señor Mojado. Orquesta Ar- ne; S Antonio de los Tó 
tys: «¿Tmonnero de Subiza» ¡fantasía). í d e ^ 
Oudnd; «La mazorca roja» (fantasía), be-. gta Maríá Magdalena, 7, comunión gene-
rrano; Charla taurina por «Montañesito».,^' \o,30. misa mayor enn Exposición; 
20,30, Fin de la emisión.—21,30, Lección de gerVitas (S. Leonardo), 6. misa conven-
Francés, por monsieur Vernet.—22, Ciérrela]. 5 t., manifiesto y Regina Coeli; Sto. 
Radio España, E. A. J. 2 (400 metros).—jDomingo el Real, 9,30. misa solemne, Ex-
De 17 a 18,30. Literatura y música.-De 22 j posición y sermón .MM«n O ' V ^ b. 
a 0,30. Concierto por la orquesta y can- del Corazón de Matía. 6.30 t rosano. . •, & i- TT. „„„„„ estación, sermón, r*. Kamonet. u. M. -c.» tantes de la estación. «Felipe II», curso, y ReginR ^ 
radiado por don Eduardo Ibarra y Ko-! 
dríguez, catedrático de la Universidad y CTTI-TOS DE LOS TERCEROS DOMINGOS 
académico de la Histórica. «La Cruz del Catedral: 9,30, misa conventual, predi-
in-| cando el señor Vázquez Camarasa; 1A 
bendición papal, por el señor Obispo. 
Julio», original de don Luis Tejedor, 
terpretado por el cuadro artístico de Ra-
dio España. Noticias de Prensa: Deportes 
y toros. 
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Capilla Real: 11, misa cantada. 
Parroquiae. — Dolores: 8,30. comunión 
i para los congregantes de su Titular.—San 
**• T i Andrés: Cultos a la Virgen del Car-
"NJr\-í-0 o m í l í f C S r A Q men- 8' comunión, general; 6 30 t., Expo-1̂ 1 O L í l b l l - l l í L t <X L Kición, ejercicio, sermón y salve.—Corazón 
de María: 6,30. misa rezada; 8, comunión 
general; 10, misa cantada. Evangelio; 11, 
Los jefes y oficiales de la Guardia civil i misa con explicación doctrinal para adul-
La Gaceta del êveS P ^ 0 ^ ^ ^ ^ i ^lesiaJ.-S. Pedro el Real: Cultos para 
glas a gue han de ajustarse los JefesL ^ ión do su Titniar. 8i misa de 
y oficiales de la Guardia civil que qul€ ! comunión; 6 t., ejercicio, reserva y junta 
ran pasar a prestar sus servicios enide ce]a(ioras.—Encarnación: 10, misa can-
las dependencias del ministerio de la¡¿ada y sermón, señor Romo; 12, misa 
Gobernación. 'rezada.—El Salvador y S. Luis Gonzaga: 
i r m a ae i Rey 
Su majestad el Rey ha firmado hoy \ 
siguientos decretos: 
MARINA.—Creando el cargo de deW 
do del Estado en la Compañía Tranĵ  
lántica, y nombrando para ocuparlo 
don Felipe Franco y Salinas, comisarj* 
de la Armada. 
Propuestas de concesión de cms fai ^ 
rito Naval al capitán de navio don Ajige] 
Gamboa; de mando del acorazado fj^ 
me I» a favor del capitán de navio doñ 
Alvaro Guitian, y de provisión de nna pî  
za de farmacéutico segundo do la Anna. 
da a favor del licenciado don Vitaliano 
Yáguez Marín. 
Congreso de Ciencias 
En virtud de reaJ orden de Instruc. 
ción pública, se autoriza a los j6{e, 
de centros docentes para conceder 
misos del 30 de abril al 9 de mayo a 
los profesores que deseen asistir a 1̂  
sesiones del XI Congreso de la Asocia-
ción Española para el Progreso de las 
Ciencias, al que dará su concurso la 
Asociación Portuguesa. 
t - ^ ' ' 
B, misa y explicación del Evangelio; U,^ 
exégesis de los Santos Evangelios, por el 
P. Domínguez, S. J.; 6,30 t., ejercicio con 
Exposición y sermón.—María Auxiliadora: 
7. 8, 9. 10 y 11, misas; 3, catequesis; 7, ejer 
cicio rosario y reserva.—Pontificia: 8, co-
munión general para la Archicofradía del 
Perpetuo Socorro; 6,30, ejercicio, Exposi. 
ción y sermón, P. Armentia.—Rosario: 8, 
misa cantada y procesión del Encuentro; 
9. misa de los catecismos; 10, la cantada; 
12, con explicación del Evangelio; 6, Ex. 
posición, rosario, sermón, P. Inocencio 
García, O. P.; procesión, reserva y ejercí, 
ció de Sto. Domingo.—Servitas (S. Nico. 
lás): Cultos para los turnos compasiToi 
de María Dolorosa; 8,30, misa de comu. 
nión con acompañamiento de órgano; 6 t, 
manifiesto, estación, corona, sermón, 1». 
serva y procesión.—Servitas (S. I/<?onar. 
do): 8, comunión para la Pía Unión; 5 
i . , corona y ejercicio.—Santuario del Per-
petuo Socorro: 8, comunión para la Archi-
cofradía de su Titular ; 6 t., ejercicio, ser. 
món, P. Esprit, y reserva.—S. C. y 8. 
Francisco de Borja: 8, comunión general 
Congregación de la Buena Muerte; en 1» 
capilla de C, comunión general para obre-
ros de S. Alonso Rodríguez; 10.30. misa 
rezada para los Estanislaos; 11,30, lección 
sacra. P Torres; 6 t., ejercicio y sermón, 
P. Martínez. 
DIA 18. Lunes.—Stos. Eleuterio, Ob.; 
Perfecto, pbro.; Apolonio, Corcho y Calo-
cero, mrs.; Galdino, crd.; Amidio, fd.; B. 
Andrés Hibernón. Se abren las velaciones. 
La misa y oficio divino . son de la fe-
ria II, con rito doble de primera clase y 
color blanco. 
Cristo do la Salud.—Continúa el triduo 
a S. Expedito. 11, misa solemne; 6.30 t., 
ejercicio, sermón, señor Estrella; bendi-
ción y reserva. 
« * » 






Asdcar leche .. cinco cign.; extrae, regaliz, ¿taco etgre ; extrac dlooodlo, tres milig.; extrac, mednls rae»» tres milig.; Qomsnol, cinco mUIg.; «uñear mentoanfiado, canti-dad inficiente para nn» putiDa. 
A S P A I M E 
TOS 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
CATARROS, aONUÜERAS, ANGINAS, LARIN-
GITIS, BRONQUITIS. TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, ASMA y todas ias afecciones en general 
de la GARGANTA. BRONQUIOS Y PULMONES 
Las PASTUiliAS ASPAIME superan a todas las conocidas, por su composición, que no puede ser 
más racional y científica, gusto agradable y el ser las únicas en que está resuelto el trascendental pro-
blema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen Inte-
gras sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, 
las enfermedades de las viaa respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAISSS son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS A&PAIBEE son las preferidas por los pacientes / 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustituciones interesadas, que re-
sultan de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a una peseta caja en las principales farmacias y Uroguerias. 
Especial idad F a r m a c é u H c a del Laboratorio S Ó K A T A R G 
Montaña, 79, y Fomento, 53. Teléfono 564 S. M. feARCELONA 
Mota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y eatisíactonos resultados para 
curar la TOS mediante las PASTILLAS ASPAIME, no son posibles con sus similares y que no hay 
actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókátárg facilita a las principales 
Farmacias y Droguerías de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de 
muestra, para que ias repartan gratis a los clientes que las soliciten para ensayo También, el La-
boratorio Sókatarg, manda gratis dichas cajitas de PASTILLAS ASPAIME a los que envíen el recorte 
de este anuncio, incluyendo nn sello de cinco céntimos, para ei franqueo, todo dentro sobre, fran-
queado con dos céntimos. 
AtlTIASmOTICO P0OER0SS 
Kemedio eñcai co.itra los catarros bronquiales. 
Los principales periódicop prot̂ ionales de Madrid, entre 
ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largos y encomiást.icdÍ9 artú ulos el JARABE ME-
DINA DE QUEBRACHO como ol último remedio d« la 
medicina moderna para combalir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio, 6,50 pesetas frasco. MEDINA, 
farmacéutico, Serrano. 36 MADRID, y principales far 
maclas de España. 
~ S E M O R A S 
El suceso de la temporada es la Exposición de sombreros 
de la Pábrica Lahorra, FUEN CARRAL, 26, entresuelo. 
Precios reducidísimos. 
N O H A Y S O M B R E R O S 
más bonitos y económicos que los de «La Elegancia». Paja 
manila y exóticos, únicos modelos, a 14.90 y 19,90 pesetas. 
PUENCARBAL, 10, PRINCIPAL. 
A U T O P I A N O 








N E R V I O S O S I 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
(TTV coran ,ir<>tiUi y rúbelde i|UO «M m K[«»fliir2«c£-omíc» eD todaB aaa ,naail«w'*"»oQe»: inapotedci* «(site i» i-vc-feta caá».día** »1({ot bciuao, poluciones «ocuinjas, espermato*!» .«eoiiKiM M̂ uai», caû -nuo «oent»!, perdida dn memoria, üoior de oabau. «srtlgos. acDiüdad mubciilw. latiga corpoíM. lembloros, diíp«ptla. {.ali'ó* cioaes. nunerihmo. imiorn* nerviosos ae *s muiores * ÚAaéU, sntJme-«ÜMieb dei «vebro. medula. Organo* x̂uaies. eeWma¿o. inwwUnü». jor» «m. tWAtera que •rngHn por faos, ii r̂ en .î n..-,,:., atsmoao. 
L a s G r a d e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é r'aren^ ^ T - T ^ t ¡t-T ü ' **t*Mu, .u.u .uuiütto «i v¡gtM sexual. Bonaerrando te ajad y ,.-olc> gante ta »i4». uidicad** e!i|>ccik..iu8ui« - - • » • • • - - »~- . . . . 
. —̂ , — — —-.u.iM uu iras™ poro ronvcncoitiíi <li 
Agen»» «cl,191,o. HIJO UB JOSE VIDAL v «IbAS (S en G.», MONCADA, 21 BTRCELON** 
venta a 6.60 pta. frasco en Uxiaa .ac pnoToipalea farmacias de España. Portngal y América," 
LAS MEJORES 
J U A N B O B E R G 
M o n t e i e ó n , 2 5 
M a d r i d 
s u c h o c o l a t e : 
Elaborado por el antiguo chocolatero de Mayor, 21, lo 
encontrará usted en Casa Yubero, Ciudad Rodrigo, 5. 
Teléfono 11.887. Exportación a provincias. 
L Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
MOIDVRRS PIRil MICOS 
6 pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
m m m m m 
Monas de Pascua 
De venta en sus doce SUCURSALES: 
Alarcón, 11; Alcalá, 129; Arenal, 30; Fuencarral, 
128; Genova, 25; Goya, 29; Marqués de Urqui-
jo, 19; Martín de los Heros, 33; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66. 
Pan de Gluten y Chocolate Reina Victoria. 
t 
LA SEÑORA 
Di l C H I N C H I L L A 
Palleció santamente el 14 de abril de 1927, 
después de haber recibido todos los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
D . £ . R 
Su director espiritual, el reverendo padre Ru-
bio, S. J . ; su viudo, don Baltasar Chinchilla 
Orantes; hijos, Manuel y José Ramón; padres, 
padres políticos hermanos, hermanos políticos, 
tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades asistan al 
funeral que por su eterno descanso se 
celebrará el martes día 19 de los co-
rrientes, a las once, en la parroquia de 
Santiago y San Juan Bautista. 
Las misas gregorianas se celebrarán en dicha 
parroquia a las ocho y media de la mañana, a 
partir del día 18; también se aplicarán en su-
fragio suyo las gregorianas que se celebren en 
los pueblos de Otero de Escarpizo, Pontoria e 
iglesia de Sancti-Espíritus, de Astorga; así co-
mo las que se celebren, a las ocho y media, en 
la iglesia de los padres jesuítas de la calle de 
la Flor, a partir do! día 20 de. mayo próximo, 
y el santísimo rosario que se rezará en el ora-
torio del Caballero de Gracia, a las ocho de la 
tarde, desde el día 18 al 26 del corriente. 
Los excelentísimos y revendísimos señores Nun-
cio de Su Santidad, Cardenal Primado, Patriarca 
de las Indias, Obispos de Madrid-Alcalá, Astor-
ga y Santander, han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
M A R Y S A L L 
Maravillosos prod; os 
A L R A D I U M 
C A P I L U C I O 
(NOMBRE BEGISTRADO) 
¡ ] Se acabaron los calvos!! 
CAPILUCIO es el único re-
generador del cabello, por-
que si hubiera al-
guno tan bueno no 
habría calvos. 
7,50, pesetas 
LOS ILUSTBISIMOS SEÑORES 
OBIjEM-AL. CABBCSK, 2. 
ALVAREZ GOBCEZ, SEVI-
LLA, 2. PERrUMERIA IN-
GI-ESA, C. SAN JEROKI-
MO, 3. 
eao k i i i z 
Coronel de Caballería, condecorado con la placa y cruz de la orden 
de S.'.n Hermenegildo, etc., etc. 
SU ESPOSA 
Doña Sof ía Pelayo Gower 
Y SU HIJO 
Don Alfredo Ruiz y de Pelayo 
Fallecieron, respectivamente, el 19 de abril de 1917. el 28 de octubre 
de 1890 y el 15 de octubre de 1904 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su hija y hermana, respectivamente, la excelentísima señora marquesa de 
Amboage; hijo político y hermano político, el excelentísimo señor marqués de 
Amboage; nietos, sobrinos', tíos, primos y demás parientes 
RUE SAN a sus amigos se sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana 18 en el Santo Cristo de la Salud 
(Ayala, 6), el 19 en la parroquia de la Concepción, el 20 y 21 en las Sierras 
de María, el 24 en la iglesia de Jesús Nazareno, las del 15 y 28 de octubre 
en el Santo Cristo de la Salud y en la iglesia de Je«úi; así como las misas 
todos los días 15, 19 y 28 de todos lo» mese» en el convento de los padres 
Capuchinos de El Pardo, serán aplicadas por el alma de dichos señores. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obi«-
pos de Madrid-Alcalá, Sión y Murcia, tienen concedidas indulgencias en la 
furnia acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Val verde, 8, l.» Teléfono 10.905 
D I A B E T E S 
Cura infalible y rápida, usando la 
TISANA ANT¡DIABETICA CENTAURO 
ESTÓMAGO E INTESTINOS 
Cura milagrosa con el uso de la 
TISANA C A R M I N A T I V A CENTAURO 
alivia y cura todas las molestias del estómago e intesti-
nos, dispepsia, acedías y vómitos, dolor de estómago ina-
petencia, diarreas en niños y adultos, fiatulencias, estre-
ñimientos, dilatación y úlceras del estómago, disentería. 
Depositario: José Conde Baliu, Prancos Rodríguez, 8 an-
tiguo, Madrid, Venta en farmacias v centros de espeoílicos. 
R E C U P E R E U S T E D S U S A L U D 
Aproveche usted la oportunidad que tiene hoy mismo 
de cuidar su HERNIA. En todos los pueblos de su 
comarca hay personas quienes, habiendo estado hernia-
das, se encuentran hoy completamente libres de esa 
traidora enfermedad. Le interesa a usted mucho leer es-
tos testimonios: 
Pamplona, a 3 de ahril de 1927. Sr. D. C. A. 
BOER, BARCELONA. 
Muy señor mío: Usted recordará que cuan-
do le interesé a usted de mi bernia, venía 
padeciendo de ella hacía muchos años, a pesar 
de haber sido operada dos veces, pues siempre 
se me reproducía. Ahora tengo la satisfacción 
de decirle que con la aplicación de los aparato» 
C. A . BOER me encueníro totalmente curado, 
ŷ  puedo dedicarme a mis trabajos del campo. 
Espero publique usted esta carta de agrade-
cimiento v que mande como guste a su atfmo. 
s. s., NATALIO GALAR, calle Curia, 27, 4.°-
PAMPLONA (Navarra). 
Sr. D. C. A. BOER, ortopédico, Pelayo, 60, 
BARCELONA. W 
Respetable señor; Tengo el gusto de parti-
ciparle a usted que esioy curado de la doblf 
hernia rebelde que he padecido, pudiendo des-
empeñar mis tareas sin preocupación alguna, 
no obstante mis sesenta y un años. Su agrade-
cido servidor y capellán, Cipriano ORMAZA-
BAL, calle Narrica, 10, tercero derecha. SAJí 
SEBASTIAN (Guipúzcoa). A 4 de abril de 1937. 
H E R N l A O O : No vacile más. No esponga su . _ vida. Acuda al METODO C. A. BOB» 
y volverá a ser usted un hombre sano. El reputado es-
pecialista hemiario recibirá en • 
ZARAGOZA, ¡unes 18 abril. Hotel Europa. 
GUADALAJABA. martes 19 abril, Palace Hotel. 
M A . 0 R D, miércoles 20. jueves 21 y viernes 22 de 
abril. Hotel Inglés. Echegarav, 8 y 10 
VALLADOLIU. sábado 23 abril, Hotel Inglaterra. 
VIijLAGAÑAS, domingo 24 abril. Hotel Pror-eso. 
OCAS-A. hinos 25 abril. Hotel Universal . 
TOLEDO, martes 26 abril, Hotel Imperial. 
ARANJUEZ, miércloes 27. Hotel Viuda Pastor, 
TARANCON, jueveg 28, Tonda La Española. 
HUETE, viernes 29 abril, Pouda Tomás Leia, 
CUENCA, sábado 30 abril. Hotel Madrid, 
o ? ^ ^ ' (lo,mlnK0 1 mayo. Tonda Jaanito. 
S A ™ ^ ' lunefi 2 niay0' I'on<lB- «ladrileña. 
T T T - ^ A'- marteS 3 nKVV0- ronda Corral. 
™ ™ * S ' la?V<!a 5 miXy0' Casa Venancio. 
XüKRIJOS, viernes 6 mayo, Tonda Díaz. 
Un eminente ortopédico, colaborador del señor BOKK, recibirá en: 
SIGÜENZA. sábado 23 abril, Hotel Elias. 
Z f í l ' c!omin?0 2* ibril, Ponda Garza. 
? í^OZA' 1',nes 25 nhril- Eotol E"roPa. 
- T ^ r r r a™'?*9 129 abrÍI' Hotel Victoria. 
SS^SL™1^ 1 Dmyo' ronfla Victoria. O S ^ f V ^ f 2 ***** 1̂ Nono. 25SIA' m'R LC,3 V11̂ 0' ^nfla del Comercio. 
CIJA , miercol, - •a-,.. . . . , 0. 
L .ORDÍSA, jueyes 5 mayo, Kótol Simón. 
"APARATOS DEL ftRTE . j-nD 2̂ 
SISTEMAS ESPECIALES PARA CüRREüllt PIKKN ^ 
Y PARALISIS INFANTIL - PIERNAS ARTIFICIALES • 
CORSES REFORMADORES DE LA ESCOLIOSIS, C l W 
\ A \ t ^ Í \ r l ) E P01T " DESVIACIONES V CAIDA 
^ ^ / R I V EVBNTRACIONES - OBESIDAD - KlKON 
MOVIL - VARICES - HIDROCELES - VARICOCELES. 
C. A. BOER, ortopédico. Pelayo, 60. BARCELONA. 
MADRID Año XVII .—Núm. 5.539 E L D E B A T E 
Domingo 17 de ab rü de 1927 
n i 111 \ m \ m m i muí ! i i i i i i i i i ; i i i i i i h h i h é i é m m m íaiiwiMinia^^ \ m 
Hasta io palabras, o,6fl péselas I 
- - , , i —4 
9 
Casia palabra irás, 0,10 pesetas i 
iwaiiiwiiiiimw HMÜI 
A L M O N E D A S 
•TBIITCHEBO, 50 pesetas; 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio. 85. Ta-
harnillaa, 2. 
ARMARIO luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabornillas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesotas, 
por 1-350. Tabernillas. 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas., 5. Ta-
bernillas, 2. 
D2!SPACKO americano com-
pleto, por 750 pesotas. Ta-
bernillas. 2. 
PESPACHO completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
JUEGO alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo. lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas. 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taborni-
llas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
SALDO baratísimo, colosal. 
Dormitorio caoba, armario 
tres cuerpos. Fuencarral, 8. 
CAMAS bronce plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, co-
medores. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, U . Desonga-
ño. 20. 
BEAXiETAS cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; mar 
letines, 5. Desengaño, 20. 
A R M A R I O dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
A R M A R I O luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama. 32. Mesilla, 18. Silla, 
5. Desengaño, 20. 
ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
A L Q U I L E R E S 
AIiQUILO • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
A L Q U I L O bonito interior, 
14 duros, y otro exterior, 
3 balcones, 23 duros. Fran-
cisco Silvela, 82, final To-
rrijos. 
L O C A L E S garage, almacén, 
cuarto siete habitaciones, 
sol, 25 duros. Joaquín Cos-
ta, 77 (entre López de Ho-
yos y final Velázquez; sie-
te minuto* tranvía) . 
37 E U R O S precioso exterior 
cuatro balcones todas como-
didaes vecindad honorabilí-
sima. Avenida Reina Victo-
ria, 43. 
E S C O R I A L hotel sin mue-
bles, agua, jardín 1.500 onua-
les. Floridablanca, 37. 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , bandajes, 
accesorios automóviles . U l -
timas fabricaciones. Precios 
como nadie. Campos. Expor-
tación provincias. Bárbara 
Braganza, 20. 
I I M I C H E L I » , Goodrich, 
Dunlopü Accesorios de au-
tomóvil. ¡ ¡Los mayores des-
cuentos!! Casa Ardid. G6-
nova, 4. Exportación pro-
vincias. 
10.000 A 5.000 ki lómetros, 
según medidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud, 16. Envíos 
provincias. 
E S C U E L A chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara^ 
Clones automóviles , aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro. 14. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles. 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
General Pardiñas, 34. 
«FIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial: Ma-
yor. 4. 
A U T O M O V I L I S T A S . ¡ ¡ M u y 
barato!! Neumáticos , acce-
sorios. Recambios Ford, le-
gítimos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor, 4. 
Vio. Vallohermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
&ECORBIDOS largos los ha-
rá, arreglando sus neumá-
ticos en Bravo Murillo, 55, 
teléfono 33.096. 
C O M A D R O N A S 
ASUITCIOK García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
P A R T O S Florinda Salgue-
ro, especialista, hija d«l mé-
dico Salguero. Matlera, 28. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, oambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO oro. alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pla-
za Mayor, 23. esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos. Toda clase objetos. Be-
nito. San Bernardo. 1. 
ANTIGÜEDADES. Compra-
Venta. Prado. 5. Tienda. Es-
quina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7 Platería . Te-
léfono 10.706. 
L I B R O S , bibliotecas com-
pro, pago todo su valor. 
Abada, 25. Librería. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las. 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
UNION Joyera. Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1. 
entresuelos, despachos resei^ 
vados. 
COMPRO- vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, obje-
tos convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107, esquina Vo-
larde. 
A L H A J A S , papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay. 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y - tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S . 12. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz. Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
C O N S U L T A S 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X . Plaza Progreso. 17. 
Seis ocho. Honorarios mó-
dicos. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e a s . Precia-
dos, 23. 
A C A D E M I A Mercantil, Con-
taBu'idad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés, 
Francés. Atocha, 41. 
ADUANAS, Pericial, Admi-
nistrativo. Por funcionarios 
Cuerpo. Academia Giqer. 
Carmen, 5. 
C O N D E S T A B L E S , topógra-
fos, aparejadores. Hacienda. 
Academia Giner. Carmen, 5. 
C A R R E R A S M I L I T A R E S . 
Preparación por Jefes Ejér-
cito. Academia Giner. Car-
men, 5. 
R A D I O T E L E G R A F I S T A S . 
Grandes éxitos . Academia 
Giner. Carmen, 5. 
B A C H I L L E R A T O . Idiomas 
por licenciados. Academia 
Giner. Carmen, 5. 
M A T E M A T I C A S . Contabili-
dad. Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
"MECANOGRAFIA, taqui" 
grafía, ortografía, tres ho-
ras diarias, 15 pesetas. 
Acuerdo, 1, primero (Novi-
ciado). 
C O R R E O S . Telégrafos. I n -
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Pol ic ía . 





E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúrans© con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, 1 pe-
seta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positorios Victoria; caja, 1,(50 
pesetas. Victoria, 8. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
voz, Cruz, 1. Madrid. 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di 
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cuó. L u -
chana, 23. Madrid. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castolló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
B O N I T A casa soleada, cer-
ca tranvías , rentando 17.500 
pesetas, adquiérese 23.000 
duros. Ruimonte. Ferraz, 
26, seis a siete. 
V E N D E S E hotel calle ur-
banizada 3.000 pies. Renta 
60 pesetas. Precio: 11.000 pe-
Betas. Razón: Amaniel, 22, 
frutería. 
O P O R T U N I D A D de comprar 
bien dos hoteles a 20.000 pe-
Betas cada uno. Paseo Ho-
teles, 6. Valdemoro; verlos 
es comprarlos. 
CASA, dos pisos, cueva, 
patio, jardín. Arenas de 
San Pedro, Avila. José Se-
rrano. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
cais. 
P E N S I O N Alcalá. Magníücas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
I N M E J O R A B L E S habitacio^ 
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
P E N S I O N de señoras, bue-
nas habitaciones., precios 
módicos. Sacramento, 6. 
D E S E A S E huésped señora 
honorable. Princesa, 47, en-




ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6̂  
MAQUINAS Nigri para ha-
cer medias y calcetines. P i -
da catálogo gratis. Aparta-
do 12.362. Madrid. 
M U E B L E S 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza. 61. 
Hernán Cortés, 21. ^_ 
M U E B L E S Curato. Mesi-
tas nocho, 19 pesetas. 
Sillas haya desde 4,50; 
percheros, 18. Aparadores, 
65. Colchones muelles ma-
trimonio, 29. «Somiers» ma-
trimonio, 20. Roperos, 85. 
Infinidad de muebles. Cal-
vario, 23, tienda. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada. 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
O P T I C A 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes, ú l t imos modelos. V a r a 
y López, Príncipe, 5. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
F I N C A S 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
E N 150.000 pesetas puede 
adquirir casa mejor sitio 
barrio Salamanca, esquina; 
renta, 50.000 pesetas. Hidal-
go. Reina, 13. 
V E N D E N S E casa recreo y 
solar Puente Pasaje-Coru-
ña. Razón: Antonio Pérez, 
Argudín Bolívar, 19, Co-
ruña. 
P R E C I O S O hotel "env Los 
Molinos (Guadarrama), pró-
ximo estación, muy bien 
construido, agua abundan-
te, garage, jardín, huerta, 
espléndida s ituación con her-
mosas vistas. Gran ocasión. 
60.000 pts. Angel Villafran-
ca. Génova, 4; cuatro-seis. 
O P T I C A Arnau. Plaza Ma-
tute, 4. Gafas, lentes refor-
mas composturas. Precios 
económicos a los señores sa-
cerdotes 10 % deacuento. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
inen. 2. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
H I P O T E C A S primeras, 6 
por 100, segundas interés 
legal. Ibáñez. Peligros, 4; 
tres a seis. 
P R E C I S O capitalistas, for-
mar Sociedad explotar mag-
Tiífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fénix. Arenal. 26. 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal. 26. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
T R A B A J O 
Demandas 
P R E C I S O señoritas bien re-
lacionadas, vender sombre-
ros señora, buena comisión, 
indique referencias; carta 
continental. Carrera San Je-
rónimo, 15. Señor Petolón. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O portal joyería 
acreditadísimo, muy próxi-
mo Puerta Sol. Ruiz, Apar-
tado 12.075. 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Dniversab . 
Pi y Margall. 14. 
T R A S P A S A R E I S bien, rá-
pidamente, confiándonos ges-
t ión; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
T R A S P A S O tienda uno o 
dos huecos, próxima Glorie-
ta Bílbfto. Renta 125 pe-
setas. Sánchez. Apartado 
12.075. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
iiiti riii baño 907. 
B R O N C E S para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65, Madrid. 
C H I N C H I C I E A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
V A R I O S 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándoselo «Universal». Pi 
Margall. 14. 
L E N T E S , gafas, cristales, a 
peseta; armaduras, id. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
LOTERÍA^ Esparteros, 8. 
Administrador. Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza. 2. fábrica. 
P A R A ampliar industria es-
tablecida, servir pedidos. 
Estado grandes utilidades, 
deseo socio 25.000. Razón: 
Hortaleza, 41. 
P O R V E N I R rápido hacién-
doos practicantes, matronas. 
Detalles: Carmen, 39, terce-
ro izquierda. 
V E N T A S 
POR marcharme, liquido 
verdad, cualquier precio, al-
fombras, alfombrones, mue-
bles estilo vasco antiguo, 
también los cambio por pia-
nos, pianola, Fuencarral, 8. 
primero 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Síngcr», desde 60 pe-
setas, garantizadas, cinco 
años Gran taller reparacio-
nes todos sistemas. Velar-
de. 6. 
LOS T R E S millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérense 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L . Valdés. 
MASTICANDO hace cons-
trucciones irrompibles, fi-
jas, reformas instantáneas: 
Montera, 44, cuarto. 
CALZADO. Alpargatas. Sal-
do 20.000 pares zapatillas. 
1.35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
C A B A L L E R O S : tendréis 
u ñ a s cuidadas visitando 
Manicuro París . Vélez Gue-
vara, 8. 
ON B U L A O IONBS~ tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena. 
10. Peluquería. 
P E R S Í Á N A S ~ S a l d o a mi-
tad de precio. Hortaleza. 
98. esquina Gravina. 
G E N E R O S blancos de todas 
clases. Precios del día, por 
«nr fabricación propia. No 
deje de visitarnos por toda 
esta semana. Nos lo agra-
decerá. Cabeza, 3. Madrid. 
Cabeza, 3. 
M A N T O N E S Manila anti-
guos, modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral. 29. fren-
te Infantas. 
A P L A Z O S , con precios de 
contodo, toda clase de ar-
tículos. Consorcio Comer-
cial. Mavor. 4, 1." B . 
ORAN OCASION: La anti 
mía Cerámica Niveiro. callo 
Recoletos, 2, presenta jtrfá-
genes sobre azulejos a pre-
c io s moderados. Inmenso 
surtido objetos para r6ga-
los. Citando este anuncio 
rebaja 10 por 100. 
P A R A regalos práctico^, ile 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. I n -
fantas. 27. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-! 
tiento Gestiona todo econó-
micamente, ahorra tiempo, 
evita molestias. Pinza San 
Miguel, 9. 
CASA Consuelo. Ondulación 
permanente Aplicaciones 
Henné. Peinados. Augusto 
Figueron. 7. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo. limnio. tiño. 
Valveid». 3. Velarde. 10. 
V I G I L A N C I A . inveetigaHo-
neo reservadas, informes, co-
bro créditos . íoriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
T 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H. Agente general para Es-
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló. 44. Madrid. 
T R A B A J O S mecanográficos 
cada 100 líneas 0.50 pesetas. 
Cuadrado. S. Buenaventura 
número 7 (Buhardilla). 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
¡ A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
i huíso» molidos y obtendréis 
'! sorpréndanles ícsultsdos. 
i Tenemos un gran surtido d© 
j molinos para huesos, calda-
1 ras para cocsr piensos, corta-
; v«i?aura<i y corta-raícos espe-
ciales pava av^cuiíores. 
Pedid yatáiogo á 
G R U B B R 
I Apartado 185, B I L B A O . 
R O N Q U I N A ISABEL 
A B A S E D E NOCiAL 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su prirniti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfumerías y droguerías. 
S p t a s . e i f r a s c o . 
Al por mayor en almace 




P L A Z A D E L A N G E L , 
en todos los hogares lo constituye nuestra sensacional Venta 
¡¡SEDAS D E a precios de A L G O D O N E S ! ! 
300 D I B U J O S D E C R E S P O N S E D A E S T A M P A D O 
U L T I M A M O D A E N P A R I S 
Abrigos otomán da seda. £1 corte, 10,50 pesetas 
Charmelaine especial, todos los colores, a . 
Paños seda Lyon, 130 cms., a 
Piqué seda para abrigos, a 
Charmeuse, 100 cms., a 
Meteoro, 100 cms., todos los colores, a. . . . 
Toile seda, todos los colores, a 
Crespón china, a 
superior, a 
especial, 100 cms., a 













Punto seda, 140 cms., a 
Rayo de sol. a 
Seda lavable, doble ancho, a 
cruda, a 
Gros-grain. para sombreros, a 
Foulard seda, 90 cms., dibujos fantasía, a. . . 









Mesalina seda, a 2,75 
Tissús. a 10,75 
Otomán seda para abrigos, superior, 4.25 
Sedas estampadas desde 3,25 pesetas metro 
T O D O E L M U N D O D E B E A P R O V E C H A R S E D E E S T E A C O N T E C I M I E N T O 
so s i n ñ mw, colores mm, pír mm u mmm 
Prunel, 90 cms.. todo lana, a 
Popelín todos los colores, a 
Popelín, todos los colores, clase superior, a . . 
Traversina, 90 cms., a 















Terciopelo chiffon, negro extra, a 19,60 
Pana negra, a 
Popelín. 110 cms., a 
Cuadros novedad, muchos colores, desde. . . 
Charmelaine. 110 cms., a 
Popelín, 130 cms., a 
SECCION DE ALGODONES 
PESETAS 
METRO 
Vuelas estampadas extranjeras, 100 centí-
metros, a 
Gran surtido en forrería dibujos, desde 
,00 
,60 
Batista colores finos para ropa interior, desde 
Percal camisas, clase superior, desde 






Ratina gran fantasía, C O R T E D E B A T A 2,25 
Batista estampada. C O R T E D E B A T A 1,50 
Charlestón. dibujos fantasía, C O R T E D E B A T A 2.85 
Etaminas fantasía, cenefa, E L C O R T E 12,80 
Voile dibujos crespón, C O R T E a . 1 1,70 
cenefa, gran moda, C O R T E a 12,00 
Rico popelín algodón, cenefa, E L C O R T E 8,55 
Alpacas fantasía, dibujo crespón, E L C O R T E 9,75 
Alpaca lisa, dibujos novedad, E L C O R T E 7,50 
[ P i e z a s o p a l i n a c o l o r p a r a r o p a i n t e r i o r a 4 , 5 0 p i e z a 
Desde 25 a 5.000 pesetas. L a mejor colec-
ción en cantidad, calidad y buen gusto. 
E S P E C I A L I D A D E N E Q U I P O S P A R A P R I M E R A COMUNION 
i 
V E S T I D I T O S , nansouk, muy finos, a 12,25 
V E L O S T U L , forma Virgen 7,25 
COFIAS, a 5,40 
LIMOSNERAS, a 5.25 
N U t S T R A S O F E R T A S NO A D M I T E N C O M P E T E N ' I \ 
V I S I T E U S T E D 
A L M A C E N E S 
P l a z a d e l A n g e l , S . M a c á r i c l 
M a d r i d - A ñ o X V I L - N ú m . 5 . 5 3 9 
D o m i n g o 1 7 d e A b r i l d e 1927 
CDEi 
S i es c i e r t a la n o t i c i a que ha c i r c u l a d o estos d í a s en la Prensa , la C o m -
p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a va a a u m e n t a r su i l o t a con dos nuevos barcos , 
de 25.UUU toneladas cada uno y de e s p l é n d i d a s comodidades . Y seguramen te 
lo s e r á , p o r q u e ya se i b a hac iendo demasiado sensible la desventaja que, en 
e l o r d e n de m a g n i t u d del tonelaje, afectaba a nues t ros t r a n s a t l á n t i c o s en 
r e l a c i ó n con los de otras C o m p a ñ í a s europeas que f recuen tan los p u e r t o s 
amer icanos . Sobre todo, en la l í n e a de Buenos A i r e s , que pa ra los iuter'eses 
e s p a ñ o l e s r e ú n e la m a y o r suma de a t racc iones , se a c e n t ú a la desventaja p o r 
la modes t ia de nues t ra i lo ta y su escasa r e n o v a c i ó n , m ien t r a s las de las 
C o m p a ñ í a s ex t ran je ras se d i s t i n g u e n p o r la p r e s e n t a c i ó n , a cada m o m e n t o , 
de naves, flamantes, opulentas y perfectas . C o m p a ñ í a s inglesas, alemanas, i ta -
l ianas, p r i r i c i p a l m e n t é , r i v a l i z a n de a n t i g u o , y hoy m á s que nunca , en el 
e m p e ñ o e m u l a d o r . Buenos A i r e s las a t rae como p u e r t o c é n t r a l i z a d o r de u n 
t r á l i c o presente ya cons ide rab le y suscept ib le de constante i n c r e m e n t o , a s í 
como la zona de regiones su ramer icanas en constante c r e c i m i e n t o de pob la -
c i ó n y r i queza que se s irve de l p u e r t o bonaerense. 
Pero no o lv idemos que el é x i t o de las Empresas navieras es f u n c i ó n de l ca-
p i t a l . No p re t ende remos , p o r t an to , que una C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a , a u n s iendo 
como nues t r a T r a n s a t l á n t i c a , de t an excelente o r g a n i z a c i ó n y de t a n ele-
vado e s p í r i t u a n i m a d o r y p r á c t i c o , se pueda i g u a l a r a las m á s poderosas de 
los Estados r i cos y fuertes que nos han ganado , p o r s ig los , la d e l a n t e r a ; 
pero si i n s i s t i r e m o s en que la m i s m a C o m p a ñ í a , el G o b i e r n o y la n a c i ó n en-
tera deben hacer el m á x i m o esfuerzo pos ib l e pa ra que la i l o t a e s p a ñ o l a , el 
p a b e l l ó n m a r í t i m o de E s p a ñ a , r e luzca en las playas h i spanoamer icanas , o pol-
io menos, t enga en ellas u n r a n g o adecuado a lo que ve rdade ramen te r ep re -
senta o debe represen ta r nues t ra Patria. . 
N o asp i ramos , hoy p o r hoy , a l p r i m e r puesto. Tenemos que aca tar los 
i m p e r a t i v o s de las real idades presentes e ine luc tab les , mas, debemos t e n -
der hacia la a s c e n s i ó n con á n i m o o p t i m i s t a , esforzado y perseverante , que es 
el m o t o r m á s eficaz pa ra las g randes empresas nacionales . D í g a n l o F r a n c i a 
e l l a l l a , empobrec idas y en t r ampadas , y cada una , en su es t i lo , m á s embra -
vecidas en la l u c h a c o n t r a las -adversidades y m á s esforzadas en l a e m p e ñ o s a ! 
tarea de su e l e v a c i ó n nac iona l . 
L o que esas naciones hacen, y p a r t i c u l a r m e n t e I t a l i a , p o r e l florecimien-
lo de sus Empresas navales, ¿ p o r q u é no lo ha de hacer E s p a ñ a ? 
Senc i l l amente , p o r q u e nos fa l ta—no el d i n e r o , que si a n u e s t r a n a c i ó n 
no le sobra , a ellas demasiado Ies escasea, a j u z g a r p o r la c u a n t í a de sus 
deudas y p o r la d e p r e c i a c i ó n de sus divisas—el í m p e t u de e x p a n s i ó n nac io-
nal is ta que a F r a n c i a en todos los t i empos , y a I t a l i a en esta é p o c a fas-
cista, las mueve a los mayores sacr i f ic ios . 
L o s i t a l i anos no se ha r t an de d i t i r a m b i z a r a los s u y o s : m a r i n o s , aviado-
res,, i ngen i e ro s , opera r ios , empresar ios . . . , como los franceses no ago tan el 
t -eper tor io 'de frases amables p a r a su P a t r i a : la bel la , la du lce , la i n c o m -
p a r a b í e F r a n c i a . Les env id i amos a unos y o t ros , y reconocemos de b u e n 
g rado que t i enen mot ivos sobrados pa ra estos enca rec imien tos y encomios . 
Pero los e s p a ñ o l e s , que en c ier tas cosas fundamenta les ocupamos pos i -
c i ó n de excelencia , no l a hacemos va le r y a ü n nos achicamos demasiado. Y 
aceptamos como fa ta l u n a h a n d i c a p í ' que nos d e p r i m e , i m p o s i b i l i t á n d o n o s 
p a r a acoger i n i c i a t i va s p r o p i a s de g randes Empresas que nos g r a n j e a r í a n el 
respeto de l m u n d o y la m á s a l t a c o n s i d e r a c i ó n de las naciones de H i spano -
a m é r i c a , 
A s í se ha pod ido ' dec i r que una C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a , subvenc ionada p o r 
el Es tado e s p a ñ o l , y t an ac red i t ada p o r su e s p a ñ o l i d a d p a t r i ó t i c a , c o m o nues-
t r a T r a n s a t l á n t i c a , pensaba enca rga r a - una E m p r e s a ing lesa la cons t ruc -
c i ó n de los dos nuevos barcos c o n que se iba a a u m e n t a r su flota. 
N i a los i t a l i anos , n i a los franceses, n i a los alemanes, y no se d i g a a 
los ingleses, se les p a s a r í a j a m á s p o r las mientes la idea d é enca rga r a as-
t i l l e ros ex t r an j e ros la c o n s t r u c c i ó n de barcos des t inados a una C o m p a ñ í a 
subvenc ionada p o r su p r o p i o Es tado nac iona l . 
Desde l u e g o , rechazamos l a s u p o s i c i ó n de que nues t ra T r a n s a t l á n t i c a 
haya pensado en el lo , p o r q u e e s t á suf ic ien temente p r o b a d a p o r expe r i enc i a 
LA K-HÍTO 
La institución tiene ahora 52.000 
inscritas 
UIT CASTILLO Y 
>, Pepe, no! ¡Que no es el perro, que es mi boa lo que llevas! 
A u n viajero acabado de llegar del 
Celeste Imperio le hace decir u n tele-
grama que, oyendo misa de un misio-
nero expulsado de a l lá , « e s t a b a constan-
temente ipensando en que las manos 
blancas que h a b í a n bordado aquel la ca-
sul la t a l vez estaban y a asesinadas p o r 
lo©. bolchevistas, ,que d ó m i n a n el Sur 
de C h i n a . » 
Se acuerda uno de las « m a n o s fr ías y 
viscosas, como las de una serpiente*, 
óe que habló el folletin. 
Todo el mundo sabe que en China los 
suplicios son r e f i n a d í s i m o s , 
, Este de asesinar las manos nada m á s , 
debe de ser horroroso. 
Reiteradamente se nos consulta a pro-. Se hacen en circunstancias, variadisl-
pós i to de los regalos, de su oportuni-lmas y con no menos variados motivos, 
dad, del modo de hacerlos y de lo que S e ñ a l e m o s algunas. 
se debe de hacer, s e g ú n los casos, cuan-
do los recibimos. 
Una lectora santanderina nos escribe: 
«Quizá haya usted tratado ese tema en 
sus Pal iques ha tiempoJ pero no olvi-
de que somos muchas, m u c h í s i m a s , Lus 
nuevas lectoras que E l Debate tiene, y 
la s e c c i ó n de usted, a l mismo tiempo; 
| i éc loras en gran n ú m e r o y de toda E s -
p a ñ a , que no hemos alcanzado las fe-
chas en que usted, tal vez, escr ib ió de 
lo que ahora le rogamos escriba: esto 
de los regalos, por ejemplo. ¿Será tan 
amable que nos complazca, una vez 
más'!» 
i Q u i é n lo duda, s e ñ o r i t a l Efectiva-
» » • 
Se anuncia el estreno de una pe l í cu-
la, y se dice que «en e l la t o m a n par - , 
te l a t ip le M a t i l d e V á z q u e z , b a r í t o n o "l<;'l'e,1.níZce tiemP0 c a l c a m o s , vo sow 
M a n u e l Lora , p r i m e r actor v l cen te í ñ i - K P a l ; ^ e ' ^ o mas de u n a s. mal 
go y u n numeroso grupo de segundas!"0 recordamos a l tema aludido. Pero 
t iples, cuplet istas y b a i l a r i n a s » . |reconocemos lo razonable de sus obser-
Casi nadie \vacLones y lo fundado de su pe t i c ión . 
¿ y a esto'le l laman el arte mudo? ¡ ^ verdad: el púb l i co de todo gran pe-
Pero, en fin. s i ei trasplante de todo l™0*1™ se renueva y por a ñ a d i d u r a 
y t r a d i c i ó n la i n q u e b r a n t a b l e n o r m a de c o n d u c t a que l i g a a esa C o m p a ñ í a | personal a los «cines» hic iera en- 6,1 el cas0 'e"2 "•e ^ DEBATE> esa reno-
con la i n d u s t r i a e s p a ñ o l a ; p e r o el s ó l o hecho de que se haya enunc iado en\mud'ecer la mayor parte de las zarzue- v a c í ó n de lectores y lectoras, ha sido 
!a Prensa t a l p r o p ó s i t o eventual , revela u n estado de e s p í r i t u social c o m p l e -
tamente rezagado, en la m a r c h a del m u n d o . 
A p a r t e de que nues t ras i n d u s t r i a s de cons t rucc iones navales, a s í en las 
de barcos de g u e r r a c o m o en las de los barcos mercantes , t i enen ac red i t ada 
su p e r i c i a y su m a e s t r í a consumadas—tipos Alcedo, Blas de L e z o y C h u r r a -
la'; y revistas al uso, menos mal . . . 
Esperemos. 
y sigue siendo, a d e m á s , a m p l i a c i ó n , 
[crecimiento formidable en su n ú m e r o . 
! i Por algo es hoy uno de los primeros 
Y a propós i to rotativos de E s p a ñ a l Y, ahora, haga-
Parece que se le ha descubierto u n a l b o s punto en la d igres ión , y... entre-
utilidad positiva a la «radio». Sirve para • m o s en p a t e n a . 
R O M A , 15;—El P o n t í f i c e r e c i b i ó a los 
d i rec tores y consejeros diocesanos y re-
gionales de la J u v e n t u d C a t ó l i c a Feme-
n i n a i t a l i a n a , conducidas por su pres i -
denta general , s e ñ o r i t a Ba re lh , y ^ e l 
asistente e c l e s i á s t i c o general , m o n s e ñ o r 
Castagna. 
E l Papa p r o n u n c i ó u n discurso. E m -
pezó d i r i g i é n d o l a s el sa ludo pascual , y 
d e s p u é s expuso el c r i t e r i o genera l en 
que debe inspi rarse su a c c i ó n , que debe 
ser l a s a n t i f i c a c i ó n p r o p i a y de los de-
m á s . A f i r m ó que l a a c c i ó n c a t ó l i c a debe 
ser ob ra ve rdaderamente santa, hacien-
do resa l ta r que desde los o r í g e n e s del 
c r i s t i an i smo , algunas mujeres se dedica-
ban a l a e x p a n s i ó n de l Evange l io . 
E l P o n t í f i c e d i jo que h a b í a que r ido 
d i s t r i b u i r a los presentes l a meda l l a de 
Santa Teresa del N i ñ o J e s ú s , porque 
esta santa fué u n a lma verdaderamente 
a p o s t ó l i c a , y t o d a v í a hoy pros igue su 
eficacísima con manif ies ta asisten-
cia e i n t e r c e s i ó n . 
E l Papa bendi jo a los presentes para 
que c o n t i n ú e n t raba jando en l a a c c i ó n 
c a t ó l i c a , a i i f rurando que las 52.000 ins-
c r i t as ac tua lmen te se c o n v i e r t a n p r o n -
to en 100.000. 
A l r e t i r a r se Su San t idad fué despedi-
do con grandes aplausos y el canto 
« C h r i s t u s v í n c i t X — D a f f i n a . 
E L C A R D E N A L B O N Z A N O , E N F E R M O 
R O M A , 14.—El Cardena l Bonzano e s t á 
en fe rmo de bastante gravedad en el con-
ven to de monjas de Gro t t a ce r r a t a . Ho3'-
l l e g ó de Londres para v i s i t a r l e u n m é -
d ico i n g l é s , enviado por el maí rquéf 
amer icano Brady, a m i g o personal de 
moi 
í e b r ; do consu l ta con los doctores M a r -
ch i a faba y Bas t i ane l l i , m é d i c o s p o n t i -
ficios. L a enfe rmedad es de c a r á c t e r i n -
tes t ina l . 
E l Cardena l Gaspa r r i ha ido hoy en 
a u t o m ó v i l a G r o t t a c e r r a t a para v i s i t a r 
al en fe rmo y sa ludar le en n o m b r e del 
P o n t í f i c e . — D a f f i n a . 
. 4 
CASTELLANOS ~" ^ 
Pocos estudios como el de la ^sto 
r i a despiertan una golosa curiosidad 
en .quien tiene la fortuna de. adentré: 
se por ellos con arte y con pericia. ua' 
una especie de embriaguez de estuatos 
h i s tór i cos y, como en la otra, cuanto 
m á s se bebe, sú frese m á s de sed. 
T a l le. ha ocurrido al notable kisto 
rlador don F ide l Pérez Minguez. g^" 
pezó hace tiempo o c u p á n d o s e de la j ^ " 
portante • figura de don Pedro Dávih 
y ahora ha tenido que llegar hasta el 
ú l t i m o m a r q u é s de las Navas para (íar. 
se erníes por cumplido que por sa;ís' 
fecho 
Y a fe que le agradecemos mucho iU 
curiosidad inteligente. E l libro que COn 
el t í tulo de «Un castillo y varios cas. 
rellanosr, acaba de publicar sobre Joj 
Navas del m a r q u é s y los marqueses ie 
las Navas es un excelente, libro en q 
que alrededor de las aristocrát icas {igu, 
ras que le sirven de eje van c&es/üarjdo 
cuadros y épocas de la Historia de 
pafia. 
E l señor Pérez Minguez, que es un 
inveftigador m e t ó d i c o y minucioso, es 
tambu'n un escritor de buena cepa, (¡e 
lenguaje claro, de facilidad en la ex. 
p o s i c i ó n y en general con todas aque-
llas condiciones que hacen que el nom. 
bre de un autor sea garant ía de ¡4 
bondad de u n libro. 
«Un castillo y varios castellanos* 
un volumen interesante y curioso, I 
de puede encontrar no pocos datos «n l 
estudioso de nuestra Historia. 
M O N S E Ñ O R M A G L I O N E E N R O M A 
A la famil ia y amigos í n t i m o s al vol-
ver de í-'n largo v ia je ; a los hijos el d ía 
de su santo; a la esposa, marido, pa-
dres e hijos, en sus c u m p l e a ñ o s ; entre 
esposos, en el aniversario del casamien-
to y con doble motivo s i tienen la for-
tuna de celebrar sus «bodas de plaiao, 
y no digamos «las de oro»; a las ami-
gas y amigos, en sus bodas, y, por úl-
timo, a los que nos han hecho un favor 
s e ñ a l a d o ; a estos ú l t i m o s , por lo gene-
ral, en las Pascuas o Año nuevo. Ahora 
es tá de moda que t a m b i é n los novios 
se hagan p e q u e ñ o s regalos, m ú t u a m e n -
te, los d í a s de santo, c u m p l e a ñ o s , etcé-
tera, etcétera No discutimos... tal no-
vedad, pero se nos antojan tales regalosl R O M A . 14.—Hoy por la m a ñ a n a Su 
«prematuros» y de una s i g n i f i c a c i ó n po- S a n t i d a d c e l e b r ó en el au la Consisto-
co definida, a no ser que se trate d<e re- l"iaI- dando la c o m u n i ó n a todos los pre-
laciones formales y estando ella p e d i d a . y * á o s dc la cor te p o n t i f i c i a y a a lgunos 
Continuemos. 1 Prelados del ex t ran je ro . 
^ o se de í ; en admitir nunca regalos de] ~ S e asegura q u e . m o n s e ñ o r Beda Car-
personas necesitadas, ni de la depen-j <-iinali' ex N u n c i o en la A r g e n t i n a , s e r á 
dencia y servidumbre, a no ser que esos! "O'̂ brado N u n c i o en el Brasil.— Daf f ina 
obsequios sean devueltos con creces, y\ L A C A N O N I Z A C I O N D E P I O X 
tampoco las casadas pueden n i deben 
EL HONOR DE SUPR^ 
Es el ú l t i m o libro de la condesa dt 
" ' Noailles. Un lirismo penetrante, orques-ñor Bonxano. Este medico ha ce- ^ u n m o t i v o ú n i c 0 _ e L ^ ^ 
camino a la muerte—hace de este übn 
de la gran poetisa francesa una obra 
esencialmente dolorosa y magnífica. 
Rico en e n s e ñ a n z a s este Ubro de um 
mujer que ha sabido encontrar nuevai 
expresiones, muy suyas, para decir toáa 
la inquietud d>e su alma y que ha he-
cho c lara, suave, cristalina, encantado-
ra poes ía . Ejemplo de rotunda eficacia 
R O M A , i5 . -Ha l legado a R o m a m o n - ei ^ esta 3ran escritora francesa, que 
s e ñ o r Mag l ione , N u n c i o en F r a n c i a . Se 
cree que v iene a i n f o r m a r al P o n t í f i c e 
de la s i t u a c i ó n creada d e s p u é s de la 
condena de « L ' A c t i o n F r a n ^ a i s e » . — D a f -
fina. 
N U E V O N U N C I O E N E L B R A S I L 
ca, en l a M a r i n a de gue r r a , y Alfonso X I I I y C o l ó n en l a M a r i n a de co- hacér oír a los sordos. i H a y costumbre de hacer regalos, pe-
merc io—, h o y no es l í c i t o i g n o r a r que cua lqu ie r d i f e r enc i a de p rec io en\ i 0 de emplearla para hablar algunos ro no tan rigurosa como en otros í t e m -
c o n t r a de las i n d u s t r i a s nacionales se compensa con creces med ian te las que fuera dé al l í no tienen voz, y a es pos. Conste esto lo primero. 
apor tac iones c o m p r a d o r a s y t r i b u t a r i a s que t raen n ú c l e o s cons iderab les de m á s viejo. 
p o b l a c i ó n o b r e r a ,en a c t i v i d a d p r o d u c t o r a . L a i n d u s t r i a , el c o m e r c i o y el * * . * 
F i sco ganan s i empre con la a s e g u r a c i ó n de l t r aba jo a las f á b r i c a s , a los ta- a ^ q u e l a ' a u t Z Z a T 
Ueres, a los as t i l leros que o c u p a n grandes masas de opera r ios . Desconocer lo —dando, por fin, en el q u i d -
es la m á s i r r i t a n t e y noc iva de las inepcias t o d a v í a c i r cu lan te s en p e r i ó d i c o s I al ca7n¿0 le ha'puesto puertas. 
e s p a ñ o l e s . P o r f o r t u n a , no s e r á en la c u e s t i ó n de t r a n s a t l á n t i c o s lo que pa - ' 
t r o c i n e n n i el conde de G ü e l ! , i l u s t r e p a t r i c i o y d i r e c t o r de la f r a n s a t l á n -
t ica E s p a ñ o l a , n i el gene ra l P r i m o de R ive ra , i n s igne estadista y jefe del 
G o b i e r n o e s p a ñ o l . . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Varias detenciones en Saint-Nazaire 
PARIS , 1 6 . — T e l e g r a f í a n de Saint-Na-
zaire al Matin que en el regis t ro prac-
ticado ayer en el d o m i c i l i o de a lgunos 
comunistas mi l i t an tes se han encontra-
do documentos que comprueban l a exis-
tencia de una o r g a n i z a c i ó n de espio-
naje subvencionado por los soviets. 
T e r r o m o t o e n L o s A n g e l e s 
LOS ANGELES, 16.—Anoche se s i n t i ó , 
tanto en l a c iudad como en los alrede-
dores, una sacudida s í s m i c a que d u r ó 
veinte segundos. 
En Grecia quieren prohibir las am-
s 
A T E N A S , 16.—Con m o t i v o de haber 
publ icado u n p e r i ó d i c o detal les de unas 
del iberaciones habidas en u n Consejo de 
min i s t ros , se ha p r o d u c i d o u n i n c i d e n -
e, cuya s o l u c i ó n va a ser buscada en 
la C á m a r a de d iputados . Se p r e s e n t a r á 
u n p royec to de l ey p r o h i b i e n d o l a p u -
b l i c a c i ó n por los p e r i ó d i c o s de re-señas 
de discusiones y las decisiones de los 
onsejos de m i n i s t r o s , p u d i e n d o ú n i c a -
Consejos de m i n i s t r o s , p u d i e n d o ú n i c a -
mente darse a l a p u b l i c i d a d las notas 
oficiosas f ac i l i t adas por la Presidencia 
del Consejo. 
D e l resul tado de l debate que o r i g i m 
!a p r e s e n t a c i ó n de ese p royec to depen-
de que haya o no h a y a cr is is m i n i s t e -
r i a l p a r c i a l . 
Esperad : 
es el campo del Madrid. 
« * * 
« P a r a celebrar la fes t iv idad. . . se ce-
l e b r a r á en el Fomento de las Artes u n 
baile dedicado a l elemento joven .» 
¡ja rtia-uera de celebrar... es celebrar, 
í m p é j n n a b l e . 
be a bordo por la escaler i l la como u n 
h o m b r e c i t o . » 
¡Vo es frecuente el suceso, en efecto, 
si bien hay que tener presente que no 
son muchos tos osos con que puede 
contarse para hacer el hombre. 
] E n cambio, el viceversal T a n fre-
cuente y extendido es tá que, en presen-
aceptarlos de simples conocidos. Se ex-
c e p t ú a n para las s eñor i ta s , las flores. 
¿Qué se debe rega lar l A los superio-
res cosas de relativo precio y buenas; 
a las muchachas lo que hemos dicho, 
flores, y t a m b i é n bombones; a los es-
tudiosos, l ibros; a las s e ñ o r a s , objetos 
R O M A , 13 (a las 21; r ec ib ido el 14).—• 
E l p r ó x i m o mes de n iayo l l e g a r á n a 
•ma las actas del proceso c a n ó n i c o 
rea l izado en la d i ó c e s i s de T r e v i s o so-
bre l a fama de san t idad del Papa P í o X . 
E l proceso se i n i c i ó el 10 de sept iem-
se ce lebra ron 129 audien-
c ia de la i m i t a c i ó n , la distinguen a u n \ V r a d un buen objeto sencillo, que ¡as 
los que no han visto u n oso en su , valga, y no una mala joya. Escoged, 
de arte, abanicos, etcétera, e t c é t e r a ; a ¡ c i a s Y sesiones y se d i e ron 53 testigos. 
la novia {salvo la novedad a que /ios I ^as actas del proceso f o r m a n un v o l u -
hemos referido m á s arriba) el anillo d e !men de 1.752 p á g i n a s . A esto s e g u i r á n 
boda y la pulsera de pedida; a l novio, \Ias actas de o t ro proceso sobre los escri-
una botonadura, un alfiler de c o r b a t a . ' ^ ^e P í o X . 
e tcé t era ; a un sacerdote o religioso, un\ Eos documentos, sellados en una caja 
objeto piadoso, un cuadro, u n a imageri especial, s e r á n t r a í d o s a R o m a por el 
de talla o bien u n a e scr iban ía , una car y icepos tu lador , m o n s e ñ o r M a t t a r o l o . 
peta, una pila para agua bendita, etcé \ • ••»••> 
£era, etcétera. Si no p o d é i s ; S a Í n t R o m á n P n r > f l < ; ? í h l a n r í 3 
m á s que 50 pesetas, por ejemplo, c o m - i o c , u l 1 ^ ^ « ' o l l C l l V ^ d b d U l d í l L d 
prueba con la magia de sus versos cómo 
pvei..' hacerse p o e s í a {ahora como siem-
pre) sin recurrir a la receta ni a la 
f ó r m u l a encubridora de la. sequedad de 
la i n s p i r a c i ó n . 
Una idea l ímpida , un estilo tramya-
rente, una e m o c i ó n cá l ida . Nos platt 
encontrarnos con este magní f i co iíjnj 
de la condesa de Noailles, que nos in-
á e m n i z a generosamente de la sed qw 
hemos padecido y seguiremos padecien-
do a l atravesar el desierto de la pe-
danteria, en la c o n s t r u c c i ó n del cim! 
trabajan algunos modernistas, echando 
sobre la tierra fértil sus espuertas di 
arena. 
Este rosal de la condesa ha dado sus 
fllores pá l idas , enfermizas muchas ve-
ces, descoloridas sin duda por el den-
so ambiente doel invernadero ; pero flotes, 
flores de f i n í s i m o aroma, bien distintm 
de las que brotan en el ribazo polvo-
riento a orillas del camino por donde 
desfilan los modernos bufones /leí arle. 
Vedios con sus narices de cartón pie-
dra, como su i n s p i r a c i ó n ; con su traje 
de colores chillones.-como su estilo. Aho-
r a levantan la pierna y remedan la pos-
tura á g i l de una bailarina. ¡07i , la, la\... 
GASTO K LEE0TI3! 
vida. 
Un nuevo y sonado certamen de be. 
M A R S E L L A , 16.—El c a p i t á n av iador 
P a m fomentar las artes, el charles- ileza f emenim está en í ram¿ÍGCtón. L a 
lón. i n d i c a d í s i m o . 
Y lo de que el baile esté ofrecido a l 
elemento joven... ¿ S e iba a convidar 
al. . . otro elementoi 
Lo d e m á s del suelto puede pasar. 
* •«• * 
Elogios de vanguardia •. 
«En este teatro todo es s i n g u l a r : a l l í 
se p i n t a n las decoraciones, se hacen los 
mayor parte de las concurrentes, con-
cursantes, o como se diga, «andan» ya 
cruzando el charco, en demanda del 
premio. 
S e g ú n leemos • 
«Miss F ranc ia , miss I t a l i a y miss LU-
xemburgo desembarcaron a las nueve 
de l a m a ñ a n a , u n i é n d o s e a miss Por-
tuga l , r ecor r i e ron l a c iudad, en t ra ron 
t igur ines , se cosen los trajes, se e s c r i - j « n los bares y c a f é s ' v i s i t a r o n las igle-
ben las obras, y d e s p u é s , se repreen-:Sias y t ea t ro s .» 
tan .» 
Pues valiente vanguardia. 
Lo nuevo serla: representar las come-
dias y proceder en seguida a todo lo 
d e m á s . 
Y puede que las comedias no fueran 
peores por este sistema... ¿Quién sabei 
* * * 
ü n caso e x t r a ñ o : . . . 
«Un oso l lega nadando a l vapor y su-
Por ver de todo, claro. 
No hay, que sepamos, en la lista n in-
guna miss E s p a ñ a . 
Aquí, en cuanto a la belleza f í s ica , 
nos v e r í a m o s negros para la elimina-
toria. 
Y la otra clase de hermosura no es 
la que interesa, en esta pagania de 
mostrador y cuarta plana que atufa ai 
mundo que se l lama nuevo. 
V I E S M O 
elegantemente y con buen gusto, s in I de Saint R o m á n , que in ten ta el vuelo 
ostentaciones cursis, n i c icater ías ^e;-: i rrancia.Brasi l5 5al ió d6 B&rre esta m a . | novelas de aventuras, de aventuras ex-
Víct ima de un ataque de uremia aca-
ba de fallecer en Niza este escriloj 
f rancés . 
Era, maestro de un g é n e r o de novelai 
mirado con cierto desdén por algunos; 
pero que requiere, sin embargo, no «• 
casas dotes de i m a g i n a c i ó n . Escribid 
gonsosas. No se debe regalar j a m á s na-
da usado, excepto a los pobres. 
Las obras de arte son regalos elegan-
t í s i m o s , siempre, pero es una groser ía 
regalar desnudos, por muy art í s t icos 
que sean. E l buen gusto formula la si-
guiente regla que no debé i s olvidar -. 
«Cuando alguien me regale tengo el de-
b0-r de corresponder, pero con algo de 
menor v a l í a para no herir la suscepti-
bilidad ni que parezca que quiero «epa-
tar», achicar a l que me hizo aquel pre-
sente .» 
D e s p u é s de recibido un regalo, o se 
visita o se escribe a g r a d e c i é n d o l o . Y , 
en fin, delicadeza extremada al regalar 
ñ a ñ a a las cinco y ve ime. 
* t *-
traordinarias que s a b í a narrar por ma-
nera h a b i l í s i m a , a p o d e r á n d o s e del in-
terés de los lectores y l levándolos pal-
ean 
En Varsovia, el 23 de mayo 
—o— 
V A R S O V I A , 16.—El Tercer Congreso 
a los pobres y a los modestos o 7nedio! I n t e r n a c i o n a l de A gencias de i n f o r m a -
La Compama de T. S. H . nos tras- p ^ t ó de p á q i n a en páq ina . 
lacla el s iguiente r a d i a : , Sus o b r f l / e s V t r a d u c á s a 
«Cádiz^ H i d r o a v i ó n de Sa in t R o m á n ¡ í o d o s ÍOs m f í m a s europeos-a l e 
ha llegado a Casablanca a las 16,7 horas j desde l ú e g o - y cuentan en todas 
' c o n miles de lectores. Recordaremos 
aqu í a Roule tabi l le . B i b i , L a esposa del 
sol, E l fantasma de l a ó p e r a y tantas 
otras que hacen de Gastón Lerom «« 
novelista al que todos debemos por las 
horas am.ables y rápidas que no? ha he-
cho pasar, un poco de gratitud. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z RUIZ 
pobres, sobre todo, cuya desgracia hi-
perestesia su amor propio..., y, ade-
más,, merecen cristianamente que se les 
considere y se les ame, m á s todav ía , 
por eso, por ser pobres y desafortunados. 
E l A m i g o T E D D Y 
c i ó n afi l iadas a l a A s o c i a c i ó n de A g e n -
cias aliadas se r e u n i r á e l d í a 23 de mayo 
en Varsov ia . A s i s t i r á n m á s de 30 g r a n 
des Agencias de i n f o r m a c i ó n . 
T e r m i n a d o el Congreso, los delegados 
v i s i t a r á n las minas de W i e l i c k z a y a l -
gunas ciudades polacas. 
N I Z A , 16.—Anoche ha fallecido, vícti-
m a de un ataque de uremia , el conoci-
do nove l i s ta f r a n c é s G a s t ó n Leroux-
Folletín de E L D E B A T E 2 7 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
L L D L ü A T c p o r b m i l i o c a r r a s c o s a ) 
H o r a c i o F r a n k l e y d e j ó a u n l ado las calles del cen-
t r o de la c i u d a d , llenas a aque l la ho ra de gentes que 
m a r c h a b a n apresuradamente en todas d i recc iones , y 
se i n t e r n ó p o r una de las t r a n q u i l a s avenidas que 
conducen a las afueras de la p o b l a c i ó n ; d e s p u é s de 
veinte m i n u t o s de m a r c h a a buen paso ent re j a r -
dines f l o r i d o s , al fondo de los cuales destacaban sus 
esbeltas s i luetas unas cuantas docenas de casitas l i a -
das y c o q ü e t o n a s , casitas de u n solo p iso , c o n s t r u i -
das de madera , de modes to aspecto, pe ro en las que 
no fa l l aban comodidades , el j o v e n a r q u i t e c t o a t ra-
v e s ó uno de aquel los j a r d i n e s olorosos y bel los , se-
mejan te a un p e q u e ñ o p a r a í s o , y fué a l l amar a Iíi | 
pue r t a de la v iv ienda , s e m ¡ o c u l t a po r un e m p a r r a d o , 1 
como si qu i s i e r a pasar desaperc ib ida a ind i sc re tas 
miradas . 
Una vie ja c r i ada , de ape rgaminada tez y manos sa r - ' 
mentosas, a s o m ó la cara cu r io sa p o r el p o s t i g u i l l o , 
y al ve r a l v i s i t an te a c u d i ó a a b r i r l o s i n darse de- 1 
masiada p r i s a . Se tocaba l a cabeza, de canosa cabe- j 
l l e ra , con una cofia a l m i d o n a d » ; v e s t í a u n t r a j e de [ 
lana g r i s y l l evaba c ruzada al pecho una p a ñ o l e t a o 
cha i de muse l i na b lanca como la nieve. A q u e l t r a j e 
y aque l cha i de que la anc iana s i rv i en te p a r e c í a t a n 
o r g u l l o s a , c a u s a r o n a H o r a c i o una g r a t í s i m a i m p r e -
s i ó n ; nada hab l aba con m á s e locuencia de las v i r -
tudes d o m é s t i c a s a que s in duda se r e n d í a c u l t o en 
aque l l a casa h u m i l d e m e n t e escondida e n t r e la p o m p a 
del j a r d í n , que el senc i l lo a t a v í o de la fiel s e rv ido ra . 
—Buenos d í a s , D é b o r a h — s a l u d ó sonr ien te y afec-
tuoso H o r a c i o — . ¿ E s t á en casa la s e ñ o r a ? 
L a v ie jec i t a , en cuyos ojos h ú m e d o s y s i n b r i l l o 
ya se h a b í a encend ido de s ú b i t o una e x t r a ñ a l u z de 
r egoc i j ada a l e g r í a , a l acercarse y reconocer al v i s i -
tante, e x c l a m ó : 
—Cla ro que e s t á en casa, s e ñ o r F r a n k l e y . ¿ Y c ó m o 
no? M i p o b r e s e ñ o r a apenas 'sale. E n t r e usted p o r 
a q u í ; voy a p r e v e n i r l a en seguida de su presencia . 
H o r a c i o fué i n t r o d u c i d o en una estancia donde la 
s i r v i en t e le r o g ó que esperase. E r a u n c o m e d o r de 
reduc idas d imens iones , amueb lado c o n seve r idad y 
senci l lez, que no e x c l u í a n el b u e n g u s t o ; una a l ta 
ventana rasgaba el m u r o y p e r m i t í a c o n t e m p l a r a 
t r a v é s de los c r i s ta les e l a t r a c t i v o e s p e c t á c u l o que 
o f r e c í a n las p r a d e r a s tapizadas de h ie rbas lozanas y 
verdes que el c é f i r o r i zaba g rac iosamen te y los á r -
boles l l enos de b ro te s , cua jados de r e t o ñ o s , p r ecu r -
sores del mes de a b r i l . 
Unas co r t i na s de t u l b l anco p r i m o r o s a m e n t e b o r -
dadas por una m a n o g e n t i l encuadraban e l hueco del 
ven tana l , en cuya par te m á s a l ta y a m o d o de dosel , 
se ve ía sujeta a una gruesa b a r r a dorada por ar-
gol las doradas t a m b i é n , una ancha y r izada t i r a de 
la m i s m a tela. Unas tablas de made ra convenien te -
mente colocadas a lo ancho de la ven tana s o s t e n í a n 
u n a p o r c i ó n de macetas , resedas, a l h e l í e s , ge ran ios , 
c lavel inas , hor tens ias y rosales , que en t re l azando sus 
r a m a s t e j í a n una suer te de es tor t r a n s p a r e n t e y flo-
r i d o que , a d e m á s de p r o t e g e r la es tancia de la l uz 
c r u d a y cegadora del so l cuando daba de p l ano en 
l a ventana , s u m i é n d o l a e n u n a ag radab le y p o é t i c a 
s e m i o b s c u r i d a d , l a d e f e n d í a de c u a l q u i e r i n d i s c r e -
c i ó n , poco p robab le , de las gentes que p u d i e r a n pa-
sar p o r a l l í . 
U n v i e jo p i ano de cola , t a n v i e jo que acaso fuera 
c o n t e m p o r á n e o de aquel los pieles ro j a s que con tan-
t o denuedo se l a n z a r o n e n r emo tos t i empos a l asalto 
de Sa lem, ocupaba u n o de los á n g u l o s de la hab i -
t a c i ó n . Sus cuerdas t i r a n t e s y resecas como las ar-
t e r i a s de u n cen tenar io , d e b í a n de h a b e r g e m i d o 
m u c h a s veces y o t ras tan tas d e b i e r o n de l anzar el 
g r i t o de g u e r r a c o n t r a los i nd ios s i t i adores de la 
casa. 
H o r a c i o c o n t e m p l a b a e n sus menores deta l les el 
m o b i l i a r i o y la d e c o r a c i ó n casi pobres del comedor -
c i t o , s in t i endo que una in tensa e m o c i ó n le i b a ga-
n a n d o . A q u e l l a s paredes, en t re las que s ó l o gentes 
de b i e n h a b í a n v i v i d o , le p a r e c í a n t an sagradas, t an 
d i g n a s de respeto y v e n e r a c i ó n c o m o las de u n 
¡ t e m p l o . 
r—Por a q u í , s e ñ o r — d i j o a l cabo de u n r a t o la voz 
de D é b o r a h , que a p a r e c i ó en la p u e r t a i n v i t a n d o con 
u n a d e m á n a l v i s i t an t e a que l a s igu ie ra . 
O b e d e c i ó F r a n k l e y y , d e j á n d o s e g u i a r p o r la an-
c i ana s i rv i en te , se i n t e r n ó p o r u n a m p l i o pas i l l o em-
ba ldosado , no m u y c l a r o p o r c i e r t o , que d e b í a de 
l l eva r a las habi tac iones del fondo de la casa. 
A l t é r m i n o del c o r r e d o r h a b í a una pue r t a que la 
c r i a d a a b r i ó , h a c i é n d o s e a u n lado para que el j o -
ven p u d i e r a pasar , y H o r a c i o , que no se h i z o re-
p e t i r el ruego , se h a l l ó en medio de un sa lonc i to , 
m á s b i en gab ine t e í n t i m o , no m á s g r a n d e q u e el 
c o m e d o r en que h a b í a esperado.. C ó m o d a m e n t e a r re -
l lanada en u n a n t i g u o s i l lón de t e rc iope lo r o j o , des-
c o l o r i d o p o r ei uso, con los pies h u n d i d o s en u n 
m o n t ó n de a lmohadones y co j ines , una dama de no-
ble c o n t i n e n t e y nevada cabel lera p u l c r a m e n t e peina-
da hacia a t r á s , h a c í a l abor de agu ja te j i endo con 
i n c r e í b l e a g i l i d a d e l g rueso h i l o de lana que se iba 
desenro l l ando de u n eno rme o v i l l o abandonado en el 
suelo, sobre la a l f o m b r a . 
— ¿ E r e s t ú , m i q u e r i d o h i j o ? — d i j o gozosa la aaraa 
a p r e s u r á n d o s e a depos i t a r su l abo r sobre u n peque-
ñ o ve lador que h a b í a al alcance de su mano—. ; ü h , 
c ó m o te lo a g r a d e z c o ; que a l e g r í a me p r o p o r c i o n a s 
con t u p r e senc i a ! . . . ¿ C o n q u e vienes a hacer una v i -
s i ta a t u v ie ja amiga . . . , conque no me has o lv idado? 
H o r a c i o , d o m i n a d o p o r u n p r o f u n d o s e n t i m i e n t o de 
t e r n u r a f i l i a l , d i ó dos pasos y cuando estuvo cerca 
del s i l l ó n b e s ó respetuoso y emoc ionado la mano, 
be l l a a ú n , b l a n c a y suave que la anc iana le o f r e c i ó 
c o n la d i g n i d a d con que u n a r e ina puede dar a 
besar su d i e s t r a a sus vasallos y a l m i s m o t i e m p o 
con la senci l lez que pone en todos sus ademanes la 
buena gente aldeana. D e s p u é s d e este g e n t i l saludo 
cabal le roso , F r a n k l e y , obediente a la i n d i c a c i ó n de 
la d u e ñ a de la casa, t o m ó as iento a su lado en u n a 
bu taca que la anc i ana le s e ñ a l ó . 
— H e v e n i d o has ta a q u í , m i v ie ja y bondadosa a m i -
ga—di jo H o r a c i o pausadamente , s i n pode r sobre-
ponerse a la e m o c i ó n que le embargaba—, s igu iendo 
i m p u l s o s de m i c o r a z ó n y pa ra satisfacer un vivísi-
m o deseo, que m á s que deseo e ra necesidad, el de 
ve r l a a us ted, el de c o n t e m p l a r o t r a vez un ro s t r» , 
que no he o l v i d a d o u n s ó l o m o m e n t o , p o r q u e n i el 
t i e m p o n i l a d i s tanc ia han p o d i d o b o r r a r en m i a lma 
su r ecue rdo . Y a sabe usted que en mis mas secre-
tos e í n t i m o s pensamien tos u s t e d es para m í ¡Miner-
va, c o m o y o la l l a m o . . . 
—-. . .Minerva o su b u h o , como p o d r í a s llamarffl6 
con m á s p r o p i e d a d — i n t e r r u m p i ó l e la anciana dania 
so l tando una f ranca carca jada t an sonora y lo'¿ana 
que se d i j e r a sal ida de una ga rgan ta de ve in te abriles-
Mis t ress C o b b a r d , que é s t e era e i ape l l ido de Ia 
s i m p á t i c a vieja , t e n í a esa a l e g r í a fác i l , p ron ta a des-
bordarse , de las gentes de buena concienc ia no tof 
furadas p o r el r e m o r d i m i p . n t o de n i n g u n a acc ión in-
nob le , de n i n g ú n pensamiento to rpe n i e g o í s t a ; de las 
gentes que han t en ido la sup rema s a b i d u r í a de em-
plear b i en todos los a ñ o s , todos los d í a s y aun i0' 
das las ho ras de su v ida . 
— L a d e n o m i n a r é a usted entonces con un apela 
t i v o no menos m i t o l ó g i c o — i n s i s t i ó Frankley—- La 
l l a m a r é Palas Atenea . No pa ra o t r a cosa que pars 
ofrecer le una m o r a d a d i g n a de usted es por lo que 
le e n v i é desde P a r í s esa be Ha copia del P a r t h e n ó n -
— ¡ A h , p i ca ro b r o m i s t a , y c ó m o te gusta r e í r t e de 





p o r q u e p a r a m í has s ido s i empre u n buen m 
c h o — d i j o mis t ress C o b b a r d l anzando a l joven 
m i r a d a que de p u r o inocente p a r e c í a maliciosa-—- ^ 
fin, estoy a legre p o r q u e te veo a m i lado y porche 
la v i s i t a no s e r á t a n b reve c o m o la que me 
a ^ o c o de r eg re sa r de Europa. . ' . ¡ I n g r a t ó n , una 
s i ta de c i n c o m i n u t o s ! . . . j Y hace y a u n m e s ! -
—Exac tamen te u n mes. ¡ C ó m o pasa el tiempo' 
Mis t ress C o b b a r d v o l v i ó a clavar sus ojos en e 
sen .blante de H o r a c i o , pero su m i r a d a tuvo eslo ve^ 
algo de i n q u i s i d o r a , como si p re t end ie ra leer e 
pensamiento y en el a lma misma de su joven anu í0-
— ¿ Q u é te pasa? ¿ D ó n d e e s t á lo que te preocupa, 
a q u í — y t o c ó con uno de sus dedos la frente áe 
F r a n k l e y — o a q u í ? — y c o l o c ó su m a n o temblorosa so-
{Continuará.) 
